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Diario de la Marina. 
A L DIARIO D E I-A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 15 de üctübrc. 
Ha ocurrido en M á l a g a u n h o r r o -
roso incendio que ha des t ru ido c i n -
co casas, pereciendo quemada u n a 
familia. 
Si c o n t i n ú a la mejor ía que e s p e r l -
menta en su salud el Sr. C á n o v a s 
del Castil lo, c r é e s e que se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a Consejo de M i n i s t r o s bajo 
la Freaidencia de S. M . la Reina. 
Boma, 15 de octubre. 
E n una entrevista, celebrada en . 
tre uno do los Cardenales m á s p r o -
minentes, 7 que se sabe goza de to-
da la in t imiaad del Padre Santo, y 
uno do sus Consejaros, aque l mani* 
fasto que el Vatio-uno estaba con. 
vencido de que los recientes d e s ó r -
denes ocurridos en la C iudad Eter-
na, promovidos por los peregrinos 
í r anc t í s s s , en rea l idad han. sido la 
obra, por decirlo a s í , de l Ctabiemo 
i ta l iano, coloso do la creciente i n -
f luencia de Su Sant idad Li?6n X I I I 
y do la cordia l idad de las relaciones 
que exis ten hoy entro F ranc ia 7 o l 
Va t i cano . 
E l mencionado Cardenal manifes-
tó a d e m á s que I t a l i a prefiero ol ase-
sinato ó la e x p u l s i ó n del Fadre 
Santo á que se prolongue la ac tua l 
s i t u a c i ó n . 
E l p e r i ód i co que pub l i ca dicha en-
t r ev i s t a asegura que Su Santidad ha 
d icho recientemente: " 7 a no S 0 7 u n 
p r i s ionero , s ino u n r e h é n , amena-
zado con e l asesinato ó la e x p u l s i ó n 
en e l caso do que e l enemigo no ca-
p i tu le . " 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 15 de octubre. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nis tros , s e ñ o r C á n o v a s del Cast i l lo , 
ha estado en palacio con objeto de 
ofrecer sus respetos á S. M . la Rei-
na d o ñ a M a i í a C r i s t i na . 
H a fallecido repent inamente • ] 
popi i lar ompresar ia de teatros, se 
ñ o r don Fel ipe Ducazcal . 
So dice que e l s e ñ o r Acevodo es el 
candidato del Presidente del Conne 
jo de M i n i s t r o s para o l Gobierno 
C i v i l do la p rov inc ia do Puerto 
P r i n c i p o . 
L o s s e ñ o r e s C á n o v a s dol Cast i l lo 
7 Romero Robledo h a n celebrado 
una amis tosa conferencia, quo es 
objeto de comenta r ios en loe c l r cu 
los p o l í t i c o s , por creerse que se ha 
t ratado en e l la de l a c r i s i s m i n i o 
t s r i a l . 
Nueva York, 15 de octubre. 
H a n llegado á esto puerto, proco 
dontas del de la Habana , los vapo-
ren Citif vf AlexanUria, QI Miyue l P i . 
nillos 7 e l Ciudad Conda'.. 
Londres, 15 de octubre. 
H a resul tado comple tamente fal-
sa la no t ic ia que c i r c u l ó sobre l a 
p é r d i d a del vapor City of ¡ tome cor-
ea d e l a s c o s t j s de Ter ranova . 
Nueva-York, 15 d ', octubre. 
H a llegado á este puer to el buque 
do guerra o o p a ñ o l Duque de Alba, y 
d í c e s e que s a l d r á dentro de breves 
d ias para San Francisco. 
Londres, 15 de octubre. 
E l mercado de a z ú c a r de c a ñ a cie-
r r a con mojor demanda por las cla-
ses m á s bajas. 
París, 15 de octubre. 
L a s C á m a r a s francesas h a n rea-
nudado sus aeaionos. 
E l Gabinete ha d iscut ido la pro-
testa del Arzopispo de R h ü i m s 7 e l 
Obispo de Ancora contra la orden 
del gobierno prohib iendo á los obic-
pos que so ausenten de ame respec-
t i v a s d i ó c e s i s s i n e l correspondien-
te permiso; cuya ordon fué dictada 
en vis ta de los rocientes d e s ó r d e n e s 
ocurridos en ol P ^ n t s ó n , 7 se t ra ta 
de hacerla c u m p l i r de la manera 
m á s r igurosa . 
Londres, 15 da octubre. 
H a fallecido o l ConAo do Arcova -
1107. 
San Pctcrsburgo, 15 de octubre. 
E l gobierno ha decretado la c lau -
sura de la U n i v e r s i d a d de Kleff , 7 
han sido arroatados 5 0 0 estudian-
tes. 
TKLKWRAWAS TOW VHClALEh 
Nueva-Vorfe, octubre 14, d tai. 
Jíi de la tarde. 
Onaiix c.H|>nflnlns, A $15.70. 
OentOBM, ti IB4.H8. 
DttHCUoatu impol comercial, <(i d|rM 6 M 7̂  
por 100. 
CambloHHobro Londres, G0d|v. (bauqacros), 
Idem sobro TorlH, 00 div. (bauqueroH), i% ( 
rrancoa 273 ctu. 
Idem Hobre liambnrgo, GOdiv. (banqueroH). 
i M|. 
ÜOHOB re?Mradofi do lo» B8tados<Unidos, 4 
por 100, ft 117, ex-enpo». 
Contrirugusn. 10, pol. 00, d 83 7llG. 
U<Tiilar & buen rellno, de 8 d 3¿. 
Azdear de miel, de S 9|Itf & 2 l l | 1 6 . 
tfi;-:.•. do CubK, en boeoyett, nomlualos. 
El mercado, llrmo. 
VENDIDOS: 0,000 sacos do azúcar. 
Manteca (Wilcox), eu tercerolas, & 90.724. 
Uarlua patent Minnesota, 5.50. 
Londres, octubre 14, 
Azrtour de remolacha, & H i U . 
Azdcar contrifnffa, pol. 00, & 11(6. 
Idem regular rellno, si l!ti3. 
ConHolIdados. & 04}, ex-Interés. 
Cuatro por 100 espaflol, dUO}, ex^iaterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 par 100. 
Par í s , octubre 14. 
Ueuta, S por 100, d 80 francos H0 cte., ox* 
Interés. 
(Queda prohtirida (a reprmtaccMn 
de ion telefframm que anteceden, con 
arreglo ni a r t í cu lo S I do la l * y de 
Sin operMlOBM. 
iZÚOARKS PDROADOB. 
BUnoo, troncj ds Darosna 7 \ 
Killieans, bajo á regular... ' 
Edam, Idem, ídem, ídem, bue-
no á onperlor 
Idem, Idem, Idozn, id., florete. 
Ooyaoho, inferior á regular, 
número S f 9. (T. H.) 
Idem, bueno á «uperior, nú -
mero 10 \ 11, Ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 11, Idem 
Idem bueno, n'.' 15 6 16, Id. 
Idem «uperior, n? 17 4 18, Id. 
Idem, florete. 0° 19 & 30, id.. 
OI1MTHIPÜOA8 DE OBABAPO. 
Polarización 91 á 96,—Sacos: de 0766 á 0'797 de $ 
eu oro por los \ \ \ kilógrames, según número. 
Bocoyes: No hay. 
•ZOOAB DB MIBL. 
Polariaaeión 87 á 89.—Do O'BIT á 0'578 de $ en oro 
por ll i kilogramos, según euvaae y número. 
««OOAB MABOABADO. 
Común á regalar roftno.-No hay. 
S o / I o r e i c C ^ r r e d o r e n de s e m a n a . 
D B 'JAMBIOií.—D. Manuel Sonteuat. 
D E F R U T O S . — D . Jaime tíautaoana, y D . Fél ix 
Anadia. 
Es copia.—Habana, 15 deontnbre de 1891.—El Sín-
dico Presídento interino. Jo i é M + d* Montalvdn. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 15 de octubre de 1801. 
O R O ) Abrid al 233 por 100 j 
DHL > cierra do 288 d 238i 
ODÑO ESPAÑOL. > POR 100» 
1 á 2 pg P. oro 
Tipo de 
F O N D O S P U B L I C O S , 
lienta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla da 
Cuba 1 á 2 p § P. oro 




miento 38 á 3 9 p g D . oro 
A C C I O N E S 
Banco Eapa&ol de la Isla 
de Cuba 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Kegla y del 
Cumercio y Ferrocarri-
les unidos de la Habana 
y Almacenes de Kegla. 15 i 16 pg D. oro 
Banco Agrícola . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
OonpkBIá de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja do Ahorros, Des-
ouentoi y Depósitos de 
la Habana 
OróJito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Culta 
Empresa de Fomento y 
Navegació del Sur 
Primera Compauía de 
Vapores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados . • • . . . . . . . • . . • • i 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana . . • 1 
Compañía Estiañola de 
Alumbrado de das 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas . . i 
Compañía Eapafiola de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas Nominal. 
Nueva Compafiía de Gas 
do la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 5 á 6 pg P- oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 
Compa&ía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compaiiía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compafíía de Camines de 
Hierro de Caibarlén á 
Sancti-Sníritus 9 á 10 pg D . oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía «le 
la Habana & Matanzas. 
Owupkñí* del Ferrocarril 
Uriiautt 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
i<'t>rrouarr¡l (le (/Uba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de tiaantánumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ident de San Cayetano á 
Viñales 
Keftnoría de Cárdenas... . 50 á 51 pg D. oro 
Ingenio "Ce'ilral Reden-
ción" 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica do la Haba-
na 1 á 2 p g P . oro 
O B L I G A C I O N E S 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual.. . . . . . 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
po' t(XI iTiUrA» »nn*1 
m í a 
P g D 
4 á 5 pg P. oro 
9 6 10 pg D. oro 
14 & 15 pg D. oro 
1 á 2 pg P. oro 
ex-d'.' 
ox-d? 
N O T I C I A S D B V A L O R E S . 
O K O i Abrid & 233 poi 100 J 
oBt [ sierra de 233 á 233i 
OüSO ESPASOL. S Por 100-
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones Hipotecarias dol 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S , 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Agücola 
Banco del Comercio. Ferrocarri-
les Unidos de la Habsna y Al 
Tiia.ieiíen de Regla 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de Ion Ferroca 
rrilcs do Ciiburién 
ComiMñía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á .Sabanilla 
Componía de Caminos de Hierro 
de l*a£Ba la Grande 
Uempi-.nta dn Caminos de Hierro 
do Cienfuegos á Villaclara. 
UompaQía dei Ferrooarril Urbano 
UooiM&Iftdel Forrocarrlldel Oeste 
CmopnSít i Nbtma de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Uipoteoarto* de la Compa-
fiía do Gas Consolidada 
Oompafiín de Gas Hispano-Ans-
rioana Canaolldada..... 
Compafiia Etpafiola da Alurabr. 
do de Gax de Mal ansas. 
Ueilnería de Azúosr de Cárdenas 
Compatífa Je A.lm.K;eaú'< de Ha-
den dados.... . . 
Kmpreia db Fomento y NaTepa 
clon del íui 
iompaCta de Almacenos de De 
u initc do k Habana 
)bltgaclones Hipotecarias de 
ClenhiHgot 7 VIUaclara 
Compañía eléctrica de Matanzas 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana. . . . 
Jrédltr) Territorial Hipotocario, 
(2? Emisión) 
'oropañís Lonja de Víveres 
MERCADO D E AZUCARES. 
Octubre 15 de 1891. 
El aspecto general do nuestro mercado 
azacarero continúa siempre favorable con 
relación & los aviaos comnnlcados do los 
principales centros de consumo. El movi-
miento do o&ta plaza ha tenido hoy alguna 
interrupción, debida & que los tenedores 
contladus eu una próxima alza en los pre-
cios, oe resisten & continuar aceptando los 
últimamonto pagados. Con tal motivo no 
sabomo» so haya efoctuado hoy operación 
alguna en azúcares. 
COTIZACIONES 
DML 
C O L B O I O D B COBRBDORB». 
Cambios. 
í 8 4 4 pg D. i 
E S l ' A N A { esp., segáu plaza, 
fecha y cantidad. 
I N G L A T E K R A 
F K A N C 1 A . 
18i á 19i p.g P oro 
español, á 60 air 
4i á 6 p.g P., oro 
español, á 3 d[ 
A L K M A N I A . / 3J á 4i p.g P. , o l eepaBol, 113 div. 
CoDipradorce. Vends. 
5§i & 69 V 





831 á 8S¿ V 
lOli á 105é V 
92 á 93 V 
106 & 108J V 





14J á 17 
48* á 55 V 
74i & 741 V 
64| & 65 Y 
Nominal. 
25 á 48 
35 i 49 
66 A 80 V 
2 á 4 V 
112 á 117 V 
sin á 105 





Habana, 15 dn octubre de 1KH1. 
i m . 
líncva Escocia. 
1,346. BOYA DB SILBATO AL S. DB LA ISLÍ SAM-
HHO KN LAS INIIBDIACIONES DB HAL1FAX. {A. a. 
N . , n ú m 21721,267. P a r í s 1890.) Hacia el 15 de 
Enero de IS9\, debe fondearse una boya de silbato 
próxima al extremo 8. del banco exterior de la isla 
Sombro, que se halla al S. de esta isla. 
Esta boya, pintada á fajas alternadas negras y 
blancas, so fondeará en 45m de agua y servirá para 
los buques que busquen la entrada de Halifax. 
Estará situada á 5,25 millas al S. 26? grados E . del 
faro de Sambro y á 8,5 millas al S. 3o E . del faro de 
Chebucto. 
Situación: 44° 21' 30" N. y 579 17' 56" W . 
Carta nám. 689 de la sección I X . 
1,3*7. CAMBIO PROYECTADO EN LAB SEÑALES 
DE NIEBLA DB LA ISLA SAMBRO T DEL CABO C L I E -
BÜCTO. ( 4 . a. iV., núm. 217(1.268. P a r í s 1890). 
E u la primavera de 1891 se piensa cambiar, para la 
fecha que se anunciará más adelante, las señales de 
niebla de la isla Sambro y del faro del cabo Chebuc-
to. También se usarán las bombas explosivas en la 
estación de Sambro. 
Cuaderno de firos núm. 85 de J888, p4g. 28, y 
carta núm. 589 de la sección I X . 
MAR D S LAS ANTILLAS. 
Venezuela 
1,348. L u z FIJA EN EL ROMPE-OLAS DB LA 
GÜAYRA. (A . a. N. «IÍOT 217/1 •.,ti9. P a r í s 189:). 
E n la cabeza del rompe-olas de la Guayra se ha en-
cendido una luz fija roja-
Cuaderno de faros iiúmero 85 A de 1889, pág. 2", 
y cartas números 58, 59 y plano núm. 53 de la sec-
ción I X . 
MAR MEDITERRANEO. 
Archlpiélsgo. 
1,319. FONDEADERO DE SANTORIN. (A. a. iV. 
wt-ñero 21821271. P a r í s )S9)). E l Comandante del 
crue;ro francé. Seignclay participa quo las marcas 
que indican lus derroteros r-ara el rumbo quo debe 
(.eguitse hasta el banco del fondeadero no pueden ya 
utilizarse, pues la m is N. de las casas do Atbenous 
no es >a de la que tratan estos derro tros 
P i r a dirigirse á esto fondeadero, partiendo de la 
punta S in Nikolo, gobernará con p:oa al monte 
E-ías, demorando ni S. 13'.' E . y cuando se llegue á la 
altura de la puct* N. de M kio Kaimoni, se meterá á 
estribor lo necesario para seguir l i enfilacióa de las 
puntrs N. de M-ki-o y da Neo Kameni, vista» entre 
los dos molinos que hay ai N. de Therasia. Cuantío 
con este rumbo se vea la cimi S. del nezóo que se en-
cuentra al N. del ciá'er del Neo Kameni, euñlada 
con el canalizo en forma de embudo, que separa las 
do» islas anUriares, se estará sobre el banco. 
Carta núm. 561 de )a succión I I I . 
Madrid. 30 de diciembre de 1890.—El Jefe, Pelayo 
Alcalá Galiana. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E \ , . \ HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N Ü N C I O . 
E l soldado rebajado del Batallón Cazadores de 
Isabel I I , Carlos Fernández García, hijo de Isaac y 
de Kimona, natural de Villavlciosa, provincia de 
Oviedo, que so hallaba trabajan lo en esta ciudad, se 
servirá presentarse en el Gobierno Militar de la Plaxa 
ó al Jefe de su Cuerpo, dindole para ello un plato de 
quince lííai.; en la inteligencia que de no hacerlo así, 
ser̂ i procesado por ol delito de deserción. 
Habana, 3 de octubre de 1891.—El Comandante 
8e3reti.rio, Mariano Martí. 3-15 
ESTADOS-UNIDOS. J 9 i *93 p .gP . , oro ' | español, á 8 dpr. 
PB8CDBNTO M E R C A N - J 8 á 10p.g P . . r.uual 
T I L . . . . j u V u . s i u s m s i M i J *8 7 6ffiN«f. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m . 2 2 5 . 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
E n caauto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
liontes. 
OCEANO PACIFICO DEL NORTE. 
Estados Unidos. 
1,844. LUZ Y SEÑAL DB NIEBLA EN LA ISLA 
GREAT DÜCK (MAINB). {A. a. I f . . núm. 2I7[1.265. 
Pan> 1890). E n el extremo S de la isla Great 
Dock, se encenderá hacia el 81 de Diciembre de 1890 
uua luz de 59 orden que exhibirá cada alies segundos 
un destello rojo. 
Esta luz podrá marcarse desdo el S. 25? W. hasta 
el N. 38° ET por el N. E u el resto del horizonte la 
cubrirán los árboles do la Isla. 
E l foco luminoso estará elevado 10m,7 sobre el te-
rrsno, y 21,mO sobre el nivel del mar, y la luz será 
visible á 14 millas con tiempo despejado. 
E l faro consiste en una torre cilindrica de ladrillo. 
Junto á la que hay una casita tambión de ladrillo pa-
ra la sefial de niebla. 
Situación: 44? 8' 82"N. y 62° 2' 30" W . 
En tiempos oscuros y neblinosos, omitirá un silbato 
de vapor sonidos de Irts segundos de duración, se-
parados por pausas do 17 segundos. 
Cuaderno de faros nim. 85 de 1888, pág. 28, y 
carta uúui. 588 de la sección I X . 
Isla del Principo Eduardo. 
1.345. ALTERACIÓN DEL CANAL DE LA BARRA 
DB LA ENTRADA DEL PUERTO DE CASCUMPEC. 
(A. o. N.. núm. 217il.366 Parí» 1891). Un chu-
basco do viento ha producido una alteración en el ca-
nal de la barra do entrada ni puerto de Cascnmpec ó 
puerto Albollón; en la actualldud no hay más de 3m 
de agua en la pleamar, en la enlllación do las luces de 
dirección de la ciudad. A consecuencia de esto de-
ben usari o las roayo-Ck i recauclones para vntrar. 
Se sopoi.e quo te encontrará más iirofandidad, con-
servándose á alguna distancia al S. de la boya del 
canal situada por fasra do la barra, y al llegar aden 
tro de esta boya, siguiendo la entilauión de las luces 
coa rombo prtixltnamente al NNW. 
NOTA. Ea conveniente no intentar la entrada sin 
tomar práctico. 
Carta múu. 589 do la «coción I X 
Aíliuinistración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO AL PUBLICO. 
E l viernes 16 del corriente mes de octubre, á las 
doce en punto de su mafiana, previo un conteo 
geueral y esorupnlooo examen, se introducirán en su 
respectivo globo las 697 bolas que se extrajeron en 
el anterior sorteo, quo con las 17,303 que existen en 
ol mift-no, completan las 18,000 de que consta ol sorteo 
ordinario númorf) 1,383. 
Kl día 17, antes del sorteo, se introducirán las 697 
bola* de los premios correspondientes al mismo, que 
con las 4 aproximaciones forman el total de 701 pre-
mios. 
E l sábado 17, á las siete en punto de la maüana, se 
verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señores suseriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos, correspon-
dientes al sorteo ordinario n? 1,384; en la inteligencia 
de que pasado dicho término, se diapondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana. 12 de octubre de 1891.—El Administra-
dor Central, A . B l Marqués de Oaviria. 
Administracídn 
Centra! de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde ol día 17 del corriente raes de ectubre se 
dará principio á la venta de los 18,000 billetes de que 
se compone el sorteo ordinario número 1.384 qne se 
ha de celebrar a las siete de la maDana iei día 27 del 
mismo. ílintribuyéiidose el 75 p.S Je so valor total, 
en l i forma siguiente: 
NÚM ero Importe 
dr. jvemios. de'os premios. 




10 de 1.000 
683 do 400 
2 aproximaciones de 500 pesos pa-
ra los números anterior y poste-
rior al primer premio 
2 aproximaciones de 400 pesos 









701 premios $ 540.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio 
$20; ol cuadragósimo $1, y el octogésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al públioo parr. general inteligencia. 
Habana, 12 de octubre de 1891.—El Administra-
dor Central. A. Kl í iarqufs de Gattirin. 
Orden de la Plaza del día 15 de octubre. 
S E R V I C I O P A R A E L 16. 
Jefe de día: E l Coronel del primer batallón de A r -
tillería Voluntario., E . S. D . At Ionio C. Tellería. 
Visita de Hospital: 10? batallón de Artillería. 
Capitanía Ueneral y Parada: Primer batallón de 
Artillería Volontarios. 
Hospital Militar: 1er. Batallón de Artillería Volun-
tarios. 
üaterii» .lo ta -.-r.»... Arillleria de EiórcUo. 
CastlUo del Prlndoe Kecrlfca da la Penitoimlfti i 
HMitar. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: B l 
2? de la Plaza, D. Cesáreo Bat>ado. 
imaginaria eu irfam: K' teniente eu comisión do la 
misma. D. Luis Zurdo. 
Bl Coronel Saritento Major. Antonio Lóptu de 
ffari. 
m m m i 
DR. D. FRANCISCO O. RAMÍREZ CHENARD, juez 
de primera instancia del distrito del Centro do 
esta oiudad etc. 
Hago saber: que en providencia del dia diez del co-
rriente diutada á instancia de D. Leopoldo Lange y 
Santo Domingo como albacoa administrador de los 
bienes quedados al fallecimiento de D . José Suárez 
Argudín y García en el juicio ejecutivo que sigue en 
este juagado y por ante el Escribano actuario, contra 
D . Rsfaelde Prado y D . Antonio Hidalgo y Gato, 
por peuos, lio acordado sacar á nueva subasta las cua-
renta v nueve caballerías de tierra d é l a hacienda 
"Las Pozas" situadas eu el barrio del mismo nombre, 
termino municipal de Bahía Honda: distrito judicial 
de Gnanajay, provincia de Pinar del Rio, que lindan 
por el Norte con el camino real de las Pozas, por el 
Este con terreno de Jos herederos de D Juan López, 
por el Sur con idem de D. Feliciano Cepero y por el 
Oeste con finca de D. Manuel Ballejo, tasadas en tres 
mil novecientos veinte pesos oro, con rebaja de un 
vsinte y cinco por ciento de dicha tasación, por cuya 
cantidad se pone en venta, señalándose parala subas-
ta el d a diez y siete del entrante mes de noviembre á 
la una de la tarde en la Sala de audiencia de este juz-
gado sito en la casa calle de Tacón número dos, altos; 
advirtióndoso que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partea de la tasación con la 
rebaja indicada, quo para tomar parteen dicha subas-
ta los licitadores consignarán previamente en la mesa 
del Juzgado ó en el Establecimiento destinado al efec-
to una cantidad igual por lo menos al diez por ciento 
efectivo del valor de las cuarenta y nueve Iciballeríss 
de tierra, sin cuyo requisito no serán admitidos, que 
los títulos de dominio estarán de manifiesto en la E s -
cribanía para que puedan examinarlos los que quie-
ran tomar parte en la referida subasta, previniéndose 
además que los licitadores deberán conformarse con 
ellos y que no tendrán derecho á exigir ninpunos 
otros.—Habana, octubie catorce de mil ochocientos 
noventa y uno.—Francisco O. Ramírez.—Ante mí, 
Manuel Andreu. 13209 3-16 
V A P O R E S DIíí T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Otbre 16 Saint Germain: Veracrui. 
16 Hutohinson: Nueva-Orleons y escalas. 
17 Reina M? Cristina: Veracruz y osoalai. 
17 Maacette: Tampa y Cajo-Hueso. 
M 17 Santanderino: Liverpool y escala*. 
17 Saturnina: Liverpool y esoalat. 
. . 18 Méjico: Nueva-York. 
„ 19 Saratoifa: Nueva-York. 
. . 31 Yumurí: Veracruz y escala». 
„ 21 Ctty of Washington: Nueva-York. 
„ 24 M. L . VUlaveroe: Puorto-Bioo y escalas. 
_ 24 Ernesto: Liverpool y escalas, 
a. 25 Ciudad de Santander: Cádiz y escala». 
« 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 25 Pío I X : Barcelona v esqala». 
. . 26 City of Alexandria: Nueva-York. 
_ 26 Carolina: Liverpool y escalas. 
Z 28 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 29 Baldomero Iglesias: Colóny escala». 
Nbre 1? Ardancorrach: Glasgow. 
2 Tantallon: Londres y escalas. 
„ 3 Emiliano: Liverpool y escalas. 
„ 4 Manuela: Puerto-Rico y escala». 
„ 5 Beoita: Liverpool y escala». 
SALDRAN. 
Otbre 16 Julia: Canarias y escalas. 
. . V* Habana: Veracruz y escalas. 
M IR Hutehlnson: Nneva-Orleans y escala». 
. . 17 Saint Germain: 8t. Nazalre y osralu. 
. . 17 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso 
„ 17 Niágara: Nueva-York, 
n 20 Reina M? Cristina: Santander y ecealas. 
„ 30 Jlanuelíta y XnrU; Puerto-Rioo y efO^lri. 
„ SO Méxioe: Nueva York, 
i - 22 Yumurí: Nueva-York. 
„ 24 Saratoga: Nueva-York. 
. . 31 M. L . Vlllaverde: Pto. Rico y escalar. 
10 City of Alexandria: Nueva-York. 
10 Mwiuel»; Pnerto-Sioo y Mcalai. 
P U E R T O D E L A HABANA, 
E N T R A D A S . 
Día 14: 
De Liverpool y escalas, en 32 días, vap. esp. Pedro, 
cap. Bonet, trip. 35, ton». 1,618, con carga, á 
Doulofeu hijo y Comp. 
Nueva-York, en 4^ día», vap. amer. Drizaba, ca-
pitán Me Intosh, trip. 70, tons. 2,331, con carga, 
á Hidalgo y Comp. 
Día 15: 
De Nueva-York, en i \ día», vapor-correo esp. H a -
bana, cap. Deschamps, trip. 74, tons. 1,593, con 
cargi, á M. Calvo y Comp. 
Chatlotleton, en 13 días, vapor inglés Coila, ca-
pilta Darnolos, trip. 12, tons. 160, con carga, á 
Lawton y Hnos. 
Barcelona y escalas en 15 días vapor-correo esp. 
Alfonso X I I . cap. Gardón, trip tons. . . . . 
con carga á M . Calvo y C ^ 
S A L I D A S . 
Día 15: 
Para Veracruz y essala», vap. amer. Drizaba, capi-
tin Me Intosh. 
Movimiento de pasa jero» . 
B N T B A R O N . 
De L I V E R P O O L , S A N T A N D E R , C A D I Z , C A -
N A R I A S y P U E R T O - R I C O , en el vapor español 
Pedro: 
Sres. D. Francisco Fernández—José Marín—Ma-
ría Perouse—Pedro M. Castro—Mat-lde Ruiz—José 
I . Monzón—Antonio Monzón—Isabel Cañera é hija— 
Francisco Mendizabal—Miguel M. Orbea. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Orisaha: 
Sres. D. Luis Mesa, señora y 2 hijos—Bruno Diaz 
— R . Polsyo—F. H. Eompson—F. Apronle—A. P. 
Andrews—H. Clinton—Samuel Vichers—Edward 
Blankensee.—Ado¡nás, 14 de transito. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
Habana: 
Sres. D . Jenaro Pérez—Clara Lastra—Eduardo E . 
Leucis—A. Moutealegre—Pranoisco Garcíi—M. Ola-
vel—Manuel R í o s — J o s é Ruiz—Miguel Palomino— 
Tomás Apencer—Alberto de Castro y seBora—Ade-
laida Lavagua—Edusrdo Boliver—José S M U — L u i s 
O'azanal—Luisa García v 3 hijos—Maoncl Diaz— 
José Fernández—Víctor Gutiérrez—Antonia Rodrí-
guez—Andrés Suárez—Manuel López—Pablo Valen-
cia.—Además. 19 de tránsito. 
De C A D I Z y escalas, en ol vapor español Alfon-
so X I I : 
Sres. D. Antonio Fernández—José Laporía—Jo-
sé Estrader—Maitía Viladonat-Sebastián y José 
Silvestre—Francisco Peral—José Aretón—José R n -
beri—Pascual Vila—María y Ana Arla—José Mató— 
Manuel Castro—Pedro Lena—Manuel Cárdenas— 
José García—Maiíi Moreno y 2 hijos—Abelardo Na-
vt»—Manuel Navas—Manuela Suárez—José Navas— 
Ramón Sasalcá—Eduardo Bernardo—Francisco R o -
dríguez y señora—José Bril[oman —SebastianSi mó— 
Dolores Zapport— Concepción Montos — Francisco 
Viraael—Daniel Pndié—Pedro Silvestre y señora— 
J a mo Puxw—María Andreu—Concepción Cabrens 
—Cármen Marpleda — Benito Bas—Juan Marte— 
Francisco Bas—Antonio Oliva é hijo—Juan Mesple-
da G. Ganlsbert—F. Diaz de Andino y tres hijas— 
Federico Ordas y Sra.—Severino González—José 
Cauto—José Guerrero-3a ustiano Obregón—Mar-
celino Banet— Florencio Peña—Antonio Alvarez, 
Sra. y 4 hijos—Francisco Ramírez—Joaquín Rodrí-
Si ez—Ramón Ginesado—Juan Guerrero—Rafael eal—JOEÓ Rodríguez, Sra. y 2 hijos—Euprenio Mon-
tero—Pedro Fernández—M. M . Salado—Sorafín V e -
ra—Amparo Orilan—José Acosta—Luisa de la Cruz 
y hermana—Concepción Cienos—Nioasia Pérez— 
I'iocencio Amaga—Francisco González—Juan Sala— 
Nicolás González—Ju-na Caballero—Emilio Xodrí-
euez—Severino Hírrero—Eduardo Borrell—Joaquín 
Torralb», Sra. y 6 hijos.—Además, 46 de tránsito. 42 
cabos y soldados da Infantería de Marina y 150 jor-
nalero». 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escala», en el vapor america-
no Orizaha: 
Sres D. José Menéndez—Ulrieh Greiner y señora 
—Teodoro R Montenegro—Mercedes Caballero— 
Julián M. Horrera—Pedxo Peüa—Lauro Castañeda. 
ZUntrAdaiB de cabotajo. 
Día 16: 
De Cárdenas, g-ol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
50 pipa» aglfardieme y efectos, 
Cárdena», gol- Yumurí, pat. Visquerrn: con 250 
pipas agaaralente. 
Cárdenas, gol. Cárdena», pat. Vera: con 300 pi-
pas aguardiente. 
Caba&as, bdro. Rosita, pat. Juan: en lastro. 
D a a p a c h a d o » de cabotaje. 
Día 15: 
Para Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas: con efec-
B a q r i O í T coa resristro abier to . 
Para Frontera, Veracruz y escalas, vapor-corroo es-
pañol Habana, cap. Deschamps, por M. Calvo y 
Comp. 
Sactander / Saint Nazalro, vapor íraT.cés Saint 
Qermaiu, cap. De Ktrjabiec, por Bridad, Mont' 
ron y Comp. 
Cananas, bea. esp. María, cap. Jaui.ia ¿JUÍ A J -
tonio Serpa 
Canarias, vap. osp Julia, cap. Alvarez, por So-
brinos de Herrera. 
Montevideo, bca. esp. Cristina Botot, cap. Ge-
lat-i, por N. Gelat» y Comp. 
Nuova-Orleans, vap. esp. Murciano, cap. Urizar, 
por C. Blanch y Comp 
Canarias, bca. esp. Triunfo, cap. Sosvilla, por 
Antonio Serpa 
Delaware, (B. W.) vap osp. M. M. Piaillos, ca-
pitán Die?, por Codes, Loychate y Comp. 
Nueva York, bca. ing. Daihama, cap. Jones, por 
Hidalgo y Comp. 
Bu'cjruja que se fc.a:a i lespachade. 
Para Veracruz y escalas, vap. amer. Drizaba, capi-
tán Me Intosh, por Hidalgo y Comp.: do trássi'o. 
Matanzas y otros, vap. esp. Serra. <svp. Idoyaga, 
por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
B u aneo qne h a n abierto reeisrisre 
ayer. 
Para Canarias, boa. esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Galbán, Río y Comp. 
Delawíre, (B. W.) bca. ing. J . E . Graham, ca-
pitán Cochran, por Luis V . Placó 
Montevideo, berg. esp. Dieguito, cap. Fábregas, 
por Cano y Comp. 




Tabaco n t o r c i d o s . . . . . . . . . . 
Cajetillas c i e a r r o a . . . . . . . . . 
Picadura,, kilos 
Aguardiente, coseos 
Cera amarilla, kilos 









Bxtracto de la carga de buques 
des^acbados. 
No hubo. 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el dia 15 de octubre. 
Conde Wífrcdo: 
12 serones ajos capadres 3 rs. mane? 
)0 id. id. deV? 2i r». mane? 
8 id. id. de 2? l í rs. mano? 
300 sacos harina Colosal $11 f saco. 
100 id. id. Violeta $11 í saco. 
900 barriles aceitunas manzanillas.... 5J rs, ano. 
Pedro: 
300 cajas latas de 23 libra» aceite, J . 
Riera 23 r». ar. 
Oily of Alexandria: 
40(3 manteca chicharrón Minerva... $9$ qtl. 
19 cajas tocineta $11| qtl. 
Almacén: 
250 caja» galleticas corrientes, Boflll. $10 caja. 
20 id. de 24(2 latas galle tica», O -
megos $8 caja. 
26 cajas de 24(2 latas gailetica». So-
cial l ea $8 caja. 
Serra: 
131 sacos harina L a 29 Rdo. 
fmm fio Ha. 
PLANT STEAMSHTP LESTE 
A Now-Y'ork en 7 0 horas. 
Los rápidos raperes correos americanos 
HASGOTTE T OLIVETE. 
ü n o áe estos vaporea saldrá de este puerto todes lo» 
miércoles y sábado», á la una de la tarde, con 
escala en Cavo-Hueso y Tampa, donde te toman los 
trenes, llegando lo» pasajeros á Nueva York sis cambio 
alguno, pasando por Jackaonville, Savannah, Char-
les toa, RichmoBd, Washington, Filadelfla y Baltimore, 
Se vende billete» para Nueva Orleans, St. Louis, Chi-
cago y teda» la» principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con las me-
jores línea» de vapore» que salea de Nueva York. 
BUIetM de ida y vuelta á Mueva York $90 oro ameri-
oano. Los oondaetere» hablan al ca»te 11 ano. 
Empezando el 1? de mayo,la cuarentena en la Flo-
rida, será indispensable, para la adquisición del pa-
saje, obtener un certificado de aclimatación que, como 
de costumbre, espide el Dr. D. M. Burgess, Obl»-
po n. 21. 
La» personas que deseen despedir á bordo á lo» se-
ñores pasajeros deberán también proveerse de esto 
requisito. 
Les día» de salida de vapor no se despachan pasaje» 
después de la» once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirlo á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercadere» ft. 
J . D . Hashagen, 261 Broadway, Nueva Xork,—C. 
E . Fnsté, Agente General Viajero. 
L W. Fitzgorald, Superitendente.—Puerto Tampa. 
C n. 957 156-1 J l 
P a r a Nueva-Orleans directamente. 
E l vapor-correo americano 
HOTCHINSON 
cap i tán Baker . 
Saldrá de eito puerto el sobre viernes 16 de octubre 
á la» 4 de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga pnrt dichos puertos y 
para Saa FraueUoo de California y le venden beletot 
directas para Hong Kong (China.) 
Para más informe» dirigirse á su» consignatario*. 




Bajo contrato postal con el 
Gobierno francés. 
S a l d r á xtcvra diclao puerto directa-
mente ««obre el día 16 de octubre á 
las 9 de la m a ñ a n a el vapor*correo 
f r a n c é s 
ST. OERMAIW 
cap i tán Ds ZSersabiec. 
Aamitv« car^a para Santander y 
toda Suropa, Rio Janeiro, Buenos 
A.xtQti y Montev ideo con conocí» 
m i e n t o » dirsetoa. l ies conocimien-
to» de carga para Hio Janeiro, 
Montevideo y Bueuos Aires , debe-
r á s especiiiear el poso bruto en ki-
los y e l valor en la factura. 
L a cax^a se recibirá, ú n i c a m e n t e 
el 14 de octubre en el muelle de 
CabftUeria y los conocimientos de-
b e r á x anferesazse ol dia anterior en 
la eaietí vicnsignataria con especiü1.-
ca c i ím del pese bruto de la mercan-
cía . ILoa .«ul toa de tabaco, picadura, 
etc., de^ferán enviarse amarrados y 
s.- lladoaj- s in cuyo re-quiaito la C O S Í ' 
{tañía nd se hará responsable & las 
No se admit irá n i n g ú n bulto dea-
p a á s del día seualado. 
Taos vapores de o ata C o m p a ñ í a si-
ga en dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el -esmerado trate qiue tienen acredi-
tad'?. 
Ds> Ajoás pormenores i m p o n d r á n 
• a ? comüsfnatarios . Amargura 6. 
B S Í T » A T I M í C m T ' R O S y Cp. 
I29BÚ al0-7 dlO-7 
INEMORK & CIBA 
M I L 8TEAM SHIP GOMPAM 
H A B A N A "ST N B W - " S r O H B : . 
Los hermosos yapores do osta Compafila 
saldrán como sigue: 
De Nueva-7orlE los m i é r c o l e s á l a s 
tres de la tarde y los s á b a d o s 
á la una de la tardo. 
Y Ü M Ü B I . Otbre. 3 
M I A G A R A ~ 7 
O X I Z A I i A ~ 10 
B A l i A T O G A M 14 
C I T Y O F W A S H I N G T O N „ 19 
ÜITY O F A I J J S X A N D E I A » 21 
Y U C A T A N «. 24 
N I A G A E . i 28 
Y Ü M D S I 81 
Do la H a b a n a los jueves y los 
s á b a d o s á las 4 de la tarde. 
Q U I Z A B A Otbre. 1? 
S A K A T G O A . - - . . » 
C I T Y O F W A S H I N G T O N ~ 8 
O I T Y O F A L K X A N D 3 I A 10 
N I A G A H A „ . . 17 
YCMCrai , „ 22 
8 A E A T O G A , . , „ . „ 24 
O f I Z A B A 29 
C I T Y O F A L E X A N D K Í A - 81 
fistos hermoso» vaporea tan bien oonocido» por la 
raplde: y seguridad de sus viajo», tienen excelentes oo-
medidades para pa&ajeros en ous espactoeti cámaras. 
TiDihian SÍ llevan á bordo excelentes cocineros ee-
paKoies y franceses. 
L a carjt* se recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admita carga para 
ínglatenv, Hamburgo, Bromen, Ameterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberea; para Buenos Aires y Montei-
ridoo 1 80 centavos; para Santos á 86 centavo» y Sio 
Janeiro 73 osatavos pió cúbico con oonocimientos di-
reotos. 
L a corresponden ula se admitirá ltdoamonte ea U 
Administración G-onera! do Correos. 
L í n e a entre Nudva "STork y Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
SS^Los hermosos vaooros de hierro 
capitón P I E R C E 
capitán C O L T O N . 
atUfM la tortna siguiente: 
11 De' Kew-'S'ork. 
S A N T I A G O Otbre. 
C 1 E K F Ü E O O S 
De Cienfuegos. 
C I E N F U E G O S Otbre. 7 
S A N T I A G O . . 21 
De S a n tiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Otbre. 10 
S A N T I A G O . , 24 
SVPaaaje por ambas linas á opción del vlajeTo. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pin utlmcro 25. 
De más pormenores impondrán su» consignatarios 
Obrapís 36. H I D A L G O y C P . 
Precio de p&saje entre Nueva 7 o r k 
y la Habana, por los vapores 
City of Alexandria, Saratoga y Niágara. 
i» 2* 
Habana á Nueva Y o r k . . . 
Nuov» York á la Habana. 80 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
Por los Tapores Yneatan. Drizaba, TUIHUTI 
y City of Washington, 
Habana á Nueva Terk . . $45 $22-60 oro espafiol. 
Nueva York á la Habana 40 20-.. oro americano. 
Además so dan pasajes de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro espaüol 7 de Nueva York á la Habana, 8715 
oro americano. 
n D. 9B1 912-Jl 
- E M P R E S A 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DB 
SOBRINOS DE HERRERA. 
E l nuevo vapor 
J " X J X J X J ^ 7 7 
capi tán D. Franc i sco Alvarez . 
Saldrá el 16 de octubre, & las dos de la tarde, vía 
Caibarién, para 
Santa C r u z de la P a l m a , 
G-axacbico, 
Santa C r u z de Tenerife y 
P a l m a s de CJ-ran C a n a r i a . 
Este rápido y hermoso vapor estará atracado á 
uno de los espigones del muelle de L U Z , con objeto 
de proporcionar mayor comodidad y economía de lo» 
seCore» pasajeros. 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el 14 inclusive.- respecto al pre-
cio de pasajes y flete» informarán sus armadores, 
S A N P E D B O 26. P L A Z A D E L U Z . 





P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos el día 30 de septiem-
bre el vapor-correo alemán 
BORUSSIA, 
c a p i t á n 7agemann. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
onanton oasajeros de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
JSn 1? cámara. JShi proa 
Para VBRAOBÜZ.» $ 25 oro. $12 ore. 
„ TAMPIOO ,, 86 „ „ 17 „ 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. THOMAS, 
saldrá sobre el dia 16 de octubre el nuevo vapor-co-
rroe alemán 
BORUSSIA, 
cap i tán 7agemann. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la oasa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á coureniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que Impondrán 
los consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertas de la cesta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente 
{tara ameritar la escala. Dicha carga se admite para os puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punte con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibe per el nrsells do Caballería. 
L a oorrespozidenola solo s&f eoibe en la Admlnistra-
B'óc de Correos, 
Pota más pormenores dirigirse ájos consignatarios, 
U l l t do Sao Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
VAPORES-fiOBRíflS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-correo 
HABANA 
c a p i t á n Deocbamps. 
Saldrá para Progrese, Frontera, Campeche y Vera-
cruz, el 16 de octubre á las 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrla», sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
De más pormenores impondrán sus oon»ignatario», 
M.Calvo y Cp., Oflcios n. 28. 
127 312-E1 
E l vapor-correo 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n G-orordo. 
Saldrá para la Coro&a y Santander el 20 de oc-
tubre á las 6 de la tarde llevando la oorresponden-
eia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
pava dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loablllotoo 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula». 
Recibo carga á bordo hasta el día 17. 
De más pormenores Impondrán sus consignatario», 
M. Calvo y Cp., Oflcios número 28. 
I S 2 313-E1 
L I N E A D E ¥ E W - Y 0 R K 
• n c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Be h a r á n 4 mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
3, I O , 2 0 y 3 0 y del de N e w - T o r k , 
los d í a s I O , 13, 2 0 y 3 0 , de cada 
mes. 
E l vapor-correo 
U V E E J " I C Í O 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá para Nueva York el 20 de octubre á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compaiiía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con eonocimlento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración deC erreos. 
NOTA.—Esta Compafila tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
mis, bajo la cual pueden asegurarse todo» ios efectos 
que *e embarañen en sus vapores. 
Habana, 13 de octubre de 1891.—M. Calvo f 
CompaGím OftolosBS. 184 813-1B 
L I N E A D E LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compafila tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para tedas lae de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habano, 21 de noviembre de 1890.—M. Calvo y 
Cp., Oflcios 28. 
ID A i 
S A L I D A . 
De la Habana el día últi-
mo de cada mes: 
. . Nuevitos el 2 
. . Gibara S 
. . Santiago de Cuba 6 
. . Ponee 8 
M Mayagílez 9 
R E T O B N O . 
L L E G A D A . 
A Nnevi tase l . . . . . . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba 
. . Ponce 
. . Mayagílez 
. . Puerto-Rico. , , , . 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
Mayagüei 16 
. . Ponee 17 
P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
M Nuevitos 22 
L L E G A D A . 








Santiago de Cuba 
Gibara . . . . 
Nu evitas. 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaja de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca al correo qne sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 80. 
E n su viaje de regreso, estregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Canbe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentona ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Sautanler y Corufia, pero pasajeros tolo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
133 I B 
LINEA DE LA MANA A COLON 
E n combinación con le» vapore» de Nueva Yorlc y 
0011 la Compañía .lo ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compafiia no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad ef destino y mamas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de presclnta eu los mis-
MASTIN, VALS. Y C P . 
S A L I D A S . Dias 
De H a b a n a . . . . . . . . . 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Caballo.. 14 
„ Santa Marta 16 
„ Sabanilla 17 
, . Cartagena 18 
M Colón 30 
M Puerto Limón (fa-
cultativo) 31 
L L E G A D A S . Dais 
A Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 13 
. . Santa Marta . . . . . 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena . . . . . . . 17 
. . Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba 36 
. . Habana 39 
Habana, octubre 33 de 1800.—M. Calvo y Cp. 
irm 
Vapor A R G O N A U T A . 
Según nos comunica la Empresa de vapores do los 
Sres. Menéndez y C? , este buque, que con motivo del 
mal tiempo retrasó su itinerario, saldrá do Batabanó 
para Santiago de Cuba con escalas en Cienfuegos, 
Trinidad, Tanas, Jácaro, Santa Cruz y Manzanillo, 
el domingo 18 del corriente per la noche, recibiendo 
la carga para dichos puntos, hoy viernes y mafiana 
sábado. 
Los sefiores pasajeros deberán tomar el tren que 
sale de la Estación de Regla á la» 2 y 50 de la tarde 
del citado domingo.—Habana y octubre 15 de 1891. 
13186 3d-16 2a-16 
D E V A P O R E S ESPAÑOIiES 
CORREOS 08 LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
BE S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
VAPOR "MANUEÍTA Y MARIA", 
cap i tán D. Jose Mar ía V a c a . 
Saldrá de este puerto el dia 30 de octubre á la» 







M a y a g í l e z , 
Aguadilla y 
Puerto-Rico. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitos: Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer y C p . 
Mayagílez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Kopplsch v Cp, 
Puerto-Rioo: Sr. D. Lndwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro número 
Sfl, plaza de Lus. 181 313-K1 
Vapor C L A R A 
capi tán D. Florentino Cardeluz. 
P A R A 8 A G D A Y C A I B A R I E N . 
Saldrá todos los lunes á las 6 de la tarde del muelle 
de Luz y llegará á Sagua los martes y á Caibarién los 
miércoles per |a mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves á las 8 de la mafiana 
y tocando en Sagua llegará á la Habana los viernes. 
NOTA.—Se recomienda á los sefiores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
O T R A . - E n combinación con el ferrocarril de la 
Chinchilla.—Se despachan conocimientos para los 
Quemados de Güines. 
O T R A — E l vapor A D E L A suspende sus viajes 
hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para Chin-
chilla cobrando 38 MHtatOl lAmfl del flete del vapor, 
Situación del Banco Espafiol de la I s la de Cuba 
BM LA TAKDB DHL SABADO 10 DB OCTÜBIIK DB 1801. 
ACTIVO. 
C i j a . » . . • • 
Cartera: 
Hasta 3 meses . . . . .1$ 2.805.98I| Bl i 
A más tiempo | 241.270| 81! I I 
Créditos con garantías T',"T"' 
Obligiaciones dol Ayuntamiento de la Habana, 1? hipoteca 
Sucursales -
Comisionados • 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Hacienda público, cuenta da emisión do Billetes del Banco 
Espafiol de la Habana 1 
Cuentas varias • 
Efectos tinibriidoa 
Delegados cuenta, efectos, timbrados • • • • 
Reciboode contribuciones 
Recaudadores de contribuciones • •• 
Recaudación de contribuciones.... 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Expendición de efectos timbrados 
Propiedades 
Gustos de todas clases: 
Instalación 1$ 7.231| 22 1$ 7581 16 
Generales I 49.3571 «5 I 1.0581 34 






























B I L L E T E S . 











Billetes en c i rcu lac ión . . . . . . 
Saneamiento do créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Espafiol de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda 
Sucursales • • • • • 
Cuentas varias • • . 
Corresponsales 
Amortización é Intereses del empréstito Ayuntamiento de 
la Habana • 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas, á cuenta nueva 



















B I L L E T E S . 











Habana, 10 de octubre de 1891.—El Contador, J . B . Carvalho.—Vio. Bno.; E l fc 
«« C n . 955 
84 
E l Sub-Gobernador, 
rAPOB B8PANOI1 
T R I T O N 
A . D E I i C O L L A D O 7 COMP1 
(BOOIBDAD BM COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
T I A J E S S E M A N A L E S B E I^A H A B A N A A B A 
H I A - U O N D A , H I O B L A N C O , HAN C A Y E T A . 
NO Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V B R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Agua» lo» lune» al amanecer. 
Regresará á San Cayetano jdonde pernoctará) lo» 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mafiana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en ol muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: en L A P A L M A 
1Consolación dol Norte), su gerente, D . A N T O L I N ) E L C O L L A D O , T en la Habana, lo» Sres. F E R -
N A N D E Z , G A U O I A r C* . Mercaderes 87. 
O n. 1116 1K« A - l 
WOR ALAVA 
Capitán U R R Ü T I B E A 8 C O A . 
P a r a Sagua y Ca ibar ién . 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á la» seis de la 
tarde, del muelle de Lus y llegará á S A G U A los jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N tocando en Sagua, para 1» 
H A B A N A , los domingos por la mafiana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería con lanchnge 





NOTA.—Estando en combinación con el ferrooarríl 
ib Chinohilla, se donpaohau oenoaimientos dlreotos 
para los (¿nemado« de Gítines, 
despachen á bordo, é Infarmos Unkhnámern 1. 
I h „. idOl » O 
i . F I H Y 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S POR C A B L E , 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes ds Francia, Alemania y Estados-
Cnidos; así como sohse Madrid, todas las capitales de 
Srovinoia y pueblos chicos y grandes de Espuíía, lelas aleares y Canarias. 
C 645 312-1 Abl 
MERCANTILES. 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Rabana 
y Almacenes de Regla. 
Ferrocarrlloo. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
AIJMINIHTRAOION OBNBRAL. 
Habiéndose solicitado la colocación de anuncies en 
las Estaciones, la Junta Directiva ha acordado se sa-
que á subasta este servicio, admitiéndose proposicio-
nes en pliegos cerrados hasta las tres de la tardo del 
dia 24 del oorriento en el despacho de esta Adminis-
tración. 
E l pliego de condiciones puede verse en la Secre-
taría de la misma todos los dias hábiles de 12 á 4 de 
la tarde. 
Habana, 10 de octubre de 1891.—El Administrador 
General, Francisco Paradtla y Oestal, 
' 1455 »-16 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas. 
E l Sr. Presidente, á petición de número sufloient* 
de seCores accionistas, sogún Reglamento, ha dis-
puesto se cite á todo» los de la Empresa para cele-
brar Junta gíneral extraordinaria el 26 del corriente 
á las doce del día, en el despacho de la Administra-
ción, Amargura n. 31; siendo el objeto de dicha Junta, 
según expresan aquellos sefiores en la inooióo al 
efecto presentada "tratar de la fusión de esta Coapa-
"fiía con otra de su índole, por considerar que á esta 
"conciliación no se opone el Reglamento cíta lo y 
"porque ella puede favorecer los Intereses de los que 
"la suscriben y do los demás se&ores accionistas." 
Habana, octnbro 14 de 1891.—El Secretorio, J . M. 
Carbonea. 13134 8-16 
EMPRESA UNIDA 
DB 
CARDENAS Y J U C A R O . 
L a Directiva ha seDalado el 20 del corriente, á las 
dooe. para que tenga etecto, en la casa número 5 calle 
del Baratillo, la Junta general ordinaria, en la que se 
dará loctara á la Memoria con qne presenta las cuen-
tas del ufio sooial vencido en SO de Junio último, y el 
presupuesto do gastos ordinarios para el aüo de 1892 
á 83, y se procederá al nombramiento de 1» Comisión 
quo habrá de g'osar aquéllas y exurniiiar éite, así 
como á la elección de cuatro Kres Directores. Ad-
vlrtiéndose quo dicha Junta so colobrará con cualquier 
número do concurrentes; pudiendo los seDores aooio-
uistas ocurrir á la Secretaría por la referida Memoria 
impresa. 
llulmna, 13 de octubro do 1891.—El Secretorio, 
Quillermo Pcrnándtt de Castro. 
C 1416 14-14 
L . R U I Z & CT 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A UEBCADEBES. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Véncela, Florencia. Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
fo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lllle, •yon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santo Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanoti-Spíritns, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitos, ect. O n. 952 156-1 J l 
N. YC4 
1 0 8 , A G - X J I i i H , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN TAÜOS POU EL CABLE 
Fac i l i tan carta» de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleons, Veracruz, Méjl 
co, San Juan de Puerto-Rioo, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lllle. Nantei, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Véncela, Florencia, Pa-
lermo, Turin, Mesina, &., así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
Nueva Fábrica de Hielo 
Secretaria. 
Eslendidos los títulos do los 3000 acciones quo re-
presentan los tresoieutos mil pesos oro do capital so-
cini de esta Empresa, se participa á los seDores ac-
cionistas que desde «1 próximo miércoles l i del ac-
tual, pueden concurrir á las ofloinus de la Sooíedad, 
Universidad n. 34. todos los di ni hábiles del mes ac-
tual, de 12 á 2 de la tarde, para proveerse de los mis-
mos á cambio do los recibos provisionales quo obran 
en su poder. 
Serán también objeto do este canje los certltlcados 
que representan la primitiva emisión do 22,000 pesos 
con que se fundó la Sociedad. 
Habana, octubre 10 de 1891. 
01442 *-18 
Banco Hispauo-Colonial 
Delegación en la Isla de Cuba. 
Vencido en primero do octubre el cupón número 4 
de los Billetes Hipotecarios, omisión de 1890, se pro-
cederá al pago do él desdo luego. 
E l pago, tanto de los cupones vencidos como de los 
Billetes amortizados en el sorteo námero 3 y anterio-
res, se efectuará presentando los interesados sus valo-
res acompañados de doble factura talonaria, que se 
facilitará gaatis en osta Delegación. 
Las horas de despacho son de 8 á 10 de la mafiana 
hasta ol 19 del actual y transcurrido esto plazo á las 
mismas horas tío los lunes v martes de cada semana; 
axeepoión hecha siempre do los sábados y dias 10, 20 
y 30 de cada mes.—Habana, octubre 7 de 1391.—Loa 
Delegados. M. Calvo y C " 
C 1420 10-7 
O 1114 Iü( i -1A 
HIDALGO Y COMI*. 
2 5 , O B H A F I A 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan certas de crédito sobre New-York, 
Filadel^hla, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
ibre todos los pueblos de Espatía y^sus provln-
(-iaa. Í6fi-lJl 
J . M . B o r j e s y C * 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
ÍIUCEN PAUOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S DB CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S . V E R A -
C R U Z . M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O - R I -
OO, P O N C E , M A Y A G U E Z . L O N D R K S . P A R I S , 
B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N E , H A M H U R C O , 
B R K M K N , B E R L I N , V1KNA, AMSTICKDAN, 
B R U S E L A S . ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G E -
NOVA, E T C . E T C . A S I COMO S O B R E T O D A S 
L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S D B 
E S P A Ñ A ± I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS. F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS DIÍ L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A I ^ 
8U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L 1 -OS. C1116 158-1A 
A J. B A I A L S Y C 
GIRO D E LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T , O B R A R I A 
«ANCO DEL COMEItCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
(Sociedad anónima.) 
F E R R O C A R R I L E S . 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Desdo el primero do Octubre los despehos de le-
che, frutas, maloja, hierba, ladrillos y mait, entre las 
estaciones de estos FsrrooBrrlles, se harán por la ta-
rifa bonificada que en cada una de ellas se expone al 
públioo para su conocimiento.—Los Jefes de cada es-
taciiSn darán sobre las mismas, las explicaciones ne-
cesarias.—La expresada tarifa anula tudas las bonitl-
oaoiones de carácter particular, concedidas hasta 31 
de Julio último, que no hayan sido otorgadas por 
escrito con autorización de la Junta Directiva de esta 
Sociedad. 
Habana, 26 de septiembre de 1891.—El Adminis-
trador General, Francisco Paradela y Oestal. 
01860 1R-30 
FERIIOCAilil DE «AIIIAMO. 
AVISO AL PUllHCO. 
Esta Administración ha dispuesto que desdo el día 
16 de octubre vuelva á regir el Itinerario anterior al 
del 15 do mayo, qne es como sigue: 
1,1 Nl-M DXL THONCO. 
Desde las cinco do la mafiana de Marianao (Samá) 
y las seis de la mulísna de Concha, saldrá un tren ca -
da hora, siendo el último de Samá á las 10 de la noche 
7 do Concha á las once de la noche. 
17'Excepto las noches da ópera en Tacón en qne 
el tren de 11 nocho demorará su salida hasta las 12, 
KMU Al . A LA l ' I .AYA. 
Se suprimen desde el 16 de octubre los trenes que 
en la temporada han corrido hasta la Playa cada hora, 
quedando solo los siguientes: 
HAMX k PLAYA. 
Mafiana 6 y 3S 
Id 7 y 83 
Id 8 y 83 
Id 9 y 83 
Id 12 y 38 
Tarde 2 y 3S 
Id 4 y 88 
Id 6 y 88 
Noche 7 y 83 
Id 0 y 33 
PLAYA k HAMÁ, 
Mañana. 6 y 46 
Id 7 y 45 
Id 8 y 46 
Id « y 45 
Id 12 y 45 
Tardo 2 y 45 
Id 4 y 46 
Id « y 46 
Nnche 7 y 46 
Id 9 y 46 
¿os DOMINOOS y D I A S F E S T I V O S correrán 
os trenes hasta la Playa todas las horas desde las 6 y 
!'.t mañana hasta las 9 v 33 noche. 
Habana, octubro 19 do 1891.—El Administrador, 
JoknA. Me Lean. C1406 8ar3 H<d-40 
Faustino G a r c í a Castro 
ha trasladado su escritorio y almacén de la calle de la 
Obrapía 30, á la misma n. 36, entro Cuba y Aguiar. 
1318¿ 10-16 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Con osla focha he retirado el poder qne tenía eon-
ferido á 1). Foderlco Pulido para cobrar los censos, 
rentas y demás del colegio "San Francisco de Sales." 
Lo que se anuncia al público pura les efectos consi-
guientes.-Habano, octubro 8 de 1891.—El Adminis-
trador, Benito Conde. 12893 8-9 
A V I S O D B I N T E R E S . 
Se negocian créditos de twdas clases y se hacen 
suplementos para asuntos indioialea, Neptuno núme-
«>2Af l$«9 3H0 
M M M i M M M 
YIEKNES 1« DE OCTUBRE 1»E 1S01. 
Más sobre la industria azucarera. 
Con motivo do nuestro artículo pablioado 
en el Etímero dol domingo, bajo el título de 
L a Industria Asucarera, varios señoree ha-
cendados que no demueetran ciertamente 
terror por las cosas que ol DIARIO escribo, 
«n el sentido de que todas las man'feetaoio 
nes ó formas de la riqueza pública contri-
buyan, en proporción á sus utilidades y al 
haber de cada propietario ó industrial á 
levantar las cargas del Estado, so nos han 
acercado, y nos indican la conveniencia que 
hay, en su entender, en que la nueva t r i -
butación que so establezca cobro la pro-
ducción do nuestro más preciado fruto, la 
eatisfiíga ol hacendado, el industrial, exi-
miendo de sa pugo directo al agricultor, al 
cultivador de la tierra, , ' 
Eeflexiones del orden práctico DO nos han 
hecho, IPS cuales nos convencen de quo 
pudiera Q.oksiopar difleultadeo la cobranza 
diroct i dol impuesto al colono; y en este 
concepto, y no tratándose más que de una 
modificación en la forma do ejecución del 
pensamiento que hemos sustentado, no se 
nos ofrece inconveniente alguno en acep-
tarla. 
Conforme, pues, á la opinión de los seño-
res hacendados á quienes nos referimos, 
podía establecerse nn impuesto único sobre 
el cultivo de la caña y la fabricación del 
azúcar, importante veinte centavos por sa-
co, impuesto que teniendo en cuenta una 
•zafra probable de ochocientas cincuenta 
mil toneladas, produciría sobro un millón 
cien mil pesoo; concediéndose al hacendado 
«I derecho de cobrar al colono la parto pro-
porcional que le correspondiera, ya raba 
jándola del precio de la caña, ya cobrán-
dosela en efectivo; parte proporcional que 
debiera calcularse en esta forma: ol 60 por 
100 á la fabricación, el 40 por 100 al cul-
tivo. 
Entre otros argumentos que puedan adu-
cirse en apoyo del tipo de tributación seña-
lado, es á saber, el de veinte centavos por 
aaco, ha de invocarse óste: que reprosonta 
aproximadamente la diferencia que existe 
entre su valor y el que el hacendado cobra 
•al comprador del azúcar. 
Siempre que so habla de estas materias 
rae lamentan las dificultades con quo ee tro-
pieza, para hacer cálculos exacíoa, supues-
ta la falta de una estadística completa; y 
ain embargo, un poco de buena voluntad y 
de conocimiento del asunto podrían fácil-
mente proporcionarnos datos exactos res-
pecto de la produción azucarera del país, 
ya valiéndose do los datos primitivos que 
fluministran las Empresas ferrocarrileras, 
ya estableciéndose una verdadera penali-
dad rigurosamente aplicada contra toda 
ocultación de la verdad. 
Respecto de este punto, cabe recordar 
que hay que levantar aquí el espíritu pú 
blico á fin do que, como sucede en otros 
países, la ocultación no se realice, no sólo 
por el temor á los castigos legales, oino por 
la convicción profunda que en todos arrai-
gue de que todos también estamos obliga-
dos á satisfacer las cargas públicas, base y 
aostén del Estado, elemento necesario, esen-
cial, de vida para la Hacienda quo ha do 
atender á las necesidades & quo responde 
el presucato de gastos. 
Y ya que de la industria azucarera nos 
ocupamos, ya que tratamos de aquel gra 
vamen que la necesidad puede hacer im-
prescindible para ella, bueno será que sal-
gamos al encuentro de ciertas observado 
nes, de ciertas tesis que se enuncian como 
evidentes, no en verdad para refutarlas, 
porque nosotros las hemos mantenido tam-
biÓ2, y seguimos manteniéndolas, sino para 
demostrar que no son aplicables al caso en 
que nos encontramos. 
Dícese: no es posible hacer penar sobre 
una industria en constante, en creciente 
fomento [ para nosotros el calificativo no 
varía la esencia de las cosas ] una tributa-
ción que la destruya en su mismo origen, 
que haga difícil su desarrollo. ¿Quién lo du-
da? Pero ú nuestra vez preguntamos: aca-
so una contribución de un millón de pesos 
repartido equitativamente entre los propie-
tarios do fincas destinadas al cultivo de la 
caña y á la elaboración del azúcar que de 
ella ee extráe, puede considerarse como 
obstáculo al desenvolvimiento de la pro-
ducción? Aquí nos parece que no son nece-
sarios los datos estadístiecs, porque basta 
el buen sentido. 
Nosotros pensamos que cuantos á este es-
tudio se han dedicado, sin excluir á los 
mismos productores de nuestro rico fruto, 
están conformes en que carga semejante no 
hade ser óbice al desarrollo de tan impor-
tante industria. 
Se ha dicho: ¿acaso todos loa dueños de 
ingenio han podido orear un central? ¿Aca-
so todos nuestros hacendados han podido 
contar con elementos para llevar á cabo 
transformación ventajosa en su manera de 
producir y elaborar? Y nosotros pregunta-
mos ¿acaso dlgimoo nunca que los dueños 
de las fincas que no sean grandes centrales 
pueden estar en igualdad do condiciones 
para el pago de la tributación, comparados 
con los dueños de loo Ingenios que reúna» 
esas circunstancias? ¿Por ventura no hemos 
pedido una distribución equitativa de las 
cargas que la necesidad nos impone? 
Por lo demás, el Sr. Portuondo no ha su-
puesto que, en un dia, y en nn momento, y 
en todas las fincas de la Isla do Cuba, haya, 
de reponte, de realizarse la transformación, 
ni de dar sus resultados los adelantos cien-
tíficos. El Sr. Portuondo señala ese movi-
miento de avance, de progreso; consigna la 
esperanza que abriga; claro es que no pre-
tende, como no pretendemos noeotros, que 
se parta hoy de la hlpéteeis de la rsaliza-
ción de esa esperanza. Pero ni él ni noso-
tros podemos desconocer que la Industria 
azucarera, hoy, dentro de sus condiciones 
actuales, puede y debe contribuir á levan-
tar las cargas públicas; como podrá hacer-
lo, con mayor extensión, cuando en mejores 
condiciones se encuentre. 
Terminaremos exponiendo nuestro pare-
cer con toda claridad: si hubiéramos llega-
do á ese grado de adelanto, la industria 
azucarera contribuiría en mayor proporción 
á levantar nuestras cargas, y estamos se-
guros de que lo haría con buena voluntad; 
hoy por hoy, y mientras tal progreso se rea-
liza, ella ayudará en una proporción que no 
represente la destrucción de sus fuentes do 
riquüza. Esto ce lo jaoto; esto es lo equita-
tivo. 
Vapor-correo. 
A las seis de la tarde de ayer fondeó en 
puerto el Alfonso X I I , con 349, passjeros, 
entre los que so cuentan el teniente de na-
vio D. Eugenio Montero, dos comandantes, 
doa caoitnnes, diez tenientes dol ejército, 
42 soldados do infantería de marina y 150 
jornaleros. 
£1 tiempo. 
Nneatro respetable aintgo el K. P. Vlñes, 
Director del Observatorio del Kea! Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos las si 
gulentcs comunicaciones: 
"OBSERVATORIO DKL REAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 15 de octuore de 1891,) 
á las 10 de la mañana $ 
En el Boletín Comercial de ayer, en la sec-
ción de Noticias varias, se loe ol siguionte 
importante suelto: 
"Antes do anoche sopló en Matanzas un 
viento tan fufirta, que produjo gran alarma 
en aquellos voclnoa, crt-yeaao que se acer-
caba una gran tormenta." 
Este fuerte viento, quo sopló en Matan-
zas en la noche del 12, y cuya dirección no 
se indica, ni sabemos tampoco si roló, y en 
qué sentido, es muy probable que fuera de 
bldo á la ligera perturbación ciclónica, que 
ae formó entro Cíeufuogos y la Habana, y 
cuyo centro demoraba la tarde anterior al-
go al N . de la Ciénaga de Zapat». Esta por-
turbación debió salir al Atlántico precisa-
monto por las inmediaciones do Matanzas. 
Quedaría altamente agradecido á aque-
llas personas quo se sirvieran suministrar-
me datos ó üotioiaa relativas á iluvins y 
vientes, observados en los días 11,12 y 13 
en la zona comprendida entre Cienfuegos, 
Cárdenas, Matanzas, Jaruco y Güioes. 
Esta perturbación se ha formado, por de-
oírlo aw, á nuestra vista, y ha podido hasta 
cierto punto prevérsela en sus causas in-
mediatas, según so deduce de mi comuni-
cación del 12. 
Este caso bien estudiado pudiera sor de 
alto inturéa pora la ciencia, y tal vez deci-
sivo para la teoría de la formación de los 
ciclones en casos análogos; así quo, repito, 
agradeceré todos los datos que se me su-
mluistroa para ilustrar la cuestión. 
Esta ligera perturbación, si como se for-
mó en \u IBIÜ, en las inmediaciones de la 
Ciénaga do Zapata, se hubiera formado unas 
cien millas mar adentro; hubiera tomado 
otra/j proporciones, y nos hubiera dado que 
sentir. Y ¿quién nos dice que al lanzarse 
al Atlántico no haya aumentado en energía 
y te haya transformado en un verdadero 
temporal? De bien humildes principiop, por 
cierto, se originó la gran perturbación ante-
rior en loa días 29 y 30 de septiembre y 1? 
de octubre en la porción occidental del mar 
Caribe al S. O. de la Habana; y sin embar-
go, véanse sus deaastroeas consecuencias. 
Puede decirse que eata gran perturbación 
tuvo su origen en los restos dispersos de la 
anterior. 
Hasta la hora presente no ee han recibi-
do cablegramas de Barlovento. 
B. Viñea. 8. J. 
P. D.—A última hora se ha recibido ol 
cablegrama do Mr. Ramsdon, que puede 
leerse á continuación. 
La premura del tiempo no me permite 
comentarlo para la hora de los Alcances. 
B. riñes, S. J . 
Habana, 15 de octubre de 1891,7 
á las 6 de la tarde. $ 
De los últimos cablegramas recibidos ee 
deduce que la tormenta de Barlovento cru-
zó esta noche al S. de St. Thomas. 
Reopeoto á la dirección de su trayectoria, 
ol hecho de haberse aproximado la tor-
menta desdo las inmediaciones de la Mar-
tinica á la Isla de St. Thomas, parece indi-
car como muy probable la dirección aproxi-
mada al N.O i O. Sin embargo, do la mar-
cha dol barómetro en St. Thomaa relacio-
nada con las direcciones del viento, no ae 
deduce de una manera indiscutible la di-
rección indicada, á no cer suponiendo loa 
vientos muy convergentes. 
La tormenta, que más bien que un ver-
dadero ciclón, parece ser una fuerte per-
turbación ciclónica, se h¿bía dejado sentir 
con mayer intensidad en Puerto-Rico, que 
«n St. Thomae; y esta tarde ó esta noche 
pudieran samireo sus efeotoa enn más 6 me-
nos inteneldad en In, porción Oriental do la 
Isla de Santo Domingo. 
B. Fwf.s, S. J . 
Cablegrama recibido de la Cámara Ofi-
cial do Comercio, ladustria y Navegación. 
Santiago de Cuba, 15 de octubre. 
P. Vlñes.—Habana. 
7 m. B. 29,88, N. finjo, deapejado. 
St. Tilomas, 15. 
7 m. B. 29,89, viento E., continuos y co-
piosos aguaceros. 
En St. Thomaa á la una de la madruga-
da, B. 29,88, temporal del NE., aguas to-
rrenciaies. A las tres, barómetro subiendo, 
viento más al S. moderando, sigue llo-
viendo. 
Eamsáen. 
Santiago de Cuba, 15 de octubre. 
P. Viños.—Habana. 
3 t. B. 29.80, N O flojo, on parte cubier-
to, loa k. altos corren del N . 
Santo Domingo, 15 de octubre. 
Ayer tarde B. 701,5, N.O. flojo, claro. 
Hoy mañana B. 702, N.O. flojo, claro. 
En St. Thomas ol barómetro quedó bajo 
todo ayor, subiendo esta madrugada. 
Eatnsden. 
Junta Directiva del partido de 
Unión Constitucional. 
Habiéndose acordado por el Excmo. se 
ñor Presidente acecidental del partido, que 
se suspenda la reunión que se había convo-
cado para mañana, viernes, con objeto de 
reorganizar el Comité del barrio del Tem-
plete, on esta capital, so hace público por 
este medio para quo llegue á conocimiento 
de los electores dol Partido en dicho barrio, 
los cuales serán convocados nuevamente 
para el día en que aquella haya de vorifl-
carae. 
Habana, 15 de octubre de 1891.—JOSÍÍ del 
F O L L E T I N , 37 
Lá CHARCA DE LAS CORZAS. 
SEGUNDA PARTE 
DB 
UN CASAMIENTO EXTRAÑO. 
N O V E L A E S C R I T A EN EEANOÍS 
POH 
J U L E S M A R Y". 
(Esta obra, publicada por la "Biblioteca Selecta 
Contemporánea," se halla de venta en la Galería L i -
teraria, de la Sra. Viada de Pozo é hijos, Obispo, 65.) 
(CONTINÚA). 
—Come queráis, y á buen seguro que no 
serán las voces de los parroquianos los que 
os molesten, porque en todo el día he visto 
á nadie. 
—Vended 6 alquilad esto casucho,—su-
girió Jan-Jot. 
--¡Oh! Si encontraseáquien,—masculló 
entro dientes el tabernero. 
Encaramóse Olou-Olou por la escalera 
do mano á su cuarto del desván y se puso 
á arreglarlo. 
A i r.yogarar al tabernero que tenía ganas 
de dormir le ocultó la verdad, porque en 
cnanto se encerró, lo primero que hizo fué 
asomarse á la ventana del guardillén. 
I ^ cajeita de la taberna hallábase en un 
altit^ y-en una encracijada que los habitan 
tea 'iei paía llamaban los Cuatro caminos, y 
de. I ella d ivisábase unt gran extensión do 
terreno, entre laque figuraba el bosque. No 
Hospital municipal. 
Por acuerdo del Excmo. Sr. Presidente 
de la Junta Provincial de Sanidad que lo 
és el Sr. Gobernador Civil de la Habana, 
General Arderius, giraron en el dia de ayer 
una visita al Hospital Municipal estableci-
do en la Estancia "La Rosa", junto al para-
dero de la Ciénaga los vocales de la Junta 
Provincial do Sanidad Dres. D. J. Santos 
Fernández, D. Gabriel Caeuso y D. Anto-
tonio González Curquejo. El primero, en 
calidad de Presidente, por ser el vocal más 
antiguo, Invitó al Sr. Inspector de los ser-
vicios Municipales, Dr. Sabucedo, para que 
loo acompañase en la visita y les Informase 
como Jefe de la Sanidad del Municipio de 
cuantos dotalles fuesen necesarios. 
La comisión desembarcó en el Paradero 
del Urbano en ol Cerro; y como no hay ve-
hículos que conduzcan al nuevo Hospital, 
necesitaron marchar á pie bajo un sol abra-
sador. La calzada está bien atendida, y 
esta circunstancia aminoró lo penoso de la 
jornada. 
El sitio on que está emplazado el Hospi-
tal es elevado y batido por la brisa; las fá-
bricas son las mismas quo existían cuando 
el local estaba destinado á distinto objeto, 
con algunas modifioacionea. 
era éste, sin embargo, el que deseaba exa-
minar Glou Glou, que muy preocupado di-
rigía sus miradas hacia la casa en que vivía 
Juan Daguerre. Veín con bastante claridad 
á través de loa árboles los jardines y loo 
macizos de plantas, y hasta la casa, de tal 
manera, que mientras fuese de día podía en-
terarse con mueha facilidad de las idaa y 
venidas de Daguerre. 
No era posible que este saliese de la casa 
primero y del jardín después, sin quo le vie-
sa el organillero desde au observatorio. 
Quedábale por resolver una cuestión, la do 
la noche y si, como creía Olou Olou, Da-
guerre tenía gran interés en que nadie le 
viese, sería de noche cuando hiciese alguna 
salida. 
—Por la noche, dijese Glou-Olou;—me 
acercaré á la casa, porque de otro modo el 
Sr. Daguerre podría esourrirseme entre los 
pies y pasar sin que le viesa. 
Arrastró el organillo, colocándolo cerca 
de la ventana y se sentó. 
—¡Qué bueno es no hacer nada. . . . cuan-
do no se está acostumbrado. 
A la lluvia de la víspera sucedió nn tiem-
po despejado, hermosímo, y toda la campi-
ña que se extendía delante de su vista esta-
ba resplandeciente de luz, y á lo lejos oían-
se de vez en euando algunos disparos de es-
copeta, bien hacia la parte de Vernuil, bien 
por ol bosque de Hallatte. 
De pronto la mirada de Jan-Jot adqui-
rió extraordinaria fijeza é inclinó la cabeza 
como atraído por un espectáculo inespera-
do. Púeose la mano delante de los ojos á 
manera de pantalla para concentiar la lúa 
Les señores comisionados se enteraron 
minucioBamento do todo, tomaion los apnn-
que les parecieron oportunos ó iiiforma-
rán brevemente á la Junta y á su coloso y 
y digno Presidente, del estado de aquella 
dependencia, que tanto ha ocupado la aten 
oióu pública en estos últimos meses. 
— no <j> «3WJ. 
Excitación patriótica* 
El Sr. Baamonde, Gobernador civil de 
Toledo, dirigió con fecha 18 de septiembra 
a la ominante escritora gallega Sra. Pardo 
de Baz¿n, un telegrama coacabido en los 
siguientes términos: 
"Toíedo, 18 (9 y 45 noche.)—En nombro 
caridad, podimoa á su hermosa pluma des-
tollos do BU inteligencia en favor de las víc-
timas de Consuegra.-Baa/woníL'." 
Y la insigne escritora, correspondiendo á 
este ruego, ha escrito los siguientes párra-
fos, que inserta El Imparcial de Madrid en 
su número del 26: 
A los gallegos residentes en la América 
del Sur y las Antillas. 
Paisanos míos: Gente laboriosa, honrada, 
ceria-, dulce, que habéis dejado nneetraa 
cortas con los ojos nubl&dos de lágrimas, y 
qne pencáis en nuestra tierra con nostalgia 
y enriñn infinito, perdonad que me valga do 
esa nostalgia y de ose cariño por virtud del 
cual noe queréis y ensalzáis á loa escritores 
de la región, y tenéis en los labios nuestros 
nombre» y oa «1 alma una especie de culto 
para nosotros.... 
Me valgo de lo poco que hice y de lo mu-
cho que quisiera hacer en favor de nuestra 
encantada tierra; dol respóto que siempre 
dnmestré hacia sus glorias; de la perpetua 
obaesión que hay on mis ojoa, en mi pluma 
y en mi oopíritu para estudiar sus tipos, 
d:soribir su naturaleza incomparable, re-
cordar sus costumbres, lamentar sus males 
y solicitar y pretender su remedio Me 
valgo de todo esto, oh mis queridos paisa-
nos, y os pido una limosna ¡por amor de 
Dios y de santa Galicia! para los infelices 
inundados de Consuegra, de Almería y de 
tantos pueblos como arrollaron las furiosas 
ágoas. 
Hace ya algunos años que un día, al abrir 
mi correo, do un sobre ancho procedente de 
América vi deslizarse sobre la mesa una 
libranza de siete mil pesetas nada menos. 
Me la enriaban espontáneamente los galle-
gos residentes en Córdoba, en la Argenti-
na, para dotes de niñas qua hubiesen que-
dado huérfanas á conaeeuencia de loa terre-
motos de Granada. En la imposibilidad de 
enterarme personalmente, remití los fondos 
al señor arzobispo de Granada, encomen-
dándole la caridad de mis generosos galle-
gos. Hoy, que resido en Madrid, me sería 
más fácil Ir yo misma á llevar vuestras l i -
mosnas ,.. ¡Quién sabe si podríamos 
construir sobre los cenagosos escombros de 
las arrasadas ciudades un barrio quo lio-
vaso el nombre expresivo, blando, tan gra-
to á nuestro corazón, de Terrina! 
Estos son sueños: ain embargo, mucho 
espero de la realidad. No esporo eólo de 
vosotros: también de los americanos del 
Sur, también do los emporios de cultura 
que se llaman Buenos Airea y Montevideo. 
Sé que las circunstanclaa no son tan favora-
bles como otras veces, y que la probada l i -
beralidad do eaoa nuestro» hermanea halla 
hoy obstáculos en la dolorosa crisié del di-
ne ro . . . . . . Aeí y todo, tengo esperanzas; 
afirmo que no clamo on el desierto, y que 
seré oida. 
Presidentes de los Centroa gallegos y de 
las sociodadea de beneficencia, ilustrada 
prensa americana, ayudadme. ¡Qué digo 
ayudadme! Cuando leáie eatos renglones 
ya me habréis ayudado sin saberlo 
De cierto ya funcionan loa comitéa, ya Uue 
van las d á d i v a s . . . . . . Mi súplica lleva en -
vuelta una acción de gracias ¡Qué 
DIOB os lo pague! 
Y á vosotros, paisanos míos, aún me rea-
ta que deciros otra cosa. Somos españoles: 
auxiliemoa á la madre común. Somos ga-
llegos: inscribamoa en nuestros analoa la 
fecha en que la hemoa auxiliado, para po-
dar lecordáraela ai cae sobre noaotros algu-
na catástrofe inmensa.... Socorramos hoy, 
no sólo por hacer bien, sino para tener el 
derecho de ser socorridos mañana: acepte-
mos la solidaridad, é invoquémoala cuando 
eea preciso. Eato no es egoísmo, ni intere-
Bádo cálculo: ¡ay de la tierra que no aabe a-
marae á sí propia ni velar, fiera como el 
león, en defensa de su prosperidad y de su 
vida! 
EMILIA PABDO BAZÁN. 
Mondarla, 19 de septiembre de 1891. 
•.. i j ^ ' l l Muí 
Policía Gubernativa. 
Conforma con lo que dlgimos en el nú-
mero da hoy, damos la relación de loa cola-
dores nombrados para desompeñar laa pla-
zas que se restablecen en la plantilla ac-
tual. 
Provineia de la Habana. 
Coladores de 2* clase: 
D . Manuel José Cobreiro y González. 
,, Juaa Joeé Rivas. 
„ Santiago Orejudo. 
„ Antonio Imáa y Zablzarreta. 
„ Ramón González Arranz. 
Provincia de Santiago de Cuba. 
Celadores de 2* clase: 
D . Juan Quintana. 
„ Joaquín Gay. 
„ Lula Márquez y Herrera. 
,, Pedro Baez. 
„ Pranciaco Loperena Náñez. 
„ Francisco Díaz Barrio. 
„ Pedro Ríos Puente. 
„ Joaé López Cañedo. 
,, Ricardo Delgado. 
„ Juan Bala&lobre. 
„ Francisco Meana Girón. 
„ Franoloco Gonzáloz Solares. 
,, Manual Sevillano. 
„ Isidro Erce Monfort. 
Provincia de Puerto Príncipe, 
Celadores do 2? c'.aae: 
D . Eustaquio González Aoenjo. 
„ Bernardo Diaa del Rio. 
„ Miguel Merino y Merino. 
„ Melchor Miranda Batista. 
Provincia de Pinar del JRÍo. 
Celadores de 1" olaae: 
D . Francisco Eatévez. 
Celadores de 2? clase: 
D . Raimundo Ubieta. 
„ Manuel Álvarez Vélez. 
„ Rafael Marín. 
„ Podro Tapia. 
„ Vicente Catalá. 
„ Narciso Cantos González. 
„ Ramón Gutiérrez Conde. 
Provincia de Matoneas. 
Coladores de Ia clase; 
D . Tomás Aguirre. 
„ Apolinar Iglesias. 
Coladores de 2? clase: 
D . Manuel de la Portilla. 
Adolfo Manzano. 
„ Néstor Lladó. 
„ Juan Sánchez Reyes. 
„ Eduardo Márquez. 
„ Enrique Parodi. 
Provincia de Santa Clara. 
Celadores de 1? clase: 
D . Joaé Huertas Alonso. 
„ Vicente López Novoa. 
„ José Jiménez Serrano. 
„ Angel Pino. 
Celadores de 2* clase: 
D . DioniaioAlonao. 
„ Mariano Castillo. 
„ Ignacio Muñlz. 
„ José Velaaco y Luis. 
„ Juan Florez Romero. 
„ Juan Arredondo. 
„ Juan López Fuentevllla. 
„ Pablo Llaguno. 
,, Salvador Perera. 
Han sido también repuestos on sus deat l" 
noa los vigilantes que cesaron por la ante-
rior reforma. 
InuiMlacldn. i 
y librarse al mismo tiempo de los rayos del 
sol. 
—¡Cualquiera diría que es el Daguerre 
de quien se trata!—murmuré en voz baja. 
Hacía pocos momentos, efectivamente, 
que había salido de la casa y se paseaba 
lentamente por el jardín. Lo que más in-
quietaba á Jan-Jot era el que los árboles se 
lo ocultaban á veces, y los intervalos en 
que podía contemplar al paseante eran 
cortos. 
—SI oa él y no sale del jardín, maldito lo 
que me Importa, porque no debo entrar en 
campaña hasta que salga al campo y pueda 
enterarme de á donde va. 
Pasó aaí un cuarto de hora y no ocurrió 
nada de extraordinario. 
- H a b r é visto mal,—dijese el organi-
llero. 
Pasaron algunos minutos más y Jan-Jot, 
inclinaba cada vez más la cabeza fuera del 
guardillón, eomo si de ese modo creyese que 
disminuía la dlatancia que le separaba del 
jardín de Beaufort. 
—¡Ah! ¡Al fin!—exclamó. 
Habíase abierto la verja y en el hueco se 
preaentó el paaeante. 
Jan-Jot no se había equivocado, era Da-
guerre. 
Permaneció éste largo rato delante de la 
verja, apoyándose en ella, mirando hacia el 
campo á derecha ó izquierda, procurando 
sin duda cerciorarse de que nadie le espera-
ba. ¿Era esto, ó bien que estaba aún tan 
débil que el trayecto que acababa d© reco-
rrer desde la casa hasta la verja le había 
cansado mucho? Había perdido mucha san» 
El último telegrama recibido anteanoche 
dal Gobierno Civil da Matanzas dice (me las 
aguas del Roque han crecido en cuatro' .pul 
gadaa do altura y aela motroa de extenáión. 
f 
En la iglesia de San Felipe. 
Con gran solemnidad y aalateucla de un 
numeroso y brillante concurso de fieles quo 
llenaba todaa las raveo del templo, sontuo-
Samente adornado, se ofoctnaron en la ma-
ñana da ayer, jueves, en la igleeade San Fe-
lipe de Neri, lae ficeras dedicadas á Santa 
Teresa de Jesús, por la comunidad do Car 
malitas Descalzos', cu unión da laa Hijas de 
María Inmaculada y Santa Teresa de Je-
súa y de la Hermandad Teresiana Uni-
versal. 
Después do la comunión general, á las 
siete y media, eo cantó una gran misa á to 
da orquesta, ocupando la cátedra del Ea 
píritu Santo ol oloouento orador sagrado de 
la Compañía do Jeaüs R. P. Royo, que ea 
tuvo iDspiradíaimo en el hermoao panegíri 
co que pronunció en honor de la insigne 
doctora de Avila. 
Dignos do todo elogio son los Padrea Car-
melitas Descalzos por el eapleudor con que 
hün celsbrado ea la Habana osto año, como 
siempre, las fieesaa de su Patrona, Santa 
Teresa de Jesús. 
Consejo de guerra. 
Hoy, viórnea 16, se celebrará Consejo 
de Guerra on la sala do Jnatioia del Cuartel 
de la Faor.?a, bajo la Preaidencla del señor 
Tenieato Coronel D. José García Delgado, 
para ver y fallar la causa Instruida contra 
ol paisano Angel Rodríguez Azcua, por el 
delito do ineulto de obra á la fuerza ar-
mada. 
La suscripción del Casino Español. 
Nuestro diGtingaido amigo y correligio-
nario el Sr. García Toñón giró ayer por el 
cabla, á la orden dol Sr. Ministro do Ultra-
mar, otros 5,000 peaou, en oro, á cuenta de 
la suscripción iniciada por el Casino á favor 
da los Inundados. 
El importo total de las cinco remeaaa quo, 
con inclasión do ésta, lleva hechas ol lúa 
tituto, aecianda á 27,000 pasea en oro. 
El Ca&iuo Español de Jardeo ha remitido 
con destino á la miama suscripción 195 
pesos con 70 centavos en billotaa y 3 con 30 
on plata, producto, en su mayor parto, 
lo recaudado por una comisión eoleelóra, 
compuesta de la Sra. doña Concepción Es 
tabella da Arcaya, y la señor!taa Pía Za-
mora, Ana Luisa Gutiérrez, Eloiaa Moncia-
báez, Asunción, Roaa y Eiperatiza Rodrí-
guez, Rosarlo de la Torre y Calía Páez, 
quieuea, insplradaa por eaa aantimiento 
vivísimo da forviaata caridad, tan común 
en laa damas cubanas, accedieron genero-
samente á fecundar la idea banéfi ca del 
Casino, yendo á domicilio á colectar fondos 
en unión del señor Secretario de dicho 
Centro. Sírvales de recompensa la sati sfao-
clón de haber coadyuvado tan directa y 
eficazmente á la realización do eota piadosa 
obra, por lo que nos complacemos en tribu-
tarles nuestros einceros aplanaos. 
Bandolerismo. 
Fuerza de laa escuadras de Santa Catali-
na de Guaso, capturó al 13 en loa montes 
de Iguanabana, al bandido Feliciano Ro-
dríguez (a) Cbauo. 
Sesión Municipal* 
LunetB 14: ds octubre. 
Presidencia del Alcalde, Sr. D. Luis Garda 
Corujedo. 
La nota más importante de la aoslón á que 
noa contraemos fué el haberse dado cima 
al asunto dal adoquinado público. A l fin cá-
belo al aeñor D. Luis García Corujedo la 
suerte de llevar á feliz coronamiento ia me-
dida, tanto tiempo anhelada de pavimentar 
laa callea de la Habana con la defiaitiva 
conaiatencia del adoquinado. Dentro de 
breves días deberá anunciarse en el Boletín 
Ofldál de la provincia, quo el Ayuntamien-
to saca á remate 50,000 metros cübicos 
de adoquinado, con que se dará prin-
cipio á tan codiciada obra. Eato sin per-
juicio de que el Ayuntamiento estudie la 
forma de importar directamente por su 
cuenta cierto número de adoquines, hasta 
cubrir la suma de $180,000, que os la con-
signada en el presupuesto municipal dal 
comenta ejercicio para esta atención. 
El público recibirá con agrado eata noti 
cía, y per esto felicitamos cordialmente^al 
Sr. Alcaide Municipal y al Ayuntamiento 
de la Habana. 
La muerte de Farnell. 
Damos á continuación loa princlpalea te-
legramas y noticias que publican loa perió-
dieoa amencanoa correspondieates á ios 
diaa 8, 9 y 10 del actual acerca del falleci-
miento de Mr. Carlos Stewart Parnell. 
Londres, 7 de ocííí&rg. - Inglaterra ó I r 
lauda han aido, eata nuñaua, grandemente 
ImpreEioaadüs por la noticia de la ineapa 
rsda muerta de Mr. Parnsll, acaecida ayer 
en Brighion á consecuencia de un reafriado 
quu le sobrevino la semana anterior. El dia 
1? guardó cama y murió ayer á laa once y 
media de la noche en WalslnghamTerrace. 
Sabíase que desde haca algunos añoa Mr. 
Parnell no gozaba de buena salud, y ae for-
maban comentarios aobra el hecho da qua 
el jefe del partido irlandó» habia enfiaqua-
cldo y envejecido mucho desde el divorcio 
de la señora do O'Shea yaus contratiempos 
políticos, pero no ce esperaba tan fatal de-
ssnlace. 
En loa primeros momentoa no inaplró ninr 
guna inquietud la dolencia de Mr. Parnell. 
De regreao do su viaje á Irlanda foé cuando, 
el citado dia 1?, se quejó de haber co-
gido un reafriado, guardando cama enae -
guida, siendo llamado su médico, quien, 
dándoae de fijo cuenta de la gravedad, hizo 
llamar á otro médico, para una coaaulta. 
Rl dia 4, Parnell habíase debilitado nota-
blemente, declarando loa médicos quo pa-
decía de un reumatismo agudo: entonces el 
ilustre enfermo fué atendido con los mayo-
rea cuidados, y su mujer no le abandonaba 
un inatante: en el entretanto la debilidad 
sa aumentaba, perdió Parnell el conoci-
miento y en ese estado se mantuvo hasta 
su muerto. Como la enfermedad habia so-
brevenido de una manera repentina y sin 
indicio da gravedad, pues la señora de Par-
nell y los médicoa da éste eaperaban de un 
momento á' otro su cnraoi.on, no rodeaban 
el lecho del enformo en el momento da su 
muerta, sino dichaa personao. 
En Londroft la noticia del fallecimiento 
ha caído como un rayo. En ios círculos pe 
líticoa nadie aabía que Parnell eatuvieae 
enfermo: de ahí que haya circulado el falso 
rumor de au fluioidio. Una agencia denoti-
ciaa anuncia que, entre loa aauntoa tan com-
pücados de au vida privada, M . Parnell no 
h&bia arreglado la cuestión de la guarda de 
los hijos más pequeños de su mujer. "No 
m un eecreti) prra nadie, dice eaa agencia, 
qua M. Parnell pretendía ser el padre de 
los dos últimos niños de la señora de 
0?Shea." 
La última vez que Mr. Parnell apareció 
anro el público fué en Craggs, en Irlanda, 
el 27 de septiembra pasado, pronunciando 
un largo discurso sobre la actitud y laa pre-
tensas contiradiccionss de MM. Dillon y 
O'Bílen. En esta ocasión declaró que ha-
blaba contra la prohibición formal de su 
médico, que le habia recomendado que per-
maneciera en casa. Durante cate discurso, 
Mr. Parnell cataba muy pálido y no parecía 
el hombre de otras veces. 
Brighton,!.—Se ha certificado que Mr. 
gre, y conforme le dijora el Doctor Gerar-
do, se necesitaba toda la energía sobrehu-
mana de que estaba dotado aquel miserable 
para poder salir de la casa á pasear, cuando 
otro en su caso habríaae viato obligado á 
permanecer en cama. La ansiedad quo se 
apoderó de Jan-Jot al verle iba en aumento 
y ee hacía hasta febril. 
—¿Qué será lo que deoldiráf—preguntóse 
el organillero. 
Daguerre vestía en aquellos momentos el 
traje propio de los cazadores, blusa á la 
inglesa, con clnturón, pantalón recogido 
con unos botines y llevaba la escopeta al 
hombro. 
—¿Pensará irse de caza?—dijo Jan-Jot. 
Echó á andar Daguerre con mucha lenti-
tud, con tanta, que apenas se movía, dete-
niéndose á cada paso y dirigiendo á todas 
partes escrutadoras miradas para asegurar-
se de que nadie le seguía. 
—Parece más que prabable que necesite 
á alguien para que le lleve el zurrón,—dijo 
Jant-Jot,—y no será para cargar con el peso 
do lo que mate, porque me parece que no 
tiene muchas fuerzas, pero aún cuando no 
sea más que para llevarle la escopeta cuan-
do esté cansado. 
Bajó el organillera en cuatro saltos por la 
escalera do mano. 
A l llegar á la tienda vló que el tabernero 
estaba durmiendo con la cabeza apoyada en 
el mostrador, de manera que ni le vló pasar 
ni tampoco él creyó conveniente llamarle. 
Salió Jant-Jot al campo y tardó muy po-
cos minutos en alcanzar á Juan Daguerre. 
Foco fué lo que el organillero tuyo ano 
Parnell ha Fiicumbido do una congestión 
pulmonar. No ae ha tomado ninguna me 
elida para sus funaraiee. 
Londres, 8.—El íjaüy News ae expresa 
en eatos tórminoa sobre Parnell: "Si Par 
noli hubiera muerto haca dos años, hubiera 
tenido en la historia el recuerdo de una ca-
rrera única por la perfección del triunfo. 
Habla luchado doce años contra todo vi 
Parlamento inglés y, triunfante al fin, hu 
biara podido abatir la opoeícién, descartar 
el odio, aplastar la calumnia y elevarse so-
bro ensenprnigoa. 
No qut-remoa dotonernoB en su qaid'É; El 
mismo ae arrebató el triunfo y perdió au ro-
putaoióc; no obscante, f*ería injusto negarle 
su verdadera inepiración patriótica- No se 
fatigó haciendo frente al odio y al oprobio 
durante tantos años, únicamente para aa-
tisfacor su ambición personal. No aspiró 
jamás á loa honores en la Cámara de ios 
comunes. Rehuía la aooiodad y no se cui-
daba nunca tíe qua so hablase 6 escribiese 
de él. Llevó lá vida da un ermitaño duran-
te una gran parto da au vida, hasta evitan 
do las relacionas sociales ordinarias. Loa 
qne le han conocido en la intimidad podrían 
comprobar aua guatos aecóticoa. Detestaba 
pronunciar diacuraos y no hallaba óiogfia 
placer en la vida pública. Ea preciso juz-
garle antes bien que mal. 
"Irlanda, recordará que él obligi» al po-
der público inglés á prestar atención á BUB 
argumentos en favor dal home rule- Pudo 
hacerse escuchar y ganó mucho en pro de 
BU causa. Su muerto no diaminuye cu nada 
ni retarda na inetaute laa piobabiiidádas 
de que el home rule ae conceda á Irlanda. 
"Loa liberales entienden quo con su muer-
to va á decaparecer el esplntu do discordia 
que reina en Irlanda. Laa luchas en su fa-
vor ae equivocaron da dirección, porque los 
hombre so adhirieron á un indlviciuo y no á 
un principio. El hombre desapaireee, pero 
quedan el principio y la causa." 
París , 7 —El Journal desDébais dice que 
Parnell había llegado á ser uu estorbo para 
sus antiguos partidarios. Su muerto pris-
ta un p.eñaiado servicio á 1» canaa do los 
liberalea qua favorecen el home rule. 
El Soir crea quo la muerte da Parnell 
restablece la cchafiión irlandesa y datermí-
na la derrota de los con¿ei vadores en las 
próximas eléceioneu generaiea. 
Bruselas, 7.— La Independencia Belga 
dice quo Parnell ha muerto follzmonto ÜU-
tea de haber tenido tiempo de destruir la 
obra magnífica que habla terminado en fa-
vor de Irlunda. "Hay, dice ese periódico, 
tantss páginas brillantoa en la carrera po-
lítica da eae hombre, quo la última, cubier-
ta de manchas, eerá daegarrada y arranca-
da do la memoria dol público." 
Par í s , 8,—Loa diarios do esta capital es-
tán de acuerdo en decir que la muerte de 
Parnell dará una enorme ventaja al partido 
liberal y que logrará acercar á los partidos 
de opesición entre ai aobre la política ir-
landesa. 
El Fígaro dice tata mañana que la muer-
te do Parnell ea uu acontecimiento de nua 
gran Bigniíicación política, no sólo para In -
glaterra sino para toda Europa, porque 
asegura el triunfo de loa giadatonianod y, 
por tanto, la modificación de la política 
extranjera da Inglaterra. 
Londres, 8.~Un despacho de Brighton 
dice que el certífisado de defunción expe-
dido por los módicos atribuye la muerte de 
Parnell á una fiebre reumática. 
En un consejo da familia celebrado en la 
tarde de hoy se ha decidido que loa funera-
les de Parnell eean públicos y que el ente-
rramiento sa efectúe on Avondale, condado 
de Wicklow (Irlanda) donde habla nacido 
el Jefa íri=»udós. 
Después do haber deliberado largamente 
loa médicoa, convinieron en no practicar la 
autopi ia. El doctor Gowara y otros dea 
profeaores examinaron cuidadosamente el 
cuerpo de Mr. Parnell antes de colocarlo 
eu el ataúd y resolvieron qne no era dicha 
autopsia necesaria. El estado del cuerpo 
se habia modificado con tai rapidez que 
hubo qua cerrar el sarcófago, No habrá 
servicio religioso en Brighton, y el cadáver 
será trasladado el dia 10 & Londres, donde 
Pegará & tiempo para ser conducido por el 
tren-correo á Irlanda 
Entre otvoa recuerdos de Parnell publi-
cados por loa pariódicoa, se halla un artícu-
lo de Mr. O'Connor, prosentante en el par. 
lamento de uno da loe distritos de Liver-
pool O'Connor refiere que oyó deair on 
América que, durante el viaje de Par-
nell á los Estados Unidos, el jefe irlan-
dés tropezó con una de las bellezas en bo-
ga por entonces, que se enamoró de olla y 
la eolicit > en matrimonio, alendo acogido 
fivorablemente; pero, fuese que eaa dama 
tuvieio carácter inconatante, fuese que su 
matrimonio con un extranjero desagradara 
á BUS parientes americanos, contrajo nup-
cias,con otro caballero. Eato fué para Psv-
ueii un golpe muy senaible. Mr. O'Conoer 
cita las mismas palabras de Parnell refi-
riendo más tarde el incidente: " E l matri-
monio do esa mujer no ha aldo feliz: ella 
aa separó de au marido algunos años daa-
pués." 
O'Conner dice quo Parnell era emineri'se-
mente auperaticioao, aun en los máé fútl-
lea asuntoa. Por nada del mund*. hubi^a 
permanecido en una habitación donde ar-
diesen á la vez tres bujíaa, y conaideraba el 
verde como un color partioalarmente des-
favorabio. Cuando la ciudad de Dublín la 
confirió la ciudadanía, insistió de un modo 
eapeclai para que el forro del estucho qne 
debía contener el pergamino dedicado á él 
no fuese veida, sino violeta, su color favo-
rito que consideraba de muy buen augu-
rio. 
Londres, 9. — Mañana so trasladará á 
esta capital el earcófago que conti«ne los 
restos da Parnell. No se efectuará ninguna 
demostración. 
Dublín, 9,—El pueblo irlandés entero 
llora á Parnell. La ciudad do Dublín eatá 
de duelo; ae han hecho los preparativos ne-
neceawios en la casa conaiatoiial para re-
cibir el cuerpo de Parnell y aa pueda decir 
que BUS funeralea aeráu de loe máa impo-
nentes y harán época en la historia da Ir-
landa. 
El Evening Press dice quo loa mac- car-
oisuaa no asistirán da ningúu modo á laa 
honras fúnebres do Parnell, puea no ame-
naza con maltratarlos ai ae atreviesen á 
preaentarse. 
Cork, 9.—So han puesto aquí, sobre loa 
muroa, sobre las palizadas y en otros luga 
res, Inmensoa carteles ornados de negros 
que tienen estas palabrac: "Muerto para 
aatiafaeción de loa Ingleses." A continua-
ción ae lee un violento ataque á los raac-
carti»tas y á la United Ireland que ee ha-
bía ¿ignlfioado porsua artícuioe contra Par 
noli. JvstoB cartelsa dican que Parnell ha 
aido mu&rto*ó Lnvltaa al pueblo á conaorvar 
la calma, def-pertaado la más viva agita-
cióú on el púallijo. 1 
Loa fu?! erales 
del Rey de Wurtemberg. 
El día 9 por la mafianá Üegó á Stuttgard 
el Emperador d« Aleumnl* para asistir á 
loa funeralea del ray do •Wurtembe.rjv-, sdeu-
do recibido on la eataclón por el L-UO VO rey 
Guillermo I I , los i/rincipes de Wurtemberg, 
el príncipe Enrique de Prucla y numerosos 
generales. Desde la estación se dirigió ai 
castillo donde estaban oxpuestoa los restos 
del rey Carlos, El Eaiperador depositó 
una corona do floros sobre el sarcófago y, 
deepué* de kaber orado, habló en voz h:>ia 
con el rey Guillermo I I . 
; ül gran duque Miguel de Rucia llegó 
también para repregoatar al Czar en tos fu-
noraleí', puea la viuda del rey de Wnríem-
berg, la gran duquesa Olga, ea hija. 35] am-
parador Nicolás, como ya hemos manifesta-
do eu número anterior. 
El aervicio fúnebre te efectuó á laa diez. 
Acto continuo se colocó al earcófago en un 
carro mortuorio y fué conducido al vlojo 
andar porque al verle acercarse decúfose 
aquel miserable para esperarle. 
—¡Me está aguardando!—dijese Jan-Jot. 
¡Qué amable eid 
Acercóse á D a .-!.>;rre, diciéndole: 
—Bneoos diaa, paro cerviros, señor. 
—Buenos días, ¿qué me queréis? 
—No teogo trabajo, ¿queréis quo vaya con 
vos para llevaros el zurrón y lo que cacéis? 
—No, no necesito á nadie. 
—Puedo también serviros da ojeador. 
—No, ya os ho dicho que quiero cazar 
sólo,-contestó Daguerre con extraordina-
ria dureza. 
—Dispensadme, no qulae ofenderos, se-
ñor, no puedo convertirme en parro, sino 
también os ofrecería mis servicioa pe-
ro no tengo olfato para seguir un rastro. 
Alejóse, no podía hacer más de lo hecho; 
Daguerre estaba en guardia. 
Después de saludar separóse Jan-Jot, 
silbando, de Daguerre, pero en vez de 
dirigirse á su alojamiento encaminóse ha-
cia el bosque sin apresurarse, como quien 
todo lo tiene hecho y se dltpone & tomar el 
sol paseándose con las manos en el bolsillo. 
—He encontrado muchas veces,—se dijo, 
—& Beaufort y Daguerre cazando en la Ha-
llatte, y se conoce que á la cuenta tienen 
arrendado algún cuartel en el vedado, y 
allí es donde va Daguerre al que no tengo 
más que preceder. 
Para tañer la seguridad de que no seguía 
un camino equivocado y de que Daguerre 
no se separaba del suyo, volvíase de vez en 
cuando aprovechando cualquier" pretexto 
para dirigir ana mirada bacía atrás. 
castillo de los reyes da Wurtemberg. Se-
guíanle miembro» de la familia real, el Em-
perador de Alemania y una multitud de 
paraonaa dlctingaldaa. En ol trayecto, for-
maba en alaa las tropas, estando laa cales 
colgadas de negro y agolpándoao al paso 
del cortejo una muchedumbre inmensa. 
Llegado al viejo caer-illo, faé trasladado 
el sarcófago á la capilla por ofiolalaa supe-
riorea, al aunido dal cañón: una guardia de 
honor ilqucdó custodiando el féretro. La 
reina Carlota, eapoaa del nuevo rey y los 
prícclpes reales esperaban en la capilia : el 
fúnebre cortejo. 
Después do laa honras celebradas por el 
capellán de la corte, loa resto-i d'd rey Car-
los fueron depoeltados en la tumba de la fa-
milia. Cuaudo el aari'-ófügo fué pabato en 
el sitio de sa dostino, el ray y la reina do 
"Wcrtomborg, el Emperador de Alemania, 
y las princesas da la casa real deacendiacon 
á la bóveda para aaiRtlr á la última hendí 
ción de loa reatoa dal rey Carloo. 
A i l m m de itt Matoaian» 
Peso», Ote, 
Día 15 do octubre de 1891... 16,414 26 
OOMPAEAC1ÓK. 
E l l 5 ü o octubre de 1S30-
El 15 de octubre de 1891.. 
De menos on. IStíl. 
423177 88 
255 229 12 
167,948 76 
^oía.—Dejado de cobrar hasta el día de 
aver, en virtud del Tratado con loa Eatadoa 
Unidos 106,319 .19 
Id . id. por la Ley de Rela-
ciones Comerciales-.-.«« 23,620 33 
Total. 129.939 52 
El vapor americano City of AUxandría, 
llegó á Nuova Yo; k á las cinco da la maña-
na de ayer, miércoles. 
—El Gobernador Civil do Pinar del Rio 
participa ni Jefa del Gabinete, que á laa C J 
da la mañana dol miércoles ha sido grave-
mente herida en Guansjay la parda Longina 
por au concubino Elveron, de cuyas reaultaa 
ha fallecido, no habiendo aido habido el 
agreeor. 
—Se ha traaladado al Presidente do la 
Junta de Obras de este puerto la Real Or-
den que adjudica la conatruooién dol tron 
de limpieza para el puerto, á ia sociedad 
anónima Chantiero Coarraddo Ho!balda. 
—La Dirección General de Hacienda ha 
suspendido en su deetino, á reserva de lo que 
resuelva el Ministerio de Ultramar, al oficial 
3o de la Administración de Santa Clara D. 
Guillermo Gumah; por no haberse presenta-
do al terminarsa la iicencia que venía dia-
frutando. 
Ha fallecido on Cárdenas el antiguo co-
merciante de dicha ciudad, Sr. D. Pedro 
Suárez. 
—Según escriben de Cumanayagua á Las 
Villas de Cienfuegoa, con laa aguas de estos 
diaa se han perdido en aquella zoca, casi 
por completo, loa semilleros do tabaco. 
—En el ingenio "San Joaquín", inmediato 
á Caibarién, ae ha colocado un buen alam-
bique para trabajar laa miclea y hacor 
aguardiente da caña. Empezará á funcionar 
en la próxima zafra. 
—Ha tomado posesión do la Secretarla 
de la Audiencia de lo Criminal de Santa 
Clara, el Sr. D. Santiago Lado y García, 
Juez que fué de Baracoa. 
—Según nota de loa Sres. Beola y C% de 
Gibara, ia espartación por eaa puerto desde 
principio do año hasta el 30 de septiembre 
último, suma: 8,469 sacos de aeúcar centrí-
faga; 244 bocoyes do mascabado; 14,332 ter-
cloa y 870 pacas tabaco en rama, 99)585 
plea do cedro; 93,711 id. de caoba: 425,150 
plátanos guineos y 7,369 cueros surtidos. 
-Durante cuatro días han caldo en Sanc-
ti-Spíritus y su término fuertes lluvias, que 
hicieron crecer los rios y arroyos é incomu-
nicaron la ciudad durante ese tiempo con el 
resto de la isla. Hasta el día 7 se ignoraban 
los eatragoa causados por el temporal en 
loa campos, pero se creía que loa semilleros 
de tabaco habían aido arrasados por laa 
aguas y que los platanalaa también habían 
sufrido algún daño. 
—Los empleados del ferrocarril de Cien-
fuegoa, han contribuido con $609-55 para 
socorro de los inundados de Consuegra. 
—Ha muerto en Rodas el Sr. D. Federico 
Lleo, de resultas do los golpea quo recibió al 
deaplomáraele encima la caaa en que vivía. 
—Se eatá ya terminando el puente de hie-
rro que los Sres, Goitlzolo y O* levantan 
«obra el rio Damujf, para el paaa de la l i -
nea do Turquino á Cartagena. 
mSPOPENCIA MCu'̂ MQ M LA MAMA." 
CARTAS DE I T A L I A . 
Botna, 23 de septiembre de 1891. 
Una "emoción Inmensa, que encontrará 
eco en América, ao ha producido en Euro-
pa ante laa espautoaas catástrofes de Con-
suegra y de Almería. Ellas han dejado 
atr&a laa Inundaciones de Szegédín en Han 
gria, las da Múrela qno tanto conmovieron 
también á España, encontrando •impatia 
profundísima en Francia; los tarramotoa en 
laa Islas Jónicas, en Garamlcciola da lüalia, 
y en la provincia de Granada; pues qua eu 
dos lustros nuestra infeliz patria ha sido 
teatro de tres catástrofes á cuál más torri-
blcj. Es preciso remontarse á laa deaveu-
turaa del terremoto do Lisboa, ya qua no 
quiera traaladarso ol penaamianto á Pom-
paya, para encontrar algo parecido á loa 
d'jsaatrea de Couauegra;"donde]doelmil per-
aonas quedan sepultadas oa loa escombros 
de una ciudad entera, y riachuelos pocas 
horas antes, convertidos en terribles torren-
tes, llevan á mochos kilómetros lejano» cen-
tenares de cadáveres fiobando en sus aguaa. 
Almería fué su hermana en el dolor. 
Deapuéa da la Reina María Cristina, no-
bilísima intérprete de loa eantimieutos de la 
España entera, donde on todaa sua reglones 
so oye el grito de la caridad, debemos la 
primera efusión de esta á la Inglaterra, don-
de la prensa do Londres, apenas conocidas 
laa catástrofaa, abriendo una suscripción 
humanitaria, qne ya reúne milea de libras, 
ha declarado aer esta la ooaoión mfts propi-
cia para que el pueblo británico demuestre 
á la nación eapañola sus eentimientoa do 
antigua y cariñosa aliada. Coincidían es-
tas exploaiones de un sentimiento nobillal-
mo con las primeras palabras impregnadas 
en lágrimas, con que León X I I I . al rsc'bir 
la primera visita del Obiepo da Tortoea, jefe 
de la gran peregrinación española que ha 
venido á Roma, para presentar sna home-
najea ante el altar-sepulcro de Snu LUÍB d© 
Gonzaga, expresó la parta tan iomona-t qua 
tomaba el Padre común de los fblo? jaa 
deaventuras da ana predilectos hijos do Es-
paña. Estos eentimíentos van á raprodu-
clrsa en la especialísima audiencia que al 
medio día de koy concede el Santo Padre á 
los peragrinos españoles, después de haber 
celebrado en su obsequio la misa on la aala 
ducal de la Princesa Mstildo, convenida en 
oaplüa. Santlmlentoa y oaco aa solemnísi-
ma, de laa que daré cuenta al final do eata 
carta. 
Porque mientras Europa on simulacros 
armados preludia sucesoB qne Dios quiera 
alejar de loa horiaonton, y en el más lejano 
Oriente, deade Stambul á China, ocu-
rren acontecimientos que con razón preo-
cupan á les hombrea de Estado y á las po-
tencias criatlanao, la Igleaia uuivamri ora 
on Roma anta la tumba de los Apéatolss 
por la prolongación do loa días, la indepen-
dencia verdadera y las glorias de León 
X I I L 
Por una coincidencia quo explica el ser el 
otoño la época más favorable para las gran-
des romerías católicas á Roma, la universal 
de la juventud católica, con motivo del ter-
cer centenario de San Lula de Gonzaga, y 
la de obreros f r a n c í A e ? , organizada en ho-
mesaje dal Pontifica, han venido á desen-
volverao juatamente cuando los partidarios 
entusiantaa do la Unidad de Italia celebra-
ban á su vez el20 do soptiembro el vigési-
mo aniverflario dala conquista y anexión 
de la Ciudad Eterna por los ejército» pia-
montesea, á fin do qua fuese, deade hace 
cuatro lustros ya paoadoa, la capital del 
Reino Itálico. Y sóanos permitido decirlo 
á nosotros que jamás podemos ser entuaias-
tas de la eicuaclóa oreada dasde entonces á 
la Sama Sede, qníi poeas ciudades en el 
mundo podrían presantar «l cuadro da ro 
lativa calma y de vardader» paz con qüe ee 
han desenvuelto hoce pocas horai laa do-
moutiaciones ftpasinnadaa dol stmtlmier tJ 
ítalianíaimo, oapeolalmenta por parte de ios 
elementos rovoinolonarloB, y el fervor cató-
lico do miloa do perogrioos en eata Roma, 
doble capital do la Italia y del Pontificado. 
Apenas si al depoeltar el Municipio y Sana-
do de Roma ooronaa y fbres eobre la tumba 
del primer R jy de Italia on el Panteón do 
Agrlppa, y llevar daapués las asoolaciones 
más avanzadas guirnaldas y banderas á la 
lápida que recuerda la brecha do la Puerta 
Pía, por donde soldados italianos, aunque 
en su inmensa mayoría católicos tarabiéa, 
entraron en la Sade da los Papas, algún o-
rador eoclallata, cómo Hactor Soco!, al com-
pendiar la') hazañas garibaldinaa de Aspro 
monta y Montan», y loa esfuerzos de Maz-
ulni para deetruir el poder temporal del 
Pontificado, y unificar una Italia qua él co-
mo sua cologas revoluoionarioa preferían 
ver republicana, aladió a loa psrogrlxios que 
al venir á Roma doblan pensar, al atrave-
sar las colinas de Montana y Monterotondo, 
y despnés ante la eatárua do GiordftDO Bru-
no en las mismas plazas do la Ciudad Eter-
na, qne todos cus oHfuarzoa serán Inútilea 
para restablecer el podar da loa Papas y 
destruir la unifioación itálica. 
De los su'.'asos dol día 20, sólo hay que 
tomar nota da la respuesta telugráfisa dada 
por el Ray á las felícltacionea que á nombre 
da Roma dirigió al Monarca su Simiaco 
Duoa de Caatanl, juntamente hijo de aquel 
patríelo, Duque de Sarmoneta y Príncipe 
de Teauo, qne el general Cadorni, el con 
quietador de Roma on septiembre de 1870, 
había elegido para presidir en el Capitolio 
el nuevo ayuntamieoto de la capital da Ita 
lia, y anular con el ploblaolto dal 2 de oc 
tnbro aquella parte de la capitulación fir-
mada con el gmieral Kangler en la villa 
Albani, se^ún la cual quedaba á loa Papas 
la ciudad Laouina. Eata reapuesta de Hum-
berto I consignaba su satisfacción porque 
se haya hecho ya saceao tradicional, no aólo 
en Roma, eino en toda Italia, solemnizar co-
mo nn día sacro á cuantos aman la patria, 
el 20 de aaptlerabro. El recuerdo de las 
virtudes de aquellos que coronaron la Uni-
dad Itálioa as prueba á loe ojos dal Ray de 
que Dios ayuda á los fuerte» y perseveran-
tes. Con la dignidad y el valor, añadía, 
sabremos tutelar nuestros derechos, mien-
tras con la firmeza do propósitos y el senti-
miento altísimo dol deber venooramoa las 
dificultades que han detenido el progreso 
económico de la patria. Sea el glorif>«o 
nombre de Roma BÍmbclo, no sólo do unidad 
nacional, sino do antíguaa y perennes vi r -
. * 
Si por fortuna no se realizaron los temo-
res de muchos qne en la olmultanoldad de 
las romerías, coa el aniversario de la to-
ma de Roma, y en la división, á última hora 
surgida entro las autoridades populares y 
laa asociaciones avauzadas, queriendo con-
aervar loa primeroa su sollo dinástico y mo-
nárquico á la manifestación patriótica, y 
los aegundos hacer de esta bandera revolu-
cionaria, recelaban confllctoa penosos, es 
preoiao conceder que gran parte de estos 
satlefactorios resultados so deba á la exqui-
sita prudencia recomendada á loa romeros 
por el Santo Padre. Ya León X I I I d i ó el 
ejemplo, no señalando las dos fachas del 20 
de septiembre, ocupación de Roma, y 2 de 
octubre, proclamación del plebiscito que la 
unía á Ival ia , para ninguna de las audiencias 
y solomnidadás religlosaa que deade media-
dos de septiembre hasta la mitad de octu-
bre tendrán efecto, consagradas á la in 
mensa peregrinación francesa de 20,000 ca-
tólicos, á la do 11,000, en la mayoría jóve-
nes escolares, que da Italia eapecialmante, 
de Eapaña, de Portugal, de Polonia, de Bél-
gica y de Austria-Hungría, colnaidan con 
estas fechas, sin contar loa que da Méjico, 
EstadoB-Unidaa y otras naciones da Amó • 
rica se anuncian ya habarje embarcado pa-
ra laa costas da loa antiguos Estados Pon-
tificios. Así el dia 20 da Boptiembre los po-
ragrlnoa españolee, llegados primeros, en 
número de 60i), á Roma, siendo domingo, 
lo pasaron on el bello templo da San Igna-
cio, donde eatá el altar do San Luis Gon-
zaga, oyendo la misa celebrada por el pre-
lado do Tortosa, y recibiendo de sus manos 
la eucariatía, justamente en el sitio que 
contiene el oapulcro del protector de la j u -
ventud. Desde el templo se encaminaron, 
ain manifestaclonos do ninguna clase, á la 
lutereeante exposición abierta para festejar 
el centenario da San Luia Gonzaga, don-
de descendientes de esta familia iiuatre en 
el Mantuano, y anticuarlos distinguidos, 
han reunido precioaidadoa y recuerdos per-
tenecientes á la vida dal joven santo, ya en 
la infancia, ya cuando adolescente estuvo 
en laa Cortea do Carlos V y de Felipa I I , 6 
evocando la memoria de loa últimos afios 
en el monasterio ile San Ignacio de Loyola, 
como asistiendo á loa enfermos en loa hos -
pitales de Roma. La romaría oapañola con 
aagró aquella miama tarde á la fiesta de la 
inauguración de la capilla provisional de 
San Joaquín en la basílica, que llevará el 
nombre del padre de la Virgen, y que está 
consagrada á celebrar el jubileo episcopal 
de León X I I L Y como doade loa sirios don-
de se alza el mausoleo de Adriano hasta la 
Puerta Pía, donde tenía efaoco la conmemo-
ración del asalto de Roma, hay muchos k l -
lómetroa, no pudieron eacontrarao poregrl-
noa y manifestantes italiauíslmos. 
Los tres mil romeros franceses, qne perte 
nociendo á nueve dióceais y siendo van-
guardia da los 20,000, han llegado á la ciu-
dad eterna en tres trenes extraordinarios, 
los días 18 y 19, di» ette en el cual tuvieron 
la primara audiencia del Pontífice, entraron 
á laa eiete de la inañana dal mismo domin-
go en el recinto del Vaticano, para no salir 
da eus muros en todo el día. Las dos terce-
ras partes de ellos no tenían que abandonar 
para eato sus moradas, puesto quo alojan 
en edificios inmediatoa á San Pedro, que el 
Papa ha pueato á su disposición; al propio 
tiempo que para sus dos banquetea diarios 
ae cangrenan en las galerías dal Balvedere, 
dnnlo eatuvo la exposición vaticana de 
1887. A ls.o ocho el Cardenal Arzobispo de 
Relcis, director sacerdotal de esta romería, 
como lo es seglar el diputado Conde do Mnn, 
celebró la misa en el altar da San Podro, y 
deapuéa les dió la comunión en el de Santa 
Petronila, patrona de la Francia, como San-
ta Genoveva lo es da París. La visita de 
lae incomparables Jgalariaa y museos del 
Vaticano, que no corren el peligro de 
deshacerse, como las bellialmas colecciones 
históricas de ios principas Borgheses, Scia 
rra, Colonna y Doria, las ofrecieron grata 
ocupación durante la mayor parte de las 
horas del día, pasando la tarde en loe jar-
dines que sirven de paseo al Santo Padre, ó 
visitando las numerosas reliquias que guar-
da ia Basílica. La sola alusión que ae per-
mitieron á los sucesos del día, cuyo aniver-
sario es tan conmovedor para todo corazón 
profundamente católico, fué el entonar al 
final de su almuerzo y cena el cántico en 
honor del aucesor de San Pedro, y una be-
llísima oración en favor do la libertad del 
Pontífice, pronunciada por el conde de Mun. 
Y como laa banderas qne habían desplega-
do en San Pedro hubiesen vuelto á sus fun-
das, y sus cánticos no saltan de los muros 
del Palacio Apostólico, nada tuvieron que 
Una da las veces se detuvo un rato para 
ochar un párrafo con los canteros que esta-
ban arreglando el camino y amontonando 
la grava á los lados. 
Por la llanura avanzaba lentamente Da-
guerre. 
—Me eigue, esto marcha á pedir de boca, 
díjosa el organillero. 
A l llegar éste al bosque se intarnó y ocul-
tó en él, pero tuvo que esperar mucho tiem-
po. ¿Habría adivinado Daguerre sua ma-
niobras? No; reducíase todo á que contó 
dernaalado con sus fuerzas, y después de 
andar durante una hora tuvo que sentarse 
para tomar aliento, porque se lo turbó la 
vista parecióndolo que todo daba vueltas en 
su derredor. 
Paaó macho rato sentado al lado dol ca 
mino en el borde de la zanja, entregándose 
á sus cavilaciones, con la cabeza apoyada 
en las manos y los codos sobre las rodillas. 
Eu aquellos momentos queríarebelarse con-
tra su debilidad y experimentaba locos ac-
cesos de ira contra la inercia á que le con-
denaba aún BU herida. 
—Y no tengo más recurso que concluir 
cuanto antea, porque permanecer en Fran-
cia al lado de ese condenado médico, es un 
peligro muy grande para mí,—dijese;—la 
máa pequeña casualidad puedo perderme, 
y estoy seguro de que me entregaría á la 
Justicia sin experimentar el menor remor-
dimiento. ¿Quién es capaz de saber si en 
este mismo momento no me están vigilan-
d o ? . . . . . . Me lo previno. ¡Maldición! Sí, 
me marcharé do Francia; pero no puedo 
haoerlo ein llevarme la fortuna d© Yalog-
reprobar las numerosac fuerza de orden 
pública que velan eatos díao peífnetamente 
por su oonaervacióu en Roma. 
• « 
Yo bien quleiera dar á mía lectores cató-
licos do Cuba, y con eapecialldad á los de 
nacionalidad francesa, qua en la Habana 
moran, una relación circunstanoiada, así 
da la solemne andionoia concedida por el 
Pontífice el 19 de soptiembro á la primera 
de laa peregrinaciones de Francia, como de 
la mina que on su obsequio pontificó antea-
yer en el altar de la confesión de San Pe-
dro. Pero aé por una parto las dimensiones 
qua no deben traepae&r SUIHB earca»; y por 
otra es mi principal mielón refarir con ma-
yor exténelén lo qua ae ralacionacon la ro-
mería do España. Diré, sin embargo, qne la 
Logia do las Canoniz-iclonee, sobre el Pór-
tico de San Pedro, preetíUtaba á laa doce 
del sábado un aspécto magnífico. El trono 
del Pontifico estaba rodeado de divernafl 
docenas de banderas y tatandartos alusivos, 
ya á las diócesis á quo los obreros pertone-
oieron, >a á mu asociaciones, consagradas 
por la protección de alguna virgen 6 santo 
patrono, leyéndose en inuchae Invocaciones 
al Sagrado Corazón de Jaeúa parala eaWa-
ción de la Francia y dol Puntífioado. Toda 
la comisión de las romería*, ya la que ío» 
dirigen, y á eu cabeza el Cfirdenal do Raima, 
el o<mde de Man, el Ractor do San Luis de 
los francesas, H Oblapo da Cambray y el 
Sr. Hormel, que impedido por sua males de 
marokin, so habla Lecho conducir por sus 
hijos en Bill» de manos, y á quien el Papa 
ha conferido el título de Cóníia, igualmeBíe 
el Centro que laa reciba en Roma, prealdido 
por Monseñor Mocenni, eu unión de loa jif" 
fas da la juventud católica, ocupaban pues-
tos da honor, á la voz quo el Obispo de 
Tortosa v una diputación de la romería es-
pañola. Máa tardo, y cuando el Papa, «cla-
raadíaimo, con los vivas á León X I I I , al 
Pontifico de loa obreros y áun al Papa Rey, 
hubo entrado en la Logia, ensilla gestato-
ria, y rodeado de au espléndida corte y de 
doce Cardenales, loa miembros del Sacro 
Colegio formaron corona en derredor del 
Padre Santo y el de R^ima pronunció no-
tables frasea, reaOrdando cómo estas rome-
ríaa de artec^nos franceses quo empiezan 
hace seis r.ñoa por cien industriales, lle--
gando á 10,000 en 1890 y duplicando ahora 
eata cifra, vienen á doolr, en nombra del 
mando de loa trAbüj^dore?, que en laa pa-
labras y en loa conaejos del Yioarlo de Je-
Bucriuto han encontrado BU saivacíén, y 1* 
eaporanza del porvenir. Siendo la Encícllcá 
sobre la condición de los obreros la unión 
Indi.volublo del pueblo y del pontificado. El 
Conde de Mun, que es uno de 10a oradores 
más elocuentes do laa cámaras francesas, 
acentúa estas idsaa on un profundo discur-
so, en el cual, valiéndose de las fórmulas 
máa sublimes de la Encíclica pontificia, 
desenvuelve el concepto de la alianza entre 
la Igiesia y el Estado, para encontrar en 
las docnrinaa dal Evangelio la solución de 
problemas oociAlea. A laa cuales se consa-
gra con todo farvor el catollciamo en un si-
glo qua al finalizar empieza á llamaras el 
eiglo de los artoaanoa, como á León X I I I la 
gratitud popular ha concedido ya el título 
glorioso de Papa da los obreros. 
De pie sobre BU sólio el Pontífice, León 
X I I I empieza mostrando ol gozo que elen-
ta ante esta tercera peregrinación da los 
obreroa de Francia, que guiados parüa»-
tres jefes, y en nombro do sus compañoroí 
dol trabajo, vienen constituidos on legiones, 
á orar ante el sepulcro de los apóstoles, á 
recibir la bondioióu del Vicario de Jesu-
eristo. En esta unión do la Francia obrera 
y de su madre, la Santa Ig'esla Romana, 
contempla el fruto de eae espíritu divino 
qua sopla sobre las naolones como aobre lo» 
individuo», sabiendo bien que Dios no dejá 
j amás imperfectas sus obras. E l Santo Pa-
dre agredí ce con toda su alma la gratitud 
expresada por los que llevan l a voz de esta 
gran romería, ante lo que el Pastor univer-
Bal de las almas haya podido realizar en ali-
vio de la ola?e trabajadora. Es una provin-
cia lo que la Francia oatóííoa, la primitiva 
siempre en generosidad, envía con sinceri-
dad y adhesión profunda al Jefa dé la Igle-
sia. El cual, frente á peligros sociales, cada 
vez más umenazadoiea, ha dicho, galado 
por las luces del Evangelio, qua la cuestión 
obrera y social no encontrará jamás solu-
ción práctica en las mejores leyes, pura-
mente civiles, si no va ligada á los precep-
tos de esa juaticia divina que en t ráña la 
religión. Perteneciendo esta esfera de ideas 
á la conciencia, y á la reaponaabilidad mo-
ral del hombro ante Dios, como la legisla-
ción solo pueda dirigirse á los actoa exte-
riores humanos en sua relacione» sociales, 
no le es dado pretender á la dirección de 
laa conclauoias. Además, esta cuestión so-
cial wrige ol concurso de la caridad; y solo 
la religión con eua dogma') revelados posee 
la fuerza da imponer á Its conciencias}» 
juaticla en toda su periección; y aplicar las 
leyes de la caridad en su completo doeen-
volvlmlanto. En la acción de la iglesia, 
combinada con loa racovaoa y oafuerzoa do 
los poderes público» y de la eabiduría hu-
man», dobe bUBoarca ol secreto de todo pro-
blema social. León X I I I se mostró compla-
cido de que su palabra no hubiese caldo en 
tierra Ingrata; pue» que ya hombres coloca-
do» al frente de grandes industrias han 
puesto en práctica algunas do ana enseñan-
zas; y los gobiernos no han sido insensibles 
á una Encielica que puede guiarlos en la 
cuestión palpitante, que con tan justo títu-
lo preocupa a la sociedad entera. Mostró su 
eaperanza, á la vez, da qne eata peregrina-
ción afiance las convlcolonea crietlanas en 
lo» obreros franceses. Sus patronos consa-
grarán más y máa el repeso del día festivo, 
y los obreros se mostrarán diligentes y la-
boriosos, dóciles y sumisos, respectuosos y 
fieles orlstianoa. Evitad, dijo á éstos, el co-
mercio de esos hombres que con el titulo 
falso de socialistas intentan destruir el or-
den social, en d&ño de la miama clase obre-
ra. Unidos por el contrario á los que com-
parten vuestros sentimientos, y forman con 
olios y con vuestros patronos cristianos ba-
jo el alto patrocinio de los pastores de al-
mas, asoolaciones y círculos, donde encon-
traréis como una segunda familia; y al lado 
de goces honestos, lucas en vuestras dificul-
tades, fuerza en vuestras luchas, aliento y 
sostén en las enfermedades y en la vejez. 
Padres de familia, pensad en vuestros hijos; 
eeforzáos eu procurarles educación moral y 
criatiaua, y con las posibles economías, ae-
guro porvenir. 
El Pontífice, al bendecirlos, en medio de 
una axploxión da entusiasmo indescripti-
ble, le encargó dfjesen á la Francia que el 
corazón del Papa, como el de Jesucristo, de 
que en Vicario, estaba siempre al lado de 
los que enfren y de los desveníurados en 
eate mundo; y qua especialmente en las 
circunBtancias presantoa ae abría para ayu-
dar á labradores y obreroa, á patronos y 
artesanoB, á fin de facilitar su armonía y 
biencBtar. 
La miea en San Pedro fué una fundón 
tan solemne como conmovedora. Habría en 
la biiBilica de 6,000 á 7.000 peregrinos fran-
ceser y españoles, y catóJlcos de Roma que 
harían logrado invitación. Ea 1» gran nave, 
donde tuvo lugar el Concilio Vaticano, se 
había alzado un altar frente al de la Con-
feaión do San Pedro, al cual se dirigió el 
Padre Santo al descender de au palacio por 
la capilla del Sacramento, contigua á esta 
nave do la basílica. Antes, la gran peregri-
nación había entonado el cántico llamado 
de los obreros, y orado ante el altar Papal, 
donde además de las estatuas doradas de 
los apostóles San Pedro y San Pablo, se ad-
miraba magnífico tapiz representando á Je-
sús entre loa apóstoles. Les mismo» estan-
dartes que ya se desplegaron en la Logia 
del Vaticano, adornaban las cercanías del 
altar, custodiado por la guardia Suiza. 
León X I I I , vistiendo blanca veste, con es-
tola carmesí, y apareciendo más fuerte que 
en la audiencia del sábado, se presentó en 
nes, aunque para conseguirlo tenga que pe-
recer en la demanda. 
Púaoae en pie, echóse la escopeta al hom-
bro y siguió su camino con paso vacilante 
No pudo continuarlo mucho tiempo, porque 
á ios cien metros acometióle una nueva de 
bilidad y tuvo que detenerse otra vez. 
—¡Tmposlblol ¡ImpoBiblel—murmuró con 
desaliento.—Creo que hice muy mal en sa-
lir en pleno día y que es mejor quo vuelva 
por la noche sí, será preferible, tal 
vez la noche p r ó x i m a . . . . y entonces, aun 
cuando tenga que tardar en el camino cua 
tro ó cinco horas, llegaré hasta la Charca 
de las Corsas. 
Figurándose quo Daguerre tardaba mu 
cho, salió Jan-JOt de su eacondite y se a-
eexeó al camino en dirección á Creil, con 
gran inquietud, temiendo haberle perdido 
da vista. A l poco rato vió á lo lejos á Da 
guerra, quo eataba jadeante. 
—¡Ah! Ahora lo comprendo, no pudo an-
dar m á s . . . . . . ¡Cosa máa extraña! Está 
descansando en el mismo montón de pie-
dras en que le encontró lleno de sangre la 
noche en que asesinaron al señor Valognes. 
Lo quo es la casualidad, tiene á veces unas 
ocurrencias....... 
Aproximóse á Daguerre y le saludé. 
—Parece que no estáis muy bien de salud, 
señor, ¿mo necesitáis para alguna cosa? 
¿Queréis que os acompañe y podréis apoya 
ros en mi único b razo . . . . . . por más que 
hace poco os negasteis á que os llevase el 
zurrón y á que os sirviese de ojeador? 
Estaba tan débil Daguerre, que por un 
momento tuvo intencionéis do aceptar el 
ofrecimiento. Negóse, sin embargo, porque 
reconoció en seguida á Jan- Jot, al que vie-
ra en Benavant, y encontrado más tarde 
tocando el organillo en las calles de Crell. 
Sabía, además, desde el día en que la ca-
sualidad le permitió enterarse de la intere-
sante conversación de Marcelina con su 
marido, que papel desempeñó Jan-Jot en 
el drama de la vida de Marcelina, y como 
también creía al mendigo muy adicto al 
doctor Gerardo, no le inspiraba ninguna 
confianza, porque Daguerre desconfiaba de 
cuantas personas rodeaban al médico. 
No insistió tampoco el organillero mucho 
má?, y tuvo por otra parte la Batiefacclón 
de var como Daguerre ae volvía poco á po-
co á casa de Pedro Beaufort. 
—No puede máe; so vuelve.—dijo. 
Aaí era, en efecto; Daguerre se retiró, y 
Jim-Jot hizo lo miamo, marchándoae á eu 
observatorio del guardillón. En éate perma-
neció sin moverae haeta la caída de la tar-
de, y á la pueata dol sol bajóse á la tienda. 
A l entrar en ésta, vló con sorpresa que en 
una mesa situada en un rincón, habia nn 
parroquiano comiendo con mucho apetito 
los manjares que tenía delante. El taberne-
ro, que hacía tiempo no tenía tan buena 
suerte, mostrábase muy complaciente y ser-
yleial con el desconocido. Mandó óste qua 
le sirvieran otra botella de vino, porque la 
que tenía á su lado, habíala vaeiado mtóu-
tras comía unos fiambres. 
( d i QQntiñmfúo) 
la^iOa gMtsiéñá, anunciándolo dfledo la 
oapUla. dol ^áoráinbñto eatrueadoBan acia 
mariones, que BO ropitleron mucliaa veers 
dar¿utc r,n preH'Mjda oa ol templo. Oró pris 
mvro alganofl rnluni.o?, v rovosüio despnó; 
do«r.3 h^blrofl pontitíoaíoB, comenzó la mis 
aatHtíllmprovleadu altar. Lo mismo loscan 
toreado lacapilla Slftttoa, que loa peregrinos, 
entonaron ol Credo y ol O Salutaris Hostia 
produciendo un efecto Inmenso. Terminado 
el Síinto aaoriliolo y alzándose el Pontífice 
sobre el elevado altar, impetró la bendición 
apoatóllca. Terminada osta, y mientras el 
Pai>a reposaba ulRnnos minntoa, tomando 
ligero alimento, loajoft adw Ja romería for-
maron á eata en don iumonéns filas, qne se 
extoodía de/idü el altar de la Confoiiita has-
ta ia capilla de! Hantr. Sacramento. Confor 
mándost) & loe dwooij del Pontífice, loa obre -
ros ocunaban 1/̂  primera fila. Eatonoee oi 
Santo Padre, oap-'u-Untinaablarta, comen -
z ó á d a r c d m o una larga audiencia pater-
nal que doró tron horas, detonióndoao ante 
oada uno do Infi ¿jere/ídnos, para bendecir-
IO.M A todoB, nilontr;'.a que los obroros de 
Francia, traUdoa aeí com^ hijos privile-
giados, loa S ÍICKJ -.han con Ina máa entualaa 
tas acliimaolo'.uvi y ki preBontaban su?, ofer-
taa gonerofias. Escena realmonce conmove-
dora y ouvo recuerdo ha querido pei potuar 
León X I I I , haciendo repartir á todoa una 
baila medalla ooi-memonitino de esca gran 
peregrinación obrora de 18!)1. 
Eata primara romería, que empieza á par-
tir mañana de Eoma, mUmtraa desdo ayer 
han comenzado á llagar loa otroa peregrinos 
que comprenden laa dlóoeaiu do Parla, de 
Reims, do Lyon, Maroolla y Nautea, anteo 
de oalir do la B?iillca hloioron oataolón ou 
la capilla do la Piedad, llamada así por la 
hermosa eatataa do Miguel Angel, donde 
el capítulo de canónlgoa dol Vatloano cele-
braba la flasta do la Virgen de loa Siete 







anoesoa quielorou ver como 
icia do la pasión dol Vicario 
on loa tristes dias de aeptlem-
Deapuós han tenido graudou 
Santa Mar-a y San Juan de 
dürtea bordadoi? por las damas españolas 
á'bama de fotogcffuia precfoaam ente enona 
•lernadoa de la Universidad "V ai;couí?ada, 
recuerdo de loe sltioa que habitóv San Igna-
cio de Lof-'la, y cáliz de estillo bizanti-
no, donativo dw Barcelona. S,u Santidad 
admiró también el preciosísimo candelabro 
de plata de gran v.alor, destina do al altar 
sepulcro da San Luíe, en eate templo de San 
Ignacio. 
El Príncipe Real ¿le Italia ha tenido acó 
fíláa placentera on la. corte de "Dinamarca, 
donde BO encontraban tambi ín loa Cza-
res do Ruaia. Portador del collar de la 
Anuociata para el Príncipe Valdlmlro de 
Dinamarca, harocibido á su voz ol del Ele-
fante, primera condecoración do aquel reino; 
y on un banquete ha oído bri ndis eariñoso 
del rey Jorge para la dinastía do Saboga. 
Envía desde allí impresiones favorables al 
mantenimiento de la paz de Eurapa, á la 
mal contribuirán ios recientes deóretos del 
Emperador de Alemiinia, abolíoncbo loa pa-
eaportes y otras medidas rigorosas que ex-
perimentaban los ffauo«8«B traaladandoae 
á la Alsacla-Lorcna. 
X. X. X. 
Dojábamon á loa vomeron da Eapfiña en 
la hermosa iglesia da San Ignacio, en la 
noche del domingo, para oír una tuática 
evangélica del Piolado que loa acaudilla, y 
depositar,ante el altar de Sau Lula Qonza-
ga el magnífico oandelab-o, que pesan 00 
libras de plata y adornado de tuoaalcoti y 
oamnfeos, don do la juventud eapañola á su 
an^ólloo patrocinador. En los áltlmoa dos 
dlaa, después do aaociaroe en gran parta á 
la misa de la peregrinación íraooeaa en San 
Pedro, han visitado la» BaaílloM de Roma 
y con preferencia la Escala S.nuta. Eata 
mañana á las niete, nnldoa á toda la colonia 
española de la « Mudad Eterna, ao apiñaban 
ya en la Sala Ducal de los palacios apos-
tóllcon on número de unoa mil . En su 
centro ae alzaba un altar para quo ol Santo 
Padre pudiera celebrar la misa en au oba» 
qulo, y junto á ol Untaban lo» diversos oe-
tandartoa y banderas de laa aoociaoioneo 
oatólicna y loa do la juventud que viane á 
Boma celebrar el tercur centenario del 
que bien podemos llamar nuestro compa-
triota, San Lula Qonaaga. El Soberano 
Pontífice, acogido con Inmensas aclamacio-
nes, predominando el grito do Viva el Papa 
R^y, dr-spuóa do bendecir primera voz á 
la aolaumcla proa tornada á ene plós, comen-
zó el Santo Sacrificio, durante el cual la 
Capilla SUtlna cantó de manera admirable 
el Suntiflcatur de Palestrlna y el lienedic-
tus de Muatafá. Dos horas despuó», y en 
la sala Clomontlna, máa amplia, tuvo lugar 
la recepción do la romería, ocupando León 
X I I I el trono y formándole corona los que 
fueron Nuncios on España, Cardenales b.i-
meonl, Btauchly Rampolla, con otros prín-
dpas de la Igleala, la Corto Pontificia y el 
comité de la peregrinación española, presi-
dido por el Prelado de Tortoaa. El cual, 
en un discurso de tintes muy acentuados, 
después de trazar alguno» raegos do la vi-
da de San Lula Gonzaga, pidió al Vica-
rio de Jesucristo no perdonase esfuer-
zo para que en unión de los Pastorea 
de la Iglesia, la nación de Santiago y de la 
Inmaculada Concepción, patria de los Lean 
droa, Folgendo» ó Isidoros, y dondo tanto 
resplandeció en su adolescencia Sau Lula 
Qonzaga, tuviese pxínclpoB que uiguleu-
do las huellas do R.earodo, Polayo, Fer-
nando el Santo y Felipe I I , reatableoieran 
la unidad católica. 
Alzándose ol Santo Padro sobre su aollo, 
contestó con notablVuimo diacorso, empe-
zando por felicitarse de lad bollas palabraa 
quo acababa de escachar, resonan-Jo en lo 
profundo do su corazón, pueu que do ellas 
traspiraban aquella fe y piedad quo «on 
distintivo ospeoial do los hijos de España: 
{)alabraa que han domosKnulu qao ai bion o triste de loa tiempos pueden afligir el 
corazón de los católicos, no oxtlngairán 
nunca en BUS almas la luz de la fe. Porque 
catas cristianas virtudes, hijos oarídmos, 
vlveny se rojavenocon en la Juventud, en 
el sacerdocio, y en la nación española. 
La gloria nobilísima do España, dijo, sur-
jo principalmente do la religión católica, 
que profaudameute arraigada on vuestros 
padres, dló vida, ^omo lo habéis recordado, 
á los Leandros, Fulgoncloa, Isidoros y He -
ladres y á tantos otroa santoa, insigues 
fwrsonajes por la grandeza do eus obra» y a palma del martirio. Ella dló vida tam-
bién á príncipes noMIÍslmoa, defensores de 
la Iglesia y de la gloria de Dios, & cuya 
potencia y á ouyaa annaa cedieron los de-
fensores del paganismo, los moros y arria-
nos, mereciendo dol Señor la recompensa 
de sus fatigas y de sus virtudes. El mando 
entero sabe ouán grande on la gloria do 
vuestra patria, que no coda á ninguna na-
ción en demostraciones do fe y de piedad. 
Por lo cual no era posiblo que la piedad de 
lajuveniud española fuiae menor quo el 
ardor de la juventud italiana y universal, 
para demostrar su afecto hacia su pa-
trono tutelar, despertándose gallardamsnte 
BU veneración hacia San Luis Qonzaga 
émulo de los Angeles, en ol tírcer centena-
rio de su santísima muerte. 
El Santo Padre recuerda loo lazos espe-
ciales que unieron á San Luis Qonzaga 
con la España, y la unidad de sentimientos 
que en es Da ocasión han Inspirado á loa jó-
venea do varlaa naciones. Porque, añadió, 
si aqnella alma caslíflima y divina vió la 
luz on cata reglón itálica y el cielo quiso 
que en ella dejase sus restos mortales, posó 
diversos uñoa de su adolescencia on la Cor-
te regia de España, difundiendo en ella 
las luces de sua virtudes y seniimiontoa, no 
solo en laa eatanotaa cortesanas, KÍUO en to-
das lia eeferaa soclaíes. T fué unte ol al -
tar de la madre de Dloa en Monsorrat, 
donde con solemne voto prometió conaa-
grar su vida á la Compañía de Jetús, ligán-
dose así máu y mán con vinculo perpetuo á 
España bajo la disciplina do aquel Ilustre 
fundador, que en vuestra patria y en el uni-
verso luchó en defensa do la gloria de Dio s 
y d» la Iglesia Con razón, por tanto, hi 
jos queridoa, vlnlotela á esta ciudad ¿ara 
honrar la memoria de tantas virtudes y 
para vigorizar y fortlücar vuestras almas 
cerca de ona conizas nantíRimaa. 
Es verdad, tristemente doloi osa de decir, 
continuó el Santo Padre, que muohoo jóve-
neB,lmbukloB do dootrinab proolamadaa por 
hombres pemirtos y coumigradoa á los pla-
ceres, han i)t)t:dldo todo aontlmlento de fe y 
de piedad; quo desprecian cnanto se refiere 
á las práotlciia rellgloeaa y á la veneración 
de loa Santoo. entregándose al libertinaje y 
á lakívlig '; -.. Poro os condición del alma 
orKi . • s trüífl ul on los propósitos y no 
d»jar la fe que ee profesa Bujeta á loa ata-
ques de los impíos ni ó loa esfuerzos de los 
que en vano intentan apartarla de los sen 
dol os y de la práctica do la religión verda-
dera. A medida quo loa peligro» crezcan 3 
asedien vuestra alma, con mayor ardor re 
sistlróls á ciertaa oorriontea fatales del si 
glo, demostrando, no una fe lánguida, sino 
viva, refülgi-nto y valerosa, como se vló en 
Sau Luís GoDz..ga, que un Ilustre con-
temporáneo llamó luminar de la religión 
cristiana, frocuíad, hijos queridos, quo es-
ta mlama luz ruverbero sobre vuestras al 
mas, difundiéndola con los ojomplos de 
vuestra vida, para gloria de Dios y ventaja 
do vuestros conciudadanos. Porque nada 
deseamos tan vivamente como el que vues-
tra patria sea lo que siempre ha sido, man 
teniendo la religión católica con osa fe [ 
constancia que c'Mij.Lltuyeron la gloria de 
España. V al cx^n-sar estos votos de lo 
profundo do nuestro corazón, suplicamos 
nuestra celeste Patrona para quo ol Señor 
acoja bajo su tutela á vosotros, al reglo 
Príncipe que crece, siendo la esperanza de 
la nación española, á la augusta madre,con 
sagrada al bienestar del Reino, y iinalmon 
te, á toda la juventud católica de España 
impetrando del Altísimo la gracia de que 
recoja abundosos frutos de aquellas vlrtucU 
quo un día difundió en el seno de la nación 
española, con espléndida luz y sublimo pie 
dad. Sea augurio de estos bienes la apostó 
lloa bendición quo & todos vosotros. Ilustres 
obispos, sacerdotes, jóvenes y fieles aquí 
presentes, y á la España entera, enviamos 
con todo nuestro corazón. 
Una aclamación Inmensa acogió el dis 
curao y la bendición del Santo Padre, el 
cual durante dos horas continuó aún al lado 
de los españole*, recibiendo do sua diputa-
ciones y peregrino J riquísimos dones, tanto 
para ol óbolo de San Pedro como para EU 
pjrsooa. Entro éstos precioso, rosarlo de la 
fOOledad do La Aurora de Valencia, eetan-1 
Correspondencia de la Isla. 
Jaruco, 14 de octubre de 1891. 
Sr. Director dol DIABIO LA MAKINA. 
Habana. 
May querido Director: La» llnviaa han 
nido portir.acüa desda loa primearos días dol 
mes actnal; pero la cantidad llovida el día 
y nocho del pasado domingo, fué excesiva y 
ha producido el derrumbo de una aloanta-
rllla de la linea forrea de la Bahía, por enyo 
motivo noa licDioa visto privados do la 00-
rrospondenola hasta la tarde del dia de hoy. 
El Sr. Jefe do comunicaciones de esta 
ciudad dispuao, en nuestro obsequio, qne la 
corroapondencia del lunes, detenida en ésta, 
y la corroan endiento á la mañana dol mar-
toa, la condujera á la Habana un empleada 
do telégrafos, cuya operación repitió en «1 
día de hoy y por su actividad le estamos 
reconocidos. 
Se nos asegura que on el dia do mañana 
quedará regularizado esto servicio, del mis -
mo modo quo lo estaba antes do la Inte,-
rrupclón de la expresada linea. 
Loa piisajeroo que se dirigen de esta á, la 
capital y vice-veraa tienen que traabord.ar 
se, por cuya razón la correspondencia, 'para 
«q Viiecior, faé conducida por la llnv.a de 
Vlllauuevr. y por eilo el quo nos faltar a do» 
día». 
El desperfecto de la alcantarilla en cues 
tlón, eu J ¿ Importancia y según uoi. dicen, 
rerá muy demorada su reoontitruoetón. Es-
pitraméa que el Sr. Administrador de la 
empresa de la Bahía dispondrá qrte la car-
ga qne no dirigía á usta ciudad no eufra re-
traso, á fin ae no perjudicar á oí<te comer-
cio. 
No termlnawmos la presente sin darcuen-
ta á Vd. dol resaltado do la suncrtpción para 
los i.'inudados de Consuegra. 
Este Ilustre Apuntamiento donó del fondo 
para calamidades públicas una pequeña su-
ma y nombró una Comisión para reoolectar 
á domicilio laa cantidades con que quisieran 
contribuir nuestroa convendno.í, cuya Co 
misión cumplió BU cometido. 
Corridos uno3 dtos, otra Comisión do be-
llas señoritas, procididas por h \ apreciada 
Sra. Estalella de Arcaya, y cuya Comisión 
nombró el Casino de esta olud.ad para que 
recolectara las cantidades q'ae quisieran 
donar unestros convecinos en fa.vor de núes -
tros hermanea de la Península, que on tan 
breve tiempo vieron desapai^ecer cuanto 
poseían por las Impetuosas cor .-lentes de las 
aguas. 
Estos morigerados y caritativos vecinos 
ati üdleron con señalada bondad á una y 
otra Comisión y esta, á au vez, reconocía en 
Allos sus caritativos sentlmloatos. 
Queda á sus órdenes su afrento amigo y 
S. ,S. Q. B. S. M . 
E l Corresponsal. 
SUCESOS BSXi OIA. 
Fal loc lmisnto . 
En la mañana dol miércoles falleció la 
niña D" María Regla Molina Caaesañas, 
vecina de la calzada do Luyanó, do resultas 
de las quemadnras qne su frió en la noche 
del lunes, por haberle cali lo encima de la 
ropa un reverboro encendhlo. 
Lieslón. menos e r a v » . 
El mlérooloB, á medio dia, faé curado en 
la casa de socorro dol cuarto distrito, ol 
menor D. Man uel Peraza Hernández, de 
una fractura completa dol tercio medio del 
antebrazo derecho, de pronóstico menos 
grave, cuya legión anfrio caanalmente al 
oaerso en la vía pública en momentos de 
ñallarse jugando oon otros menores de su 
ciase. 
Cstafa y fa l s i f icac ión. 
Poco después do laa claco de la t a íde del 
miércoles, la pareja de Orden Púbiloo nú-
meroa 324 y 308 presentó en la ooladuría 
del barrio de Santa Teresa á D. Bonifacio 
Hernández y á un vecino de la calzada de 
Josús dol Monte, por quejarse el 'primero de 
qua el último lo eobrtf tres pesos «n billetes 
del Banco Español, tltulándoaei farrlel de 
la 8' compañía del tí? batallón de Volunta-
rlos, á cuyo efecto le entregó un recibo 
que tenía suplantada la firma del capitán, 
habiéntlpse averiguado dospnóa que dicho 
Individúe» no es tal farrlel. 
CAptura. 
Al medio .dlA' del miércoles fué capturado, 
á inmodlacio.ieo de la Cabaña, un individuo 
blanco, que en la tardo del martes oe habla 
fugado de la p.oultenciaria Militar. 
Fa l t a s &• ¿aa « s o ^ s s do la 
A<nto?ldad. 
Como á las tres vde la tarde del miércoles 
los guardia» moníc Ipales números 26 y 121 
presentaron en la celaduría de San Lázaro, 
á un moreno dulcero, quien les faltó de pa 
labras y les amenazó al requerirlo aquellos 
de que dejase expodlU1' la acera de la callo 
de San José esquina á «Oquendo, que tenía 
interceptada con ei tabKoro. 
i & n B a t a b a n ó . 
Según participa el celadox de policía á la 
Jefatura de la Provínola, el vecino D. To-
más García Plasencla, ae Infirió una herida 
menea grave on la pierna dereclta, al tratar 
de cortar con un hacha un palo «1 no cataba 
atravesado en la zanjado Santa Isabel, por 
donde navegaba con una chalanii para dlrl 
glrao al corte de leña. 
Circulados. 
El celador del barrio de Colón detuvo á 
dos lndlvlduo«i blaocos que ÍKI hiiilaban cir-
culados por la Jefatura do Pollcift. 
S u r t o s . 
Una morena, vecina del callejón dol Ge-
neral Casas, faé detenida por una pareja de 
Orden Público, acusada por un Individuo 
blanco de haberle robado nneve pesos en 
billetes dol Banco Español. 
—Del cajón de la venta de un estableci-
miento de la calle de la Concordia, hurta 
ron un billete del Banco Español por valor 
de 25 peana, apareciendo como autora del 
hurui iioa parda de 15 años de edad, que 
fué detenida y remitida al Juzgado de Guar-
dia. 
Bofetadas. 
El miércoles se quejó al celador del Ce-
rro D. Pranolsco Rivera Ledo, vecino de la 
calle de San Salvador 37, de quo don Mar-
celino Agcdar Incógnito, sereno particular 
y vecino dol Corro 777, le había pegado de 
bofetadas por unas palabras que habían te-
nido. 
Reconocido en la casa de socorro de la 
demaroación. Rivera presentaba una cen-
tuslón de segundo grado, y desgarraduras 
de la piel en la cara y cuello, do pronóstico 
leve. 
U L T I M A s l í O T I C I A S . 
I d e n t i f i c a c i ó n de un cadáver . 
Según noticias de la Gnardia Civil, la 
persona que se encontró muerta en los ca-
ñaverales dol ingenio Peñalver, término 
municipal de San Felipe, fué identificada 
con el nombre de don Guillermo Kodarse 
del Castillo, natural do Gaanajay y de es-
tado soltero. 
El cadáver de Nodarae presentaba once 
heridas inferidas con inatrumento perforo 
cortante, siete de ellas situadas en la parte 
anterior del tronco y cuatro en la poste-
rior. 
C r i m e n raistorloso. 
Al medio día de ayer, fué llamado por ol 
preaontó en la celüdurla del barrio del An 
gei, D Jor-é Pf-reira, vecino de la calle de 
Peña-Pobre número 10, participando que 
al regresar á su domicilio, después de pros 
tar en servlolo como eoreno particular del 
muelle de San Franclaco, encontró quo lo 
hablan extraído do una arca de madera, 
la cual fracturaron la cerradura, cuarenta 
y cinco pesos cu billetes del Banco Espa 
ñol y varias piezas de ropa, no pudiendo 
precisar quién ó quiénes eean les autores 
de este robo. 
Detenido. 
Por fuerza de la Gnardia Civil del pues 
to de Hoyo Colorado ha sido detenido un 
moreno, precunto autor do un crimen p 
petrado últimamente en el ingenio Sara 
coa. El detenido ha eldo puesto á.dispo 
üción del Sr. Juez dol distrito. 
K e y c r t a . 
A laa tres y cuarto de la tarde de ayer 
fué precoatado en la casa de socorro d^l pri 
mor distrito, por el cabo de Orden Público 
número, 316 D. Joeé López García, para 
ser curado do una contusión de primer gra 
do de la parto anterior dol hipocondrio iz 
qnierdo, do pronóstico levo, cuya lesión le 
fué causada por una piedrra que le arrojó 
un pardo, coa quien estaba en reyerta. 
Dicho pardo fué reducido á prisión 
presentado al señor Juez Municipal del 
distrito. 
calador del barrio del Cristo, el Director de 
la Estación Oficial Sanitaria de los Bombe 
ros Municipales, para que se ooustltuyera, 
por orden del Sr. Juez de Instrucción del 
distrito del Este, en la casa n" 27 de la ca 
lio de Hornaza, con objeto do reconocer 1 
un Individuo blanoo que habla aparecido 
muerto en su habitación. 
Del reconocimiento módico aparece que 
dicho sájete presentaba una herida contu 
a A, como de un centímetro y medio de ex 
tensión, situada en la parte superior dore 
cha de la reglón occipital, que Interesa el 
cuero cabelludo y producida por un cuerpo 
contundente. 
Dicho individuo resultó nombrarse don 
Luis Labrada Mesías, natural de la Coru 
ña, do 63 años de edad y de estado sol-
tero. 
Bobo. 
A la ona y coarto do la tarde di) 070199 i mito el calado 
a A C B T I L L A S . 
NOVEDAD ARTÍSTICA—Acaba do llegar 
á esta ciudad, de paso para Méjico y los 
Estados Unidos, la distinguida artista lírica 
Sra. Adela Aímery, soprano dramática qm 
disfruta do alto renombro y de cuyos mó 
rVtoa han hecho grandes elogios ios prinoi 
palea periódicos de Europa y la América 
üel Sur. En Madrid y eu Barcelona cantó 
algunas temporadas con Gayarro y otroa 
emínuntos artistas. 
Pronto tendrómoa ol gas too de oírla y 
admirarla eu la Ilübana, pues se ha logra 
do de eila, no sin gran trabajo y á fueraa 
de coutínuofl ruegos, que non do á conocer 
su talento, sus facultades y ol tesoro de cu 
voz, preatándose á cantar algunos trozos 
escogidos de hormost«B partituras en las 
próxlmaa funciones del teatro do Alblau. 
Probablemonto tandrémos el placer de es 
cucharla y aplaudirla ol lunes Inmediato 
Loa filarmónicos están do plácemes. 
TRATEO DK ALBISU.—Continúa íJÍ Jfo 
naguillo dlvirciendo al púbiloo que favorece 
diariamente las funciones dol teatro do A l -
bina, y proBigne narootlséndolo La Fuente 
de los Milagros. Veremos si E l Sr. Luis el 
Tumbón alcanza la fortuna del primero ó 
cao en la desgracia de la segunda. Para 
esta noche se ha combinado en el propio 
coliseo al siguiente programa: 
A laa oóho.--jB/ Sr. Luis el Tumbón. 
A las nueve.—Mwaguii lo . 
A las diez.—Las Teniacicncs de San An 
tonto. 
VACUNA.—Se administra hoy, viernes, 
en la eacristía de la parroquia de Guadalu-
pe, de 1 á 2, y en la de Jesús María, de 
2 á 3 . 
CULTOS A SANTA EDUVIOIS. — En la 
parroquia del Sauto Angel, á las siete y 
media déla mañana del sábado 17 del ao 
tual, se celebrará una misa solemne en ho-
nor de Santa Eduvigls. La camarera, se-
ñora D^ loé» Martí, en unión del Sr. Cura 
Párroco, Invita á los fieles para que concu-
rran á tan religioso acto. 
CÍRCULO HABANBEO.—Hoy, viernes, ee 
efectuará en el teatro de Payret la prime-
ra volada del mes, poniéndose en escena 
por la compañía de Barón la chlstosfalma 
comedia en tres actos San Sebastián Már 
tir y ol bonito saínete Los Martes da las de 
Oómce. Los palcos pueden adquirirse en la 
secretaría del Círculo, Pasaje 8, al precio 
de cuatro pesos billetes cada uno. 
LA VIRGEN DEL PILAE.—Se nos ha fa-
vorecido oon la siguiente Invitación, que 
agradecemos mucho: 
"La Excma. Sra. Condesa de Ibáñez, ca-
marera de la Santísima Virgen del Pilar do 
Zaragoza, y la Junta de Cultos de la misma, 
tienen el honor de Invitar á Vd. y familia 
para la gran festividad religiosa que ña de 
celebrsrae el día 18, á las ocho de la maña-
na dol ooniente mes, en la Igleeia de la 
Merced, rogándole su asistencia para m a 
yor esplendor de la fissu Habana, 1(3 de 
octubre do 1891—El PreBldonto, Conde 
Ibáñe* —Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA 
MARINA y familia." 
TEATRO DBPAYRÍT —En la noche del 
miércoles presentaba un soberbio golpe de 
vista el rerorraado coliaeo del Dr. Saaverlo. 
Todos los palcos y gran número de lunetas 
«e hallaban ocupados por familias conoci-
das en la buena sociedad habanera. ¡Cuán-
tas mojerefi hermoaas ataviadas con refina-
do guato y elegancia! Ojos de loceros, la-
bioB de coral, talles do sllflde, despertando 
admiración, fasclnaado entre un poético 
oleaje de blondas, sedas y encajes. ¡Cuadro 
encantador, indescriptible! 
El éxito de Un Crítico Incipiente fué bri-
llante. Una nueva ovación rendida allí al 
genio del Insigne Echsgeray y otra ovación 
tributada á la compañía de Burén. Sobre-
Balieron este disiinguido artista, la señora 
Alonno y el Sr. Ortega. Fueron muy aplau-
didos y llamados al proscenio. 
TEATRO DE IRIJOA—El programa de 
hoy, en dicho colic úo, tiene el atractivo de 
la novedad de un estreno: el de la zarzuela 
en un acto titulada E l Oatito de Madrid, en 
cuyo desempeño toma parto la aplaudida 
tiple Sra. Ruiz. 
Después será pneata en eseena la mag -
niñea comedia do Gaspar denominada Las 
Personas Decentes, que .á medida que se 
repite obtiene mejor éxito 
Mnñana, sábado, será representada la 
graoiosa comedia Oros, Cepas, Espadas y 
Bastos. 
FIBSTA CASTELLANA. —Por la Secreta-
ría de la Sociedad Castellana de Beneficencia 
ao noa favorece con la comunicación si-
guiente: 
" A l tener el honor do remitir á V. la ad-
junta invitación, por orden del Sr. Presi-
dente, me permito rogarle so sirva llamar la 
atención de la colonia castellana, hacia la 
festividad de la Patrona de esta Sociedad, 
proviniendo á los socios concurran á las 
siete ds la mañana del domingo 18 del ac-
tual á la morada del Sr. Presidente, Prado 
(50. A l propio tiempo deseo también BO sir-
va V. hacer constar que han sido invitadas 
para asistir á este acto las principales Au-
toridades, arí como asistirá la brillante 6* 
compañía del batallón de Ingenieros Vo-
luntarios, del cual es Coronel el Excmo. 
Sr. D. Juan Antonio Ranees, cuyo señor 
desea mostrar por este medio las simpatías 
que le unen á la Sociedad Castellana do 
Beneficencia. 
Dios guarde á V. S. muchoa años. Haba-
na, octubre 14 do 1891.—El Secretarlo, 
Victorino Salaear." 
BUENA NOTICIA.—Con el mayor regoci-
jo, sin duda, recibirá la juventud bailadora 
la siguiente noticia: "Mañana, sábado, se 
efectuará en la Sociedad del Pilar el baile 
que á sua socios y slmpadiadores tiene 0-
frecldo el "Colombia" Base Ball Club, con 
la primera orquesta de Raimundo Valon-
zuela. Lejos de haber deoaido el entusias-
mo entre'las lindas pilareñas por la sus-
pensión de esta agradable fiesta, ha an 
mentado de una manera tal, que ni una tan 
solo faltará al baile del simpático Club 
"Colombia." 
FESTIVAL.—En loa terrenos del Almen-
daros, se efectuará el domingo 18 del co-
rriente un festival organizado por el Centro 
de Cocineros y Ecposteros, para sosteni-
miento de la escuela quo tiene establecida. 
El orden de los festejos es como sigue: 
1? A las diez de la mañana partirá una 
cabalgata presidida por el Sr. Abren, com-
puesta de ¡500 ginetes! 
2? Grupos de guajiros, presididos por el 
Sr. Sánchez. 
3o Cordón de carruajes quo conducirán 
á l a s madrinas. 
4o Orquesta del Sr. Valenznela. 
p". Los Clubs de B. B. Caridad y TTa*-
hington. 
tí? La Comisión Organizadora. 
7? Una banda de música. 
8? Los Clubs de B. B. Niágara y Bos-
ton. 
A la llegada al terreno se batirán E l Oa 
ridad y E l Niágara, jugando cinco Inlngs, 
y concluidos éstos jugarán los Infantiles 
Washington y Bostón. 
Torneo por afamados Llok. 
Carreras de caballos, con un premio al 
vencedor. 
Corrida de saco, con otro Idem. 
Juego do,la Sartén, Id. id. 
Habrá cuatro premios: 
1? Un reloj de bolsillo. 
2? Un centén. 
3° Diez pesos B. B. 
4? Un centén. 
Por la noche baile en el local de la Socie-
dad. 
La comitiva saldrá de la callo de la Con-
cordia número 33, donde se halla situado 
el Centro. 
El itinerario es como sigue: Concordia 
Galiano, Neptuno, Parque Central, San 
Rafael, Galiano y Reina hasta el terreno. 
Precios de entrada: los de costumbre. 
AUTÍNTICO.—Un individuo paseaba oyer 
por el Parque con uno de sus amigos, mé 
dice de talento. 
Pasa ona señora muy guapa á quien oí 
módico saluda. 
—Me parece que esa señora DO te ha do 
—Es poeiblp; nuestra amistad se ha en 
frlado mnchn. Tiempo atría uidstí á su ma 
rldo, gravemecte enfermo. 
— IY le dejaste raerlil 
—No, le salvó la vida. 
MADRES CATÓLICAS.—A las siete y me 
d!a do la mañana del fiábado próximo, se 
calebrará en la iglc-sia del Espíritu Santo la 
fiesta monsucl de costumbre. 
Quedan per este medio invitadas todas 
las madres asociadas. 
BODAS DB DIAMANTE.-SI á los velntl 
cinco años de matrimonio se celebran las 
bodas de plata y á los clncneuta las de oro, 
las qne ae celebren á loa setenta y cluco a 
ño«, será1-! los de dií.Mí>.Dte, y estas han si 
do lau qu» han ftelemnlsario en una fiesta de 
familia losespoeos Woodworth de Lebanon, 
Connoctlcut, celebrando el septnapéslmo 
quisto anlvereaiio de su enlace. Cada uno 
de ellos cuenta más de noventa años de 
edad 
ACCIDENTE EN UN ENTIERRO —Según 
dicen de Des Moines, lowa, una serie de 
accidentetí ha tenido efecto en Altoona, du 
rant© el entierro de un señor llamado N!c 
chola Hemstret. 
Un téqulto do cuarenta carruajes acom 
paüaba al féretro y al descender una coll 
n-*, se espantaron los cabalos de uno de e-
los, y partieron deabocados en desenfrena 
da carrea. El camino era estrecho en el 
lagar del accidento, y una docena de 00 
cues que lb«n dolante fueron arrollados al 
burotácdoíe á su vez la mayor parto de les 
caballos restantes y produciéndose un es 
pantoso pánico. Hombres, mulares y niños 
se arrojaron irreflexivamente en tierra, á 
cuya cuosa ee dñben gran parte do las des 
gracias ocurridas. 
Un hombre quedó maerto en el acto, y 
huno a lo menua veinte heridos, cuatro de 
lo? canloo se hallan en un estado deeenpa-
rado. 
SucBDiDO.—Escena de familia: 
—¿Por qué-dice el marido—te pones en 
la cabeza pelo de otra mujer? 
La esposa mirándole los guantes: 
—¿Por qnó to pones tú en los manos piel 
de 01ro animal? 
EXPOSICIÓN DE JOYERÍA La que vie 
ne aaun« lando P. Alonso en su notable e-i 
tablecimlento de la calle de Compostela nú 
moro 53, caíía espacial por las novedades 
quo slompre onck-rra, es digna do llamar la 
atención del público en general y particu-
larmente de las personas de buen gusto que 
ostán al cabo de las prescripciones de la 
moda. El surtido para invierno que acaba 
de recibir la expresada casa de Alonso, es 
verdadei amonte dealumbrador. Insupera-
ble. Loa brillantes y las alhajas de diez y 
ocho quilatec son una maravilla, el non plus 
ultra de la joyería. Eo preciso ver aquo 
lio, visitar la casa,par:i deleitar la vlota ad-
mirando tantas y tantas preciosidades. 
DISPEPSIAS Y ENFKRMBDADES DEL HÍ-
GADO.—Agua Apollhiaris.--"En ele/tos ca-
aos en que las Aguas de Vals y de VIchy no 
pueden ser tohiradas, ol Agua Apolilnarla 
se toma sin dtfleultad." . 
Coast^erOrel Agua de Apolilnarls suma-
mente úúl on la mayoría do casos de tras-
tornos gastro-intestinales. 
Dr. Baimundo de Castro. 
LA s M T í s i i A m m 
w i f M i m m m i L 
E l Homiago 18; Á IrtS enho do la mañana en ol tem-
plo db Nuestra Safioru do la Merced, so celebrará la 
fiesta (¡no todos los años los arugoneten oomu proeba 
ds su uiextingaiiilú amor, dedioun á la Excelsa P a -
tronn. Bajo la dirección del Sr. Pacheco, se cantará 
la mina grande dfll maestro Rnssi, «xclnsiva para ot>ta 
solemnidad, j K oración sagrada o-i'.í 4 cargo de! sa-
bio Padre Carmelita Descauo Edo. Fray Aeapito. 
Pi,ra esta /;ran fiesta están inTitadu 7 asistirán, las 
antoridades da la Habana. 
L a junta do cultos invita á todos los aragoneses j 
fi'.lM do pfU eluda:' para mnyor e«oleüdor de esta 
ti. t K —f labaua, l'J de octubre da 1S01 —Sarnton Q¡1, 
Secretario. 1S061 B - U 
CASA E S P E C I A L 
PARA BRILLANTES Y ALHAJAS DE 18 KILATES EXCLUSIVAMENTE 
Con mucha frecuencia es útil Modar «i 
empleo de la creosota de alquitrán de háys 
al aceita de h:^udo de bacalao, en el trata-
miento de las uíeccioues de la laringe, de los 
brónquios, do los pulmones y principalmente 
en las bronquitis crónioas y en loa catarros. 
Esta asociación presenta grandes ventajas, 
aun en la ausencia de verdadera enfermedad, 
j cuando solo se hace uso de ella con el fin 
de fortificar un pecho débil, en on tempera* 
mentó delicado. 
Essos dos medicamentos se encuentran 
reunidos en las cápsulas de S e r t h é creosota-
das, en las cuales la creosota da alquitrán da 
háya se presenta en disolución en un aceita 
de nigado de bacalao, particularmente reco-
mendable, puesto que so obtiene por proce-
dimieutos que son los únicos que uan mere-
cido la aprobación de la Académla de mo-
dicina de París. 
Serrieio Meteorotógico de Marina 
de \ñH Antüi&s. 
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LA PALMA: hace flu-
ses casimir lana pura á 
INCONFESOS Muralla 
y Compostela. Habana. 
Cn. 130Í P . 1 O 
A T Í S O importante. 
Be suplica á laa personas que tengan to-
madas localidades del Sol y Sombra para la 
corrida de toros or§anieada por la Compa-
ñía de Quías dd Excmo. Sr. Capitán Gene-
ral, pasen & canjearlas á la calle do Com-
postela n. 42 desde hoy, martes; finalizando 
el canje ol sábado, víspera de la corrida y 
considerando nulas las que no se hayan 
canjeado.—La Comisión. 
13036 P H 3 
ATENCION. 
A las personas de buen gusto. 
QANGrA 
8e rende 6 precio de ganf» el magnlfloo j renom-
brado Jardín "Las Delicias." gituado en Gaarabacoa, 
•alie de la Amargara número 74; contiene doa caías 
d« Tirienda: una preciosa do madera i la americana, 
y la otra de manipostería. L a entrada para verlo, por 
la calle de Cras Verde. Informarán del precio en la 
calle de la Amargura n. 18 en esta ciudad, de 2 á 5 do 
la tarde. 12191 alt P 10-16 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 16 D S O C T U B R E . 
E l Circular está en el Santo Angel. 
Santos Florentino, obispo, y Galo, abad, confeso-
res, j santas Mixima, mártir j Adelaida, abadesa, 
virgei. 
San Florentino, obispo y confesor. Foó oblsuo de 
TrÓTerls, brillando en esta iglesia por su celo, an pie-
dad j sus Tastos conocimiantos. üasuués de baber 
gobernado su rebafio en pa/. y Eantidad, descansó en 
el Señor, coronado do merecimientos, dnranU) el si-
glo V . 
FTESTAH E ! . S A B A D O . 
MISAS soLU^Hirs.—Kn ) . Catedral la de Tercia, A 
ha 8, y en las liemá] iglesias las da costurabre. 
COSTB DB M u i u . — D l a l 6 da octubre —Correa-
pjnd* Tiatar á Ntra. Sra, del Carmen en Sfin Felipe 
i y en S»ataTereia, 
IfiLESU DE JESÜS DEL MONTE. 
PROCESION 
á la Stma. Virgen de las Mercedes, 
S A B A D O 1 7 . 
A las seis y media de la t&i ie, Kosario, Salve y 
Letanía, caotaJas •• toda onjaesta 
D O M I N G O 18 
A las nueve da la mufiaaa dará ^rinuiplo la aegnn 
da solemne lienta con orquesta y eHcogidas TOV«S, ro 
partlónlose bonitas estamuas ds la Santa Madro da 
Din* y Uodentora de cautivos. 
E l propio día, á las cuatro en punto de la tarde, 
saUrá la vrooosión de la Sintísima Virgen, 6 cuyo 
acto .uvítamoa á todas las corperaciones religiosas. 
COl<giu* de amboii nexos y demás fieles en general 
que quieran dsr púb'ioo culto i la que en Beina de 
ÜIAIO y Tiona y oonsaelo ds los afigldos 
S'jplicanoa también encarecldam<'ntd á todos los 
vecinos por donde ba de pasar la Sagrada Imagen, 
adornen ó Ucciinen sus caía?, á fin de dar el verdade 
ro lucimiento y brillantez á estos cultos en honor de 
la Patronado este vecindario. 
L u cfirrpni ee la íigaiente: Del templo al Progreso, 
calinda de Jeeús del Monto & Santo Juárez, puesta 
de Agua Dulce, Luyané ul templo.—La Comimión. 
13183 3 ¡6 
J H 3 . 
E l 19 dol corriente celebra la '.oogreeación de San 
Joeé sus cuitoa mensuales on honor do su excelso Pa 
trouo. 
A las aleta da la mnfiana ee expone S D. M . ; á l a 8 
sloto y media loa ejercioioa del sanio y á laa ocho mi 
« con cántico., plática y comunión general, termi-
nando con la bendición del 6antí*imo Sacramento. 
Loe asociados y los qne de nuevo se inscriban ga-
nan iodulgencia pleuaria confesando y comulgando 
1321'- A. M. O. O. 3-16 
Iglesia parroquial 
do Nuestra Señora de Guadalupe. 
E l |ábad4 17 de loa corrientes, & las ocho y moilis 
de la inafiau», tendrá lugar en esta iglesia uca MÍM 
solemne oon rlgllia, en sufragio de laa víctimas de lea 
resientes inundaciones ocurridos en la Península. 
Habasa. 15 de octubre de 1891—Kl Párroco, B a -
fael Alomá. 18178 í -16 
lieal v Muy Ilustre Archicofradía 
del Santísimo Sacramento, «rígida en la parro-
quia de üitra. Sra. de Gaadalupe.—Seoretatfa. 
Esta Raal y Muy ilustro Archicofradía an oumpli-
mlento del artículo 3? del capítulo 11? de sus Estatu-
tos, oe^ebrs el domiugo 18 del corriente mes, £ las 8 
on punto de la mafiana. la aolamno festividad 'i Do-
mingo 89, en la quo ooapará la Cátedra del Espíritu 
Santo el eloonnnta orador ««grado Kdverendo Padre 
Fray Elíaa, de In orden de San FrMicisoo. 
Lo que ae publica para conooi.aianto do los seCoros 
r.aauoB, regándolas su piutua) aMjtnrola condeco-
rados con la med&lla de la Cciioraclón. 
Habana y Octabro l i de 18Stl — E l Secretario, J . 
Fernándet dil'Toro. 13154 3-35 
SOLEMNE TRIDUO. 
Queá la KerAfica Madn y Doctora Mística do la 
Iglesia, Santa Teresa de Jesús, dedican en la iglesia 
del Monasterio, sus Hijas las Carmelituo Descalzas 
los días 15,16 y 17 del corrlecte. 
(£1 miércole*, dia 14, á las seis y media de la lardo, 
sahe con orquesta. 
¡il jueves, día )5, á las ocho y media misa solemne, 
en In que t.ficiará de Pootiftcil Niro. lltmn. y Kvmo. 
Prelado Dioceaano y predicará ol Dr. D. Juan B. 
Casas, Secretario del UbUpadou Por la tarde á las 
seis y media ««{ce con orpuesta. 
E l viernes, & las oche y meci.v, fiesta solemne dedi-
cada á Hito. P. San José y predicará D. Juan A. E s -
cudero, capellán del MonaaUrlo. Por la tarda, á los 
seis y med a, salte con orquesta. 
£i sábado. á.las ocho y media, fiesta solemne de-
dicada á la Transverberacióu del Corasón da Nuestra 
Santa Madre, Teresa de Jes As, por un serafín, en la 
cual predicará un P. Cannalila Descalzo. 
Nota.—Loa fielea, qne habiendo confesado y co-
mulgado visiten la igleala, pueden ganar indulgencia 
plenaría ou el dia de la santa ó en cualquiera de la 
octava. 18108 4-11 
Iglesia de Muestra Señora 
de la Merced. 
E l domingo próximo celebra la ilustre cofradía de 
la esclavitua de Nuestra Señora de la Merced sus pri-
maros cultos mensualea. 
A las siete de la mafiana habrá comunión general 
da loa esclavos y demás devotos de María; siendo la 
misa rezada con ciinticoa alusivoo al acto. E u la misa 
mayor no habrá exposición do S. D. M. por cauta de 
la solemnidad dc-dicada á la Srnu. Vrgon del Pilar. 
P o r la noche á laa aleta mnnos cuarto, habrá expo-
sición de S. D. M., •Jercioio, sermón, cánticos por 
melodiosas veces,, lermlnaado oon la baudición del 
Smo. é imposición del santa escapulario á los nuovoa 
asociados. 
Se suplica la asistencia á tan rellgiosoa actos á los 
ilctree e«<<!avo8 y demás partonaa devotaa de la Bei-
aa ue los Cielos. 13113 4-15 
REAL COFRADIA 
del Glorioso Arcrtngrel San Rafael, establecida 
eu la parroquia del Sto. Angel Custodio. 
SECBBTARÍA. 
E n Junta General do Cofrades verificada el día 29 
do septiembre último, presidida por «1 Párroco, se u-
cord o celebrar en honor del 
(MllOSI) ARCA1EI SAN RAFAEL, 
los cultos dol oorrionta afio, bajo el orden «kuiar.te: 
Dia 13 de oolubro.—A hú cinco do la tarde se ixaiá 
la bandera como se ao .alumbra, para anunoVar la fes-
tividad. 
Día 14.—A laa seis de la larde se rezará el Santo 
Botarlo y la Novena oon cánticos, órgano y Salve con 
letanías cantadas. 
Día 15 —A las ocho de la mafiana, misa solemne y 
rezc de la novena. E n al mismo orden seguirá á ma-
ñana y tarde el novenario. 
Día 23.—Al oscurecer ae contará la Oran Salve á 
toda orquesta. 
Día 31 —A los siete de la nufiana. Misa de Comu-
nión ¿eneral, á la que se dará tola la solamnidad que 
tan sagrado acto requiere. A las nueva comenzará la 
Oran Fiesta, catando el panegírleo & cargo del Bvdo. 
P Oalonge. 
Día 25.—A las cuatro y media do la Urde, saldrá la 
procesión por ib carrera ao owtcmbre. 
E l Sr. Cura Párroco, JunU Directiva y Sras. <'» 
mareras, invitan á todos los Cofrades y demás fialea á 
solemnizar estos culto», asistiendo devotamente á ellos. 
Habana, octubre 12 de 1891.—El Mayordomo. 
13Ü16 18-13 4d-13 
Parroquia de Moiserrate. 
Continúa la noxona de Sania Eduvigea. E l sábado 
17, á laa uueve de la mafiana, será la gran flasta con 
sermóu á cargo del Bdo. P. Muuladaf, Bector de 
laa Escuelas Píaa. E l Sr. Cura Párroco y la Cama-
rera suplican ia asiatanola de loa fieles.—Asunción 
Mendivede Veyra. 13033 4-13 
SH. D. MAMTJEL GÜÍDDI,.—Preaente. 
S á b a n a y febrero 9 da 1888. 
Muy Sr. mío: 
Tengo el gusto de poner en su conocimiento qne mi 
hermano D. Bamón García Inclán, natural de Ovie-
do, do 18 afios de edad, llegó de la Península el 7 de 
diciembre del 85, y al mea de estar en ésta, empacó á 
padecer del estómago, con malas digestiones, mucha 
sed, que cada vez ara máa intensa, vómitos oonstantee 
que le hacían devolver lo qne comía, dolor interior y 
siempre pena en el estómago: más de un afio estuvo 
aui tomar madicinaa, pero viendo que su mal iba en 
aumento decidí se viera oon algunos médicos, y no le 
produjo buan efecto ninguno de los medioamentes 
que le mandaron, después le hice ir á " L a Benéfica" 
donde se le sometió á Xs.pepsina animal, le aplicaron 
algunos cáusticos y le hicieron el lavage dal estómago 
por medio de sonda durante 15 ó 20 dias. Viendo que 
nada adelantaba lo traje otra res á caaa y le hice lo-
mar, por recomendación de la Sra. Dofia Francisca 
García Murga, viuda de Amaro, el Vino DB PÁPXTI-
NÁ CON OLICKBINA de V . , y al momento sintió alivio, 
y habiendo continuado oon él ae ha puesto enteramen-
te bueno, recobrando sua carnea, aumentando muy 
cérea de una arroba de peso, y hoy que ha vuelto del 
campo está de tal modo restablecido, que muchos ne 
le conocen. 
Dados eatos resultados brillantea bajo todoa con-
ceptos, le dirijo esta historia de au esfennedad, para 
si lo cree oportuno la haga pública: de eate modo doy 
Erueba del agradecimiento que hacia V. siento por aber salvado á mi hermano Baraón con su Vino de 
Papa l ina con gliotrina, después do doa añas de pa-
dacimientoa. 
Qneda de V . atento S. S. Q. B . S. VL.—JoU. G a r -
d a Inclán. 
Slc. L a Iberia, tienda de ropas. Aguila entre Boi-
na y Estrella. C1444 4-13 
¡LLEGARON LAS NOVEDADES DE INVIERNO! 
B S r * Q H A I C D E S DlHflSCXJEüKTTOS J & X C O N T A D O 
F 
C U<fl 
5 3 COMPOSTELA 5 3 
15a-13 I B d - l i Oo. 
n m 
S o c i s á a d do ^ » t r u ? c l ó n , Hocreo 7 
Asi s t s ac io S imi ta r la . 
S E C B E T A B I A . 
L a función que para soluuinizar la apottura del 
OUHO escolar do 189Í-K2 debía colebrar^e el domingo 
último, y quo to ha suspendido á c».usa del mal tiem-
po, ae efectuará en los saio>v>4 do esta Instituto el 
rBOXIMO SABADO 17 SBL COKBIBNTE. 
Para . i acaeso al local regirán las ptescripuioues a-
nanoiadoe. 
Habana, 14'de octubre de 1891 — E l Secretario, Del~ 
miro TxtiUa. C1461 1ÍV-14 3d-15 
CENT 
ffi Se curr.a en cualquier sitio que ae preaeaten 
K usando L A L O C I O N Antiherpálica del Dr. 
Montes, deaaparece en loa primeros momentos 
B la picazón, quedando despaós la piel completa-meale enraaia. L a L O C I O N Montea quita loa « barros, espinillaa, maaobaa y empeines do la oa- Cj ra, dando al rostro tersura y buen color al pono 
K! tiempo de usarla. L a L O C I O N está perfumada tí 
K y ea superior al agua da quina para quitar la 
K oaapc, evitando asi la caida del oaDello. 
¡Jj Pídase en todas laa boMoaa, y droguerías de 
kn Sarrá, Lobé, Jokuion, Amparo, 
K 13167 5-16 
m m ASTURIANO. 
S E C B E T A B I A . 
De orden del Sr. Presidenta y en cumplimiento de 
lo prevenido en el artículo 13? del Beglamenlo gene-
ral, ae oouvoea á loa aefiorea asociados de eate Centro 
para celebrar aesión general reglamentaria, del pri-
mer trimestre del corriente afio social, el domingo 18 
á las doce del día, y ea la sala provisional de aesionea 
de diaho Centro. 
Para ocupar puesto en la Junta y poder qjeroltar 
loa derechos reglamentarios, as requisito indispensable 
al sefior asociado, concurrir provisto dal recibo último 
da cuota mensual. 
Habana, 14 de octubre da 1891.—El Secretario, 
Francisco F . Santa Hulalia. 
01450 ^ e4-14 d4-15 
NOTABLE CURACION. 
Habana, y setiembre 15 de 1881 
Sr. Dr. Gálvcz Gulllem. 
Mny Sr. mió y amigo: 
Hace a'gún tiempo consulté al Dr. Dolz, quien me 
indicó padecía do una hernia, recom.Qdándome tu-
viera mucho cuidado, pnoa mi estado era de icado. 
Poco después vi al Dr. Jaoobaen, quien me hizo 
iguales observacionea ind'oásdome lo viera á usted 
para curarme. 
Hoy, que gracias á su asistencia estoy radicalmen-
te ourado, le escribo pan democtrarlo mi agraieoi-
minatü, autorizándolo á usar de esta en la forma que 
mejor lo cenvanga, Soy de usted aftmo. S. S. 
rrCtptrQ Oarmtnd^ 
a c c i ó n á e Recrcro y Adorno . 
SECRETA BÍ A. 
E l baila do tocios dtHpuósto para ayer, domingo, y 
qne á cansai.uonoia del mal tientpo fué oportunamente 
ampeudido tMu-lrá efooto la noche del 18 próximo, 
obsbrvái.d.-Rí, \3é prescripción»', do oualnmbre. 
Lo quo se h«co público para goner?1 conocimiento. 
Hab.iuo, 12 ¡le oo'ub'o de 1.MI1.—El Se-retarlo do 
la ((eocióc, Francisco Jienanle. 
C 1438 aG-12 d6-13 
M I E M P E Ñ O 
E L 1)08 DE MAYO. 
Casa fundada en 1R70 por Nicolás Blanco. Esta es 
la que más b.\ra'.o vdde P B E N D E U I A fina, oro, 
plata, bnllai.tes y K K L O J E S do ¡o! .* clases, garan-
tizando EU buena calidad y v.nrrhi por un afio. 
So compran prenda usadas, plata, oro viejo y bri-
llantes. 
Esta es la única en la Hahr.ua que se canforma oon 
la mínima utilidad do C N B E A L E N PBSO. 
A N G E L E S N. 9. 
C 1435 all ü-11 
TRATAMIENTO 
DE L A S QUEBRADURAS. 
Sin o aeración, en uorto tiempo, y por un ingenioso 
procodlmlr.nto, sin que Jamás ha) a que lamentarlas 
trlAles consecnrtnc<<i« de una estrargulación, como ha 
aucelid') en iufi-iidad de caaos, más por la mala cons-
truooíós del braguero y por U ignorancia del cons-
tructor, quo por la miima hernia. 
Y A los qua por desgracia carezcan de un brazo ó 
piorna, solo tenemns oue dvoirle loa puoden ouconlrar 
postizos á un precio al alcance de todoa cu el 
Gran depurtaraouto de aparatos oitcpédioos de la 
famiicía 
LA OARIDAI), Tejadillo 38, esquina 
á ComposlelH. 
10820 alt 26-22A 
SORTEO NUMERO 1,382. 
9713 
W V E N D I D O E N T E B O * 
per Nonell y Gauna, Admlnistraeión de Lotoafaa y 
Caaa de Cambio. San Bafael I i . 
12845 3a-7 8-d8 
'1 Peinilla. 
m ¡ m m m m 
PREPARADAS P O R E L 
Dr. M. Jolmson. 
| (5 wBtígrafls de GlorbidraU de Orciini ei ctda gfije&j 
Las GRAJEAS DB OKEXINA del Dr. 
| Johnson gozan de la propiedad par-
ticular de aumentar el apetito haclen 
do á la Ton más fácil la digestión. 
Un gran número de facultatlvoe en 
| Europa y en América han tenido oca-
sión do comprobar loo maravilloflos 
I efectos do osta sustancia que adminis-
trada al interior produce una sensa-
ción de hambre quo 6)dge para eer 
satlfifecha una cantidad ae allraoiito 
runcho mayor quo la usual. 
Ningóa plntoraa desagradable ó no-
civo acompaña esta propiedad de la» 
QBAJBAB DB OKBXI'NA; por el con-
trario. Ia digestión ee hace mucho 
máa aprisa, presentiindose de nuevo 
el apetito, y como conucouencl», de 
comida» abundantes y digeetlouos fá-
ciles, el enfermo y ol desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren, 
reouporutndo pronto la salad y biwnes-
tar perdidos. 
D B V E N T A : 
DROGUERIA DIL DE. O I L W 
Obispo 33.—Haban*. 
•-0 ClSfl 
TODOS LOS HÉDICOS DEL M I » 
RSTAN C O N F O R M E S E N Q U E 
LA BREA VEGETAL 
es mi precioso medicamento muy conveniente en nu-
merosas enfermedades. 
Millatoa de enfermos se ban carado oon el uso del 
L I C O R BAI S A M I C O D E B R E A Y E t i E T A L 
del Dr. G O N Z A L E Z , hecho expresamente para los 
países cálidos. 
El Licor de Brea de González 
cura el dengue y los catarros de la noria y de la gar-
ganta y de ios bronquios y de los pulmones. 
£1 Licor de Brea de González 
cura el asma y la bronquiiia, y laa toses reiieides, y 
las irritaciones do pecho y la dispepsia 
El Licor de Brea de González 
abre el apetito, y naco «ogordar, y pun&oa la sangre, 
y cura laa herpes. 
El Licor de Brea de González 
r B E S ELEVA D E L A T I S I S . 
B B E S E B V A D E L A T I S I S . 
P B E S B B V A D E L A T I S I S . 
NUMEROSOS CERTIFICADOS 
D E M E D I C O S D I S T I N G U I D O S 
obran en poder del autor, loa oualea prueban la efica-
ola del LICOR DE BREA VEGETAL. 
Puede tomarse cuando hay desgano, palldec y falta 
de vigor. 
E l l i c o r de b r e a v e g e t a l d e l D r . 
í í OTIVI 1P7 tiene buen gusto, casi siempre cura, 
V T U l l ¿ t i l C A , siempre alivia y nunca hace daBo. 
El Licor de Brea de González 
ae vende en todaa las boticas de la Habana y en laa 
principales capitales do provincias y en todoa loa 
puebloa. 
P I D A S E E L 
LICOR BALSAHICO DE BREA VEGETAL 
del Dr. González. 
CUIDADO CON L 4 8 I M I T A C I O N E S . 
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''ASTILLAS Oil^iililOAí 
D i i N T I F I E I N A 
dol Doctor Johnson. 
(4 g r a i i O s ó ¿ O c « o i t i ^ r a i n o s c a d a ana.) 
La forma má» CÓMODA y BFTOAZ de ad-
mlniatrar la ANTIPIRINA para la oara-
elón de 
JaqiA«ca.ts, 
Dolores mn general, 
Doloxos r e u m á t i c o s , 
Dolores de parto. 
Delores posteriores a l 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de Hljada 
Be tragan oon on poco do agna como nna 
pildora. No oe percibe el eabor. No tienen 
cubierta que dlflcnlte en abaorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
•n los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería d o l Dr. JohnMon, 
Obispo 53, 
y en todas laa botioat. 
Ñ O R 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A . 
4Sí O'REILJLY 43 
V n su nuevi» y hermoso local, atmba do reinstalarse este an-
ticuo establecimiento oon un espléndido surtiilo de g é n e r o s de 
alta novedad. 
Confeccionos superiores. Precios módicos. 
12*50 8-8 
i m m M W ' m m t m 
C O N V E X A » T P L A N A S "ST A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . O ' K E I D l / S r l O © . O 1 3 7 1 1 3 - 2 
t ^ - w»̂ . ' ¡ ' _ i i i 11 .'in-in "í"""! 1'i r~" •" i nr 
V E A S E E L C O M T J I T I C A D O . 
8-8 
del Dr. J - G-ardano. 
K L U N I C O C O S M E T I C O I N O F E N S I V O que ha morocido m ii'ií.)ilma anrobaoMn do la arlatooraola 
habanera y madrileña, por m brillantes rrimltado» para liHrinoso.i.r y T E N l l l E l * C A B E L L O do au color 
prinjinvo natural, ola uno el máj hábil exporlmentador conozca «1 artiliclo. No hvy porsons do buou gnsto quo 
d-jo do,uíar esia preparación, por atis condici juca higlántoan do a>ioii, liraploía, f¡loil ojeouolón y «oKuro efecto, 
«ino porque no oontiene nitraíod* fi/a<« y evita la calvioU. devolviouio ul cabello sa Mquisita fragancia, cua-
lidad que no reúne niuglin otro preparado. 
Do venta on teda* lai bueua» farmaoiaa y droguería» do la Isla. Fábrica y v«uU al ^ mayor y menor 
B O T I C A L A K 8 T U E L L A , del Dr. J . Gardane, Induitrla 34, Hbuana. 
C A P S U L A S CJEFUIITAS D E Í T D E r J . G A E M N O , 
D E C O P A I B A T O , D E M A G N E S I A , R A T A N I A Y" C T J B E B I N A , 
Modlcom^Titoe a-toinado» por todoa los médicos por su fonna c(i;noda, cflcai y HOgura liara enrur radioal--
raeutol.s OONOltRUAa. BLKLNOKIIAGIA8, L E U C O R R E A S (IIUIOH blattco»;, M E T R I T I S , sin causar 
el eitrfraajfo ol producir cólicos, eruplos ni diurrwu, bastando >/t>r rilas para coiuegulr un cxfolonto resul-
tado aun «n los oauo» rebelde*. Sa tragan ficlkuonto dujando un grato Mibor al paludiir. 
So vende on todas laij bubiias farmacia» y .Iroguorfas do la ín!ii. Fiibrioa y venta ni por mayor y menor 
B O T I C A L A E S T R E L L A , dol Dr. J . Oardano, Industria nt. Hal^ann 1202' alt. 13-18 ¡St 
Para ulfios <ie 8 á ñ anos $H-50 oro. 
. . do 5 áltatiog 10 «0 oro. 
Pura Ronorltns 15 -20 oro. 
Estos trielclotos son todos do aoero monos el asleu-
to quo os de P E L U C H E muy elegante. 
VELOCÍPEDOS m \ menos. 
Ndmoro 1, do 3 á 8 afiofl • « * oro. 
Náraoro 3, de 2 á 7 anos $ 5 oro. 
Nátrn-ro 4, de 7 á 12 anos $ 6 oro. 
Cou asientos de onoro y ruedas niqueladas todo d 
aoero. 
MURALLA 79. 
.1.1 j ....r lé. 
C 14!!» 4-14 
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a r t s 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Pura, sana, deliciosa, oforvoseento, tónica para el estómago, recomendada 
por los médicos más afamados del mundo. 
VENTA ANÜALí 20 M I L L O N E S 3>E B O T E L L A S . 
Se vende por euo importadores 
L A N O E & L E O N H A R D T . 
C 578 
SAN IGNACIO NUM. 38—HABANA. 
15B-22A 
0 n. 1391 1-0 
Ü S M m 
K l E l i x i r Dentífrico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PARA KNJUAGATOU10 DE LA BOCA, 
Y E L 
POJLYO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L MISMO A.ÜTOI1. 
Cajos, ll tres tamaüos. Gaasdcs & 1 peso billete»: 
modliuudo M ct*. Id.; chioun, 80 cts. Id. Do vonia; 
en perfamerias y boticas. 13118 80-25 St 
P l i i D l O l O B . BLANCO 
Por su especial método de curación se curan r a -
dicalmente el 99 por 100 de los evagenados. 
E S P E O I A L I S T A E N L A C U R A C I O N dé los 
tnfermr.dadfa nerviosas siguientes: 
"BolaVABEZA: dolores, sordera nerviosa, in~ 
tomnio, detvaneoimientos, tartamudei, fiebre cere-
bral. L , , 
De los O J O S : dolores, obscurtoimiento de la l i s -
ta y obtalmins nerviosas. 
Del C U E L L O y G A R G A N T A : dolarse y angina 
nerviosa. 
Del P E C H O : bronquitis y litis nerviosat, eoque-
Inehe, tos. opresión, sllhUlo, asma, a n a í n a de pe-
rko, palpitacionet y dolor del corasón, dolores ven-
tosos fijos y los aue se corren de un punto á otro. 
Del V I E N T R E : dolores, fiatuosidades, dispep-
sia y diarrea nerviosat, extrefiimierilo y vómilot 
nerviosos. 
De lot O R G A N O S G E N I T O U R I N A R I O S : 
dolores, parál i s i s de la vejiga y retención nerviosat 
de orina, n infomanía , erotismo, etpermatorrea y 
la impotencia nerviosat. 
De los M U S L O S , P I E R N A S y U R A Z O S : dolo-
res, enlambret, parál is is , insentwilidad. 
De las E N F E U M E D A D E S N E R VJOSA S.G P'~> 
Ñ E R A L E S : Clorosis, Daí le de S a n Vito, Jlistéri-
eo, Bisteritmo, Télanot ó Pasmo, Epilepsia, Mcbret 
nerviosas, Dtsfalleevniento, Ataques nerviosos con 
p¿rilida ó tío del eonoeimienlo, Ripoeondría, 
T V D A S estas doleneíat nerHotat te curan. 
L a U M T K N C I O N de orina sin sondar al enfer-
mo. L a H I P O C O N D R I A fin baños ni duchat. 
Villegas 74, d e l á 3 . 
12013 alt 18-4 O 
NON PLUS ULTRA. 
CENTRAL'SAN UNO' 
CIENPUEGOS. 
Recomendable y aplicable sin 
excepción & todaa las indus-
trias que se establezcan. 
Se garantiza su mejor resul-
tado en cualquier preparación. 
So yende en pinotes de 173 galones 
y garrafones de 4 ^ id. 
Péroa, M m ú á t e g u i y C? 
{Ageotes representantes.) 
JU8TIZ M. 1. 
78-1 A 
J P H O F B S I O I T E S , 
DR. MONTES. 
EapeclaUsta en enfp -medadea de la piel j ilfllftleM 
Centalla* de 1 & 4. O'Rollly SO A, altos. 
lSlfi9 a»-16 Oo 
Joaquín M. Demostró. 
A B O G A D O . 
Villegas ntíra. 70. m i 817-17E 
Dr. dálvoz Guillom. 
Impotencia. Ftfrdldai eemlnaloa. Esterilidad. Ve-
néreo y Hflllls. 9 á 10, 1 á 4 y 8 i 9. O-Eeil ly 106. 
C 1372 20-1 O 
J u a n A . Murga, 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 13á. 
C1897 1-0 DR. A. m m m 
E S P E C I A L I S T A 
En enfermedades del pecho y de nifioa 
ConHnltas de 1 fl 8 , San Mlgncl 116. 
Gratis para los pobres. Teléfono 1,404. 
C n. 1890 l - O 
Dr. Francisco Giralt. 
EapociaLtata cn afoccioues de lo» OIDOS. 




M . f EODORO ALFONSO 
N LAS ENFERMEDADES DE LA BOCA. 
Corrales 43, de 10 á 5. 
L a s rslomatitit, las Ditpepsias, Irritaclanet í n -
testi^alrs fiebres gáslrieas, intnrmitenUs, Neural-
gias, histéricos, é*, S1}; lat más do las veces no ton 
causas tino dependientes de alteracionee de los ór-
ganos de ta musticación (dientes y muelas.) 
Consaltas y tratamiento de 10 de 1« mañana i 0 de 
la tarde. 13111 8-15 
Dr. Forror y Miyaya. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Hace dios aKos qne viene dedluándoan 4 las enfer-
medades dol pedio, del esUimaRo, siOHtioas, asma, y 
de la piol, oonio son la sarna, la tina, herpes, lepra, 
pedf'-ijlns, o<o.. eto , con gran éxito en poco tiempo, 
aun cu enfermo» dcseitporanxudos de su onraoiiin por 
no haber enoonirado alivio de sus males á pesur do ve-
oir m<i>¡iclu4iidu«« oon oonsUnolahacla lariro tiempo. 
Donsvlta todos los dtus de 11 é 1 do la tardo 
y d<> 7 4 8 do la c» ibe «n MI gabinete, Muralla 66, ul 
lado de lis b.tloa de SANTA ANA. 
1R195 56 16 0o 
P E D R O P l f Í A N . 
C rüjH'ii) dentista. Especialidad en lu oxtroeolo-
lesripidos y sin dolor. Vreoios módicos. ConsalUs 
le 8 4 6. Or4tis para los pobres de 8 4 5. Agalla 
lül. enti« ^ar Rafael y San José. 
10980 26 4 0 
llafáel Chaguaceda y Navarro, 
Doetor on Cirnjla Dcutnl, 
del '• r'» de l'üiMylvania, é Incorporado 4 la Uni-
versidad déla Habana. Consultas de 8 & 4. Prado 79 A 
O D 1373 26 -1 O 
JüSli TRUJiliLO Y URIA. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Virtudes 71, oasi esquina á Galiano, 
oon todos loe adelantos profeslonalee y cou los prestos 
siguientes: 
Por extraccléues 2 pesos 
con cocaína.. 8 . . 
. . Ilmpiexa de la dentadura de 3 4 5 . . 
empastadura 8 
. . onfleaolón 6 . . 
dentadura, hasta 4 dlestee 18 
. . « . . 90 . . 
. . 8 . . 26 . . 
14 . . 80 . . 
Precios ton en billetes, trabaos garanHeodos por 
nn afio. Todoi loa días Inclusive los do flrsta. de 1̂  4 
D d» 1» twdfl. C1858 alt 18-30 3( 
Dr. José Haría de Janregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del Üldrooele por nn procedimien-
to sencillo sin extracción del liquido.—Especialidad 
en «obres palédlnos. Obrapla 4K. C 1398 1-0 
C . C A R P I N T I E R A N D R É 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 12 á 2.—Gratis 4 los pobres de 8 4 4.' 
Concordia número 126. 
11260 79-2 Ht 
GUTIERREZ 
C I R D J A N O - D E N T I S T A . 
Llamóla atención de este ilustrado público, comoi 
acabo de traer de los Estados-Unidos el primer nnes-
tésioo conocido hasta «1 dia que no tenga propl.dudee 
tóxicas como la cocaína y otros m4s, pmlléuuose em-
pinar hasta en los que padecen del ooratóu y afe(ieii>-
nes nerviosas, lo cual está contra Indicado con la co-
oalna, localixando exclusivamente la pieza quero 
debe extraer, pudiéndose emplear hai>ta sois luyeo-
ciones en una sola ves. Orifloaolones y doritadarika 
postizas por los sistemas IUÚS modernos. Opera^lovee 
de 7 á 6. Galiano K8. 1232)1 '.'6-94 St 
DR. GAROANTA. 
A C O S T A número 19. Horas de consulta, de onro 
4 ana. Uspeelalldud: Matrid, vfas urinarias, laringe y 
sillliticas. C n. 1399 1 0 
A N i m í JOS D K L O S E S T A D O S - U N I D O M . 
A G R A D A B L E 
So rccomicnfla como el mejor 
remedio de uu clase la 
EMULSIOU P 
Y K E M I ? 
Compuesto de 
I N O R K D I E N T E S I .OS 
TáJÍH K S C O G I D O S 
comliinados cicntificamenlc 
es por todo» conceptos la 
preparación modelo de > 




D I G E R I B L E 
H a traaladado en domicilio á Galiano n. 124, alto», 
osquina á Dragonea, eu donde eo ofrece á SVIB amieos 
y clientela. 
Especialidad. Enfermedades Venéroo-eifllltlcas y 
afecctones do la piel 
T E L E F O N O N9 1,315. 
C ti. 1400 1-0 
ENSEÑANZAS. 
UN A J O V E N P R O F E S O R A , L L E G A D A D E Nueva Orleans, enseña el Inglés, el francés, pia-
no y selfeo: informarán, almacén do pianos, Amistad 
$0, y en ol Carmelo, ealle 11 n. 89, entre 18 y 20. 
13207 4-16 
AC A D E M I A D E I D I O M A S C O N C U R R I D A por sefioras $3 y por caballeros $5-30 oro, perso-
nas mayores. Obras do Carricaburn: Gramática in-
glesa $1. Pronunciación inglesa £0 centavos, toe 
verbos franceses 75 centavos. Vocabulario tres Idio-
mas 15 centavos, precio oro, en toñas las librerías y en 
la academia Lamparilla 21. 13124 4-15 
Habana número 121 
Bt .uíicita un criado do mano que sepa bien su 
obligación y traiga referencias de las casas donde 
haya servido de no sor así quo no se presente, se pre-
fiere que sea de color. 13170 4-16 
UNA M O R E N A J O V E N R E C I E N P A R I D A de 17 añps de edad y do magnifica salud, con 
buenas recomendaciones deeea colocarse á leche en-
tera. Picota número 74 informarán. 
18168 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A el servicio de criada de mano de ana corta familia 
ó de una señora sola, tanto para aquí como para el 
campo. Mercaderes 13 informarán. 
13189 4-16 
CO C I N E R A . S E D E S E A UNA P A R A U N A corta familia ayudando á los quehaceres de casa: 
que traiga referencias y con la condición indispensa-
ble do dormir en el acomodo, en la misma ae necesita 
una joven para entretener á un niño pequeño; buen 
sueldo. Cuba 36. 13172 4-16 
" l i 
EN S E Ñ A N Z A P R O G R E S I V A A D O M I C I L I O ó á la casa; se enseña desde primeras letras hasta 
lo que desee aprender; hombre ó mujer; niñas ó nl-
Sos; en esta ciencia del saber rudimentaria que tan 
bella se dibuja: darán raíón Suárer 117. 
13157 4.15 
Q O I 
Kjvn peninsular, prefiriendo estableoimiento ó casa 
particular: tiene quien garantice sn conducta y traba-
jo: informarán calle de Compostela, esquina á Teja 
dillo, bodega, á todas horas. 13159 4-15 
UNA P R O F E S O R A A M E R I C A N A D E S E A -ría adquirir unos discípulos más, también onse-
Saría á una familia residente en esta ciudad en cam-
bio de caoa y comida. Amistad 90, esquina á 8 a n José 
almacén pianos. 13146 8-15 
CO i T ü R G B N C I A S E S O L I C I T A N C O C I N E -ras y cocineros, criados y criadas, porteros, crian-
deras y costureras; serán colocados en el día. Los 
señorea que necesiten de esta clase de criados, se ser-
virán pedirloa á la agencia Aguacate número 54, y 
serán inmediatamente aervidos.—M. Alvaroz. 
13121 4-15 
ROMASANTA. 
COLEGIO PAEA NIÑAS Y SEÑORITAS 
E l e m e n t a l y Superior. 
8e ha trasladado de la calle de San Ignacio número 
69, á la de Teniente-Rey núm, 14, entre San Ignacio 
y Mercaderes. 
Se facilitan prospectos. 
12503 alt, 15-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SRA. D E M E D I A -na edad para criada de mano en casa de familia 
que sea decente, teniendo muy buenas referencias. 
Obispo 2, entrada por Mercaderes informarán. 
13153 4-15 
¿Regenta 
Se solicita uno para una botica del campo con es-
tabilidad en ella; informarán farmacia San Pablo, 
Monte 181, Habana. 13112 4-16 
K S B A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E mano 
de primera, es de ejemplar conducta y confia po-
der satisfacer á los gustos más exigentes y delicados 
tiene satisfactorias referencias de haber servido en 
respetables casas de esta ciudad. Obispo 76, sedeiía 
L a Villa de Paría. 13155 4-15 
Inglés, Francés y Alemán. 
Joaó Emilio Herrenberger, profesor con título aca-
démico, da clases á domicíHo v en su morada Prado 
número 105. 13Ó97 4-14 
A C A D E M 1 A M E R C A N T I L i ) E F . I I E K k K K A 
-pL fundada en 1863 con autorización dol Gobierno. 
Amargura 72, clases de dia y de noche, en la acade-
mia y á domicilio, idioma inglés por un método prác-
tico y sencillo que familiariza con el idioma. Tenedu-
ría áe lihros, cálcalos, letra inglesa comercial, etc. 
12904 " ifi-fiot 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R I T A J O -ven para la costura en casa de una familia de-
cente: tiene buenas referencias. Obispo n, 2, entrada 
por Mercaderes Informarán. 
13152 4-15 
Colegio EL SALVADOR. 
V I R T U D E S , 135. 
D I R E C T O R : Angel Carcasés. 
Se admiten alumnos. C 1423 8-9 
PA B L O M I A R T E N I , P R O F E S O R D E P I A N O , solfeo, wiito, dibujo, creyón y pintura de todas 
«laees. Da lecciones á domicilio y en su casa. Hace 
retratos al oleo y al creyón, garantizando el parecido 
y esmerado trabajo. Lealtad 88. 12831 15-8 
LIBEOS i m i s o s . 
m m i m DEL MEDICO MUJIICIPAI, 
Con este tirulo verá la luz dentro de breves días un 
opúsculo publicado por el Dr. D . Francisco Obregóu 
y Mayol, donde aparecerán coleccionadas y comen-
tadas las dispociciones gubernativas y otros particu-
lares que interesan á los derechos del médico munici-
pal. Los profesores titulares del interior de la Isla 
que deseen figurar en la suscripción, pueden dirigirse 
previamente al autor, Virtudes 61, ó á Zalueta esqui-
na á Cárcel, Necrocomlo. Precio del opúsculo: un 
peso cincuenta centavos billetes del B . E . 
13116 4-lñ 
D: pédico, basado en el de Campano y en el último 
de la Real Academia Española; corregido y aumen-
tado por Manuel González de la Rosa, edición de 
1891 en. uu volumen de 1082 páginas con muchas lá-
minas, $4 billetes. 
Obisjpo 86, librería. 
Se compran libroa de todas clases. 
18066 10-14 
ED I C I O N E S Y E N C U A D E R N A C I O N D E L U -¡o.—Se venden varias obras de mérito, propias 
para Casinos, Centros ó personas ilustradas. Genios 
núm. 34, altos. ,J3015 4-13 
ABTES í OFICIOS 
MA R M O L E R I A , A G U A C A T E 104; S E O P R E -ee al público para toda clase de trabajos en pie-
dra de mármol. Se hace cargo de lápidas con letras 
emplomadas ó de relieve. Especialidad en urnas para 
depositar restos, cruces, bóvedas, etc. Precios módi-
cos. 13131 8-15 
PA R A UNA C A S A - Q U I N T A M U Y A M E N A Y saludable, situada en un extremo de la ciudad de 
Matanzas ae desea el servicio de un matrimonio no 
muy joven, do peraonas blancas de intachable con-
ducta, haciéndose cargo el hombre de la portería y su 
esposa de atenciones generales de la casa, ambos con 
buenos sueldos. E n la misma se buscan una criada de 
mano fina, un general cocinero ó cocinera y un buen 
cochero de pareja. Dirigirse á N. N . apartado 25, co-
rreos de Matanzas ó verbalmeute Habana, Cuba 63. 
13145 6-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada desea colocarse de criandera, tiene abun-
dante y buena leche y persona que la garantice. San 
Pedro n. 4 informarán á todaa horas. 
13123 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de formalidad, de color, para jnorta fa-
milia, sino tiene quien responda no ae presente. O'-
Reilly 52, esquina á Habana, altos de la peletería. 
13126 4-15 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea colocarse de cocinera en casa de 
peninsulares, solo cabe cocinar á la española, sabe su 
obligación y tiene quien responda por ella: en la mis-
ma desea otra señora peninsular de mediana edad co-
locarse de criada de mano, tiene quien responda por 
ella. San José 83. J? ! !?? 4 16 
NA J O V E N N A T U R A L D E C A N A R I A S D E -
sea colocarse de criada de mano ó manejadora de 
niños: sabe cumplir con an obligación. Impondrán 
Obrapía 92. 13125 4-15 
TI1 
NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E á. C O L O -
carse do criada de mano ó de manejadora do ni-
ños. Darán razón Concordia n. 185, á todas horas. 
13114 4-15 
I T 
UNA P A R D I T A D E C U A T R O M E S E S D E pa-rida desea colocarse á leche entera: tiene muy 
buena y abundante leche y personas respetables que 
respondan por an conducta. Genios n. 19, cuarto n. 3. 
13141 4-15 
Carlos I I I n? 2 1 9 . 
Se solieita una buena cocinera blanca, que sea lim-
pia: se pagará buen sueldo. 
13138 4-15 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera y repoatsra. Manca ó de color; 
ha de ser mny aseada y traer buenas referencias. 
Hornaza número 35, altos, informarán. 
13136 4-15 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que entienda de limpiar y 
ensillar un caballo; calle 5? número 27, Vedado. 
13110 4 11 
Vi l l egas 58 , entre Obispo y Obrapia 
Se hace toda clase de costura, tanto de niño como 
de señora, á precio módico: en la misma una general 
costurera desea encontrar una casa particular donde 
ir á coser de 6 á 6. 13018 4-13 
M O D I S T A . 
Se confeccionan trajes de viaje, baile, boda y teatro 
también ae hacen á capricho y por figurín elegantísi-
mos y toda clase de ropa de niñ&s. Se adornan som-
breros y se corta y entalla por 1 peso y se necesitan 
aprendiza». San Juan de Dios n. 8, en los altos, entre 
Habana y Compoatela. 12837 8-8 
fiRAJI FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A Ñ O S . 
DE H . A . VEGA. 
Nueva invención. Los elogiados y cómodos bra-
gueros con paletillas de goma blanda, únicos en esta 
casa; sus buenos resaltados los recomiendan. 
Imposible la competencia con los especiales bra-
gueros, sistema B A R O . Se hacen los sistemas Sher-
man, Vilalta y Petit, con cinturón elástico. 
Las señoras y niñas serán servidas por la inteligen-
te señora de Vega. 
O B I S P O 3 1 
12606 lR-3-O 
S0UGIT1ES 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , sea de criada de mano ó manejadora: B I E N tiene quien 
responda por su conducta. Calle do Oquendo núme-
ro 32, esquina á Jesús Peregrino, darán razón. 
18211 416 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano; sueldo, $45: y una criada de 
mano, sueldo $34. Han de traer mny buenas reco-
mendaciones. Virtudes húmero 10. 
13202 4-16 
SE S( de c< O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A C A S A i corta familia; que dé buenas referencias y coei-
ne á la española y á la criolla. Noptuno número 95 
informarán: regular sueldo. 
13192 4-16 
AVISO. 
Se solicita una señora para ayudar á loa quehaeerea 
de la casa; que sea persona de formalidad. Aguila nú-
mero 151, altos. 13174 4-16 
S E S O L I C I T A 
an criado de mano. Reina número 7 darán razón. 
13188 4-16 
U n dependiente 
de Farmacia para trabajar en el campo, se solicita en 
la botica de San José, A guiar n. 108, de 11 á 4 de la 
tarde. 13181 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera. Belaacoatn núm. 12. Que tenga 
buenas referencias. 13187 4-16 
S E S O L I C I T A 
un joven de quince á veinte años de edad, como a-
prendiz de cocina. Informarán Damas n. 52. 
13175 4-16 
SE S O L I C I T A A D O N J E N A R O R E G A T O , D. Juan Echague. D ? Rosa Domiupuez da Gieen, 
D. Manuel Vázquez Balaguer, la morena Micaela Stu-
de, D. José de Velasco y Luis, D . Ramón Rniz Tole-
do y Muñoz y D ? Juana Castro en Villegas 99, mue-
blería E l Compás de C. Betancourt. 
13076 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular, sana y robusta, con buena y abundante 
leche, para criar á leche entera: es cariñosa con les 
niños y tiene quien la garantice. Sol n. 8 informarán 
á todas horas. 13107 4-14 
U N A C O C I N E R A 
para corta familia se solicita en Amargura núm. 58. 
13100 4-14 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera para coser en casa do familia de 
10 á 6 de la tarde; de más informarán Paula 70, de 12 
á 4 de la tarde. 13Ú95 4-14 
ELEGANCIA. 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia; Teniente Rey 28, al-
tos del café, esquina á Cuba. 13063 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia; se desea una persona 
formal y que traiga referencias. Agniar 102. 
13091 4-14 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , D É mediana edad, para el servicio de mano en una ca-
sa de corta familia, sin niños; ha de saber coser á ma-
no y á máquina, y traer buenos informes. Manrique 
número 73. 13087 4^14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano, peninsular, en una casa particular que 
sea de moralidad: calle de Acosta, accesoria letra E , 
entre Cuba y San Ignacio, informarán, 
13068 4-14 
Aprendiz de barbero. 
Se solicita uno en San Ignacio 95, que sepa algo: 
buen trato. 13077 4-14 
MA N U E L V A L I Ñ A N E C E S I T A P A R A B U E -nas casas, 3 cocineras, 4 criadas, 2 manejadoras, 
1 criandera, 1 coaturera, 1 lanandera, 2 criados de 1?, 
3 de 2?, 1 cocinero, 1 portero, 1 cochero y todos los 
que deseen colocarse: los señorea dueños pidan de-
pendientes y sirvientes. Aguiar 75 (accesoria). 
13106 4-14 
E S B A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C O C I -
nero peninsular, en casa particular ó estableci-
miento: no tiene inconveniente en ir á cualquier punto 
dol campo ó en un buque de la Armada: Cerrada del 
Paaeo n. 2, esquina á Zanja, carnicería, informarán. 
13080 4-14 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad, aea blanca ó de color para ayudar en los 
quehaceres de la casa, puede si quiere dormir en su 
casa. Aanims frente al mercado de Colón, altos de la 
mueblería informarán. 13098 4-14 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de - mano ó manejadora; tiene 
personas que abonen por su conducta: informarán 
San Lázaro 370. 13093 4-14 
j D m a n o peninsular de mediana edad, acostumbra-
da á este servicio, sin manejar niños; tiene peraonas 
que la garanticen: Reina 117 darán razón. 
13066 4-14 
Se sol ic i tan 
dos criados para el campo, que sepan ordeñar y nn 
cocinero ó cocinera. Aeosta 93 informarán. 
13078 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -sular que tiene l&s mejores referencias, para cria-
da-de mano y repasar ropa; encarga que no sale á la 
calle ni friega suelos. Informarán Lamparilla número 
96, entre Bernaza y Monserrate. 
13084 4-14 
S B S O L I C I T A 
en Escobar 57, peletería, esquina á Virtudes, nn mu-
chacho para el servicio doméstico, que sepa an obli-
gación y tenga referencias. 13201 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A re-cién llegada de la Península, de criada de mano 
ó manejadora, y un muchacho peninsular ds criado 
de mano: ambos tienen personas que los garanticen: 
bien para aquí 6 para el campo; Amistad 144, esquina 
á Reina, en la vidriera ó en la portería. 
13194 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criandera á media leche ó á leche entera 
la que tiene buena y abundante y tiene personas que 
respondan por BU conducta: informarán oalle del Mo 
rro n. 9. 13072 4-14 
Se solicitan 
dos criados uno blanco y otro de color, éste que sepa 
ordeñar. Compostela 111 y 113, Gimnasio de Roma-
gnera. 13079 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular de cocinera en casa de una corta familia 
darán razón Galiano 123, almacén de frutos del país 
13056 4-13 
S E S O L I C I T A 
en Reina número 118, una buena cocinera, ae prefiero 
sea blanca y qne duerma eu la casa. 
13212 4-16 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A D E mediana edad de niñera ó criada de mano, con 
buenaa referencias: informarán Rayo esquina á Reina 
accesoria B . 13208 4-16 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho para criado de mano y también una la-
vandera. Galiano 44. 13190 4-16 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E R A Y planchadora tanto de hombre como de señora y 
también una buena criada de mano y un criado de 
mano, que sepan cumplir con an obligación; calle de 
Consulado n. 97, entre Animas y Virtudes. 
13179 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Aguiar número 61. 
13177 4-16 
Cocinero 
E n la estancia detrás de la Integridad Nacional ae 
necesita uno honrado y cuidadoso para cocinar á cin-
co trabajadores. 13203 4-16 
^jedad para cocinar para corta familia y ayudar á la 
limpieza de la caaa; ha de saber cocinar bien, ser muy 
aseada y honrada y con buenaa referencias, sin cuyo 
requisito no se presente. Merced 1C3. 
13197 4-16 
UN J O V E N D E 25 A Ñ O S P E N I N S U L A R D E aea colocarse, prefiere una portería y en la cual 
lo permitan hacer cigarrillos; tiene persona que ga-
rantice su conducta; informan Inquisidor 12. 
13196 4-16 
S E S O L I C I T A 
en Trocadero n. 7, una criada de man* para todos loa 
quehaceres de la caaa; que traiga recomendación de 
sn buen comportamiento. 
13163 4-16 
S E S O L I C I T A 
una persona de buenas referencias para vendedor 
Concordia S9. 13165 4-16 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E camarero en hotel, fonda, portero en casa de co-
mercio ó en caaa particular, teniendo personas que 
respondan; 68 de mediana edad: informarán Obrapía 
fi. 22, 13166 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -lor, bien para criada de mano ó manejadora: tiene 
peraonas respetables que respondan por su conducta. 
Informarán San Miguel número 140. 
13042 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano: se le darán $17 y ropa limpia. 
San Joaé n. 80. 13021 4-13 
A V I S O . 
Una señora peninsular desea encontrar colocación 
de criandera á leche entera. Informarán Aguacate 
número 55. 13006 4-13 
E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O U N I N -
dividuo de mediana edad; tiene qnien responda 
de sn conducta. Sitios número 31. 
13007 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O de color, de moralidad; tiene persona que res-
ponda de au conducta: informarán en loa altos de la 
bodega calle de la Habana esquina á Sol. 
13012 4-13 
Se solicitan 
una cocinera y una criada de mano para una Anca 
cerca de la Habana por lo que reata de la temporada. 
Informan Compostela número 28. 
13009 4-13 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera, parida de un mes, con bue-
na leche y abundante: tiene quien responda por au 
conducta: impondrán San Podro número 6, fondo L a 
Perla frente á la Machina, altoa. 
13014 4-13 
C r i a d a de mano 
Se necesita una en Virtudes 122. No se exige qne 
duerma en la casa, que dé referencias. 
13052 4-13 
U: ra y una cocinera buena, vizcaínas, desean colo-
cación en buenas casas: tienen personas qne las ga-
rantizan. Informarán Consulado 103. 
13057 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N A S T U -_ rlana de tres meses de parida, sana y robusta y 
con buena y abundante leche para criar á leche ente-
ra, teniendo quien la garantice: Luz 36 informarán. 
13016 4-13 
Se solicita 
una criada de mano de moralidad y que sepa coser 
Paula 47, altos. 13020 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E C O -lor, buen cocinero, aseado y trabajador: tiene per-
sonas que respondan por él. Corrales esquina á E c o -
nomía bodega darán razón. 
1S0Í7 
L E G I T I M A , 
aro HA"sr Q U E D A R L E V U E L T A S . 
Las máquinas do SINGER, como siempre, marchan á la cabeza del progreso. 
Véanse las nuevas máquinas VIBRATORIAS y SUS CUALIDADES SALIENTES. 
VELOCIDAD SIN IGUAL. SUAVIDAD EXTRAORDINARIA. DURABILIDAD SIN 
LÍMITES. SILENCIOSA EN LO ABSOLUTO. ELEGANCIA SUMA. SENCILLÍSIMAS 
A L PAR QUE SUPERIORES EN RESISTENCIA Á TODAS LAS OTRAS MÁQUINAS. 
Hace toda clase de labores con la perfección más exquisita. SON ORIGINALES y EN NADA 
SE PARECEN A OTRAS MÁQUINAS. Su lanzadera ea perfecta en todas sus partes, y cuenta nada menos que VEINTE 
Y DOS PATENTES. 
PUNTO DE SUPERIORIDAD. Tiene la AGUJA MÁS CORTA que ningun%.máquina de su clase, y se ajusta sola. Es de 
BRAZO ALTO, no tiene PIÑONES ni RESORTES. Cada MOVIMIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de 
resortes. Tiene el MEJOR REGULADOR de puntada; ésta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 
TENSIÓN es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda se dacle hilo 
asarse SIN CAMBIO ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 
Es admirablemente ligera. 
Z . A . M E J O R A P O L O G I A . 
9.000,000 de máquinas de SINOER vendidas. 
La Compañía de SINGER hace CIEN CLASES de máquinas distintas. 
LAS NUEVAS MÁQUINAS DE SINGER llevan un letrero sobre la chapa que cubre la lanzadera, cuyo letrero dice: L A 
NUEVA VIBRATORIA DE SINGER. 
PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMÁTICA DE SINGER, de cadeneta, ó 
sea un solo hilo, así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
E S P E C I A I i I D A D E N MAQUINAS P A R A Z A P A T E R O . 
M E D A L L A D E O R O E N L A E X P O S I C I O N " D E P A R I S . 
NOTA.-NO hay más MAQUINAS DE SINGER que las que fabrica la Compañía de Singer, y 
ALVAREZ Y HINSE—Calle del Obispo 123, 
SON LOS ÚNICOS REPRESENTANTES. O 1537 
atl 156-70 
Obispo 67 , interior. 
Necesito dos criados de primera, dos oamarevos, una 
lavandera y tres cocineras; tengo cocineros, porteros, 
jardineros, costureras qne cosen y entallan de modis-
ta: pidan. 13004 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A G A -llega de manejadora; tiene quien responda por 
ella en Corrales 113. 13031 4-13 
Farmacéutico. 
Se solicita una regencia en el jardín E l Fénix 
(antes Chapf) frente al paradero de Marianao. 
13030 4-13 
Solicita c o l o c a c i ó n de portero 
ó criado de mano nn peninsular de mediana edad; tie-
ne quien lo recomiendo. Informarán Virtudes 95. 
18028 4-13 
E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S 
peninsulares recienllegadaa sanas y robustas pa-
ra criar í leche entera: impondrán San Pedro 12, 
fonda L a Dominica. 13034 4-13 
AGUA DE PERSIA 
preparada seglía fórmula del Dr. Gandul, por Alfredo Pérez-Carrillo, Químico-
farmacéatieo. 
Este cosmético, que desde 1876 es el preferido de las señoras por su éxito setrnro y porque de-
vuelve al cabello cano su color primitivo dejándolo S U A V E , B R I L L A N T E y S E D O S O y porque no 
mancha el culis n i la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto ol 
artificio por el ojo más perspicaz. B . J 
Be halla de venta en todas las Droguerías, Farmacias, Quincallerías, Sederías, &c. 
Alfredo Pérez-Carrillo.—Salud 36.—Teléfono ntfmero 1,348. 
Exíjase el sello de garantía. 
C 1889 1-0 
Aprendiz pnra mueblería. 
Se necesita uno y también otro que sea medio ope-
rario y que lo menos teuga de 2 á 3 años de práctica; 
en la misma se venden y compran pianinos y mue-
blea. Luz 66. 13049 4-1» 
UÑ A P E N I N S U L A R D E S E A C O I / H M R S E de cocinera en casa particular; tiene quien res-
ponda de sn conducta y sabe desempeñar su obliga-
ión: Acosta 23, darán razón. 13013 4-13 
Di acompañar una señora y para sus quehaceres, tie-
ne personas que respondan por au conducta; informa-
rán Rayo 90. 13010 4-13 
DI N E R O ? D I N E R O ! S E D A C O N H I P O T E -ca <Ie casas en esta capital á médico interés y en 
todas cantidades; también sobre alquileres de casas. 
Se hace cargo de casas para sn venta, sacando el me-
jor precio posible; de más pormenores, Acosta 49, L a 
Idea, fábrica de cigarros, de 8 á 12 de la mañana. 
13017 4-13 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S T E -ro solicita colocaoión, teniondo personas que res-
pondan de sn conducta, informarán San Rafael n, 92, 
esquina á Escobar, panadería. '3023 4-13 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas y un ayudante de cocina. 
Acosta n. 79 13014 4-18 
DE S E A C O L u C A R S E UN B U E N A C R J A D A de mano: sabe cumplir con su obligación y time 
quien la garantice: calzada del Mente esquina á Zu-
luota, fábrica de cortinas, impondrán. 
18043 4-13 
S E S O L I C I T A 
un joven blanco para el servicie de caaa, prefiriéndolo 
recién llegado. Cerro fi73. 13041 4-13 
S E ü z - Q i n x A a r M U E B L E S P O R M E S E S 
CON GARANTIA, 
en la calle de la Habana número 138, casi esquina á Muralla, mueblería L A E S T R E L L A . 
También sa venden muables nuevos y uaados; camas y camitas de todas clsaes, á precios médicos. 
13103 4'-u 
Para ca fó , fonda y b i l lar 
Se alquila muy barata la casa Paaeo de Tacón nú-
mero 209 y para familia, la contigua á esta por el 
fondo en $20 oro. 13149 4-1B 
Se alquila la casa calle de Escobar número 145 á cuadra y media de Reina, con sala, aaleta y cuatro 
cuartos, cocina, patio y exonaado: la llave en la bo-
dega esquina á Estrella: Informarán de au precio cal 
zada del Monte n. 100, esquina á Antón Recio. 
13144 4-15 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos y bajos, grandes y bien ventilados, en 
Suárez n. 110, para señoras ó matiimonio sin niños. 
13140 4-15 
So alquila en la calle de San Miguel númaro 187, un buen local par» tren de coches; caben bien doce 
caballos y cnairo coches; con buenas cabal!?rúaa y 
íregadeio y llave de agtta- Informarán de eu precio 
calzada del Monte n. 100, esquina & Antón Recio. 
13143 4-15 
Se alquilan magnífioaa habitaciones muy frescas y ventiladas, con pía<t de mármol y masaico, amue-
bladas ó ain ellos y con aaiatencía si la desean, con 
vista al Prado. Prado u. 13 y :6. 
13147 4-15 
Con dos meaes en fondo ó fiador, se alquila en $16 oro la casita oalle del Aguila n. 265, consta de sa-
la, comedor, 2 cuarticoa, cocina y baatante patio; en 
la misma impondrán d' 8 de la mañana á 5 de la tarde 
y en la calle do Crespo n. 13 A, tratarán, 
13148 4-15 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero y repostero, para el rancho de los 
ofieiales del crucero Navarra , 
12977 15-11 
GOMPMS. 
UNA F A M I L I A E X T R A N J E R A deaea comprar un mobiliario completo de caaa, séase junto ó por 
piezas, y un pianino, se prefiere que este aea de Ple-
yel ó Boiaselot fila; ae quieren buenos y de particnla-
rea: dejen aviso en Lamparilla 73. 13198 4-16 
n la calle de Paula número 76 ae alquila un aegun-
do piso con comodidadea para una familia, y en la 
misma un muchacho peninsular deaea colocarse, bien 
en la Habana 6 en el campo: sabe leer y escribir. 
18091 4-14 
Prado I O S . 
E n esta hermosa y fresca caaa ae alquilan capaces 
habitaciones con toda asistencia á precios módicos; 
hay una con balcón á la calle del Prado v otra con 
una hermosa ven.ana al Norte y acceso al balcón, por 
ser general la sala para todos los inquilinos 
13101 4-14 
S E C O M P R A N 
billetes desde cinco centavos hasta 10 pesos, en la 
Reguladora, Amistad 124, de 8 á 12 de la mañana y 
y de 4 á 9 de la noche: pregunten por Santos García. 
13180 4-16 
Se desea comprar 
un caballo de raza andaluz, que tenga alguna Im 
perfección, pero que sirva para padrear. Amargura 86 
establo de burras de leche. 13122 la-14 3d-15 
SE D E S E A C O M P R A R U N A G A S A E N L A calzada de Jesús del Monte, situada del paradero 
de Eatanillo para la Víbora y cuyo precio no exceda 
de $1,500 billetes. O'Reilly 13, V. García. 
18096 4-14 
S E C O M P R A N 
billetes de cincuenta y diez centavos, pagándolos bien 
Droguería de Sarrá, Teniente Rey 41. 
13092 6-14 
Muebles, pianinos y espejos 
se compran aunque estén manchadoa; pago bien por 
lotea ó por piezas; también ae arreglan dichos objetos 
con perfección en Luz 66. 13050 4-13 
A V I S O . 
E n la calle de Neptuno esquina á Amistad, se com-
pran muebles, alhajas de oro, plata y brillantes y oro 
y plata vioja, pagando altos precios. 
12965 15-10 Oo 
PE 
P E R D I D A 
Por la calle dol Obispo y Mercaderes ae han extra-
viado unoa lentes de oro; se gratificará generosamente 
al qne loa entregue en Mercaderes número 2. 
13(J71 4-41 
Con 2 5 se g r a t i f i c a r á 
á la peraona que presente ó dé razón de un perro raca 
Pock, que se ba extravido el día 11 del corriente; en-
tiende por "Prince." Su dueño Santa Clara 2, 
13039 4-13 
s a l 
HOTEL SAKATOGA, 
MONTE 45, 
Regenta de él, Da ROSARIO DE ALIART. 
S I T U A D O F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombrea solos y matrimonios, habiendo algunas deaal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vis-
tas y ventilación, aai como su esmerada aaiatencía y 
módicos precios. Además se alquila una caballeriza 
para trea caballos y una cochera con el cuarto para 
el cochero. 13184 5-16 
AL( UILEBES. 
A caballeros solos 6 matrimonio sin niños, se a l -quilan unos altos con cuatro habitaeiones, tiene 
agua, gas y sumidero, precio módico y un cuarto bajo 
en $16 btes, es caaa de poca familia. Se cambian re-
ferencias. Empedrado número 43. 
13171 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia n. 131, acabada de pintar: la llave 
está en el tren de lavado calle de Belascoafn n. 6. y 
tratarán de su ajuste en San Ignacio n. 14, de 12 á 3 
de la tarde. 13176 4-16 
Prado n. 7 8 . 
Casa respetable, se alquilan hermosas y ventiladas 
habitaciones á personas de muy buenaa referencias. 
13205 4-16 
Se arr ienda 
una finca de 6 á 7 caballerías con aguada, palmares, 
vivienda, etc., etc., á cuatro leguas de la Habana: 
informarán Compoatela número 191. 
13173 4-16 
Se alquila la casa calle de Neptuno n. 103, da mo-derna construcción, por au capacidad y elegancia 
á propósito para familia de buena posición: la llave 6 
informes en el 109. 13164 4-16 
Se alquila en $32 oro la casa de alto y bajo Habana número 3 de azotea, y también L u z número 80 en 
$23-37i centavos oro; ambas de azotea y comodida-
des, las llaves inmediatas. Informarán San Rafael 71 
entre Campanario y Salud. 
13162 4-16 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Empedrado, nú-
mero 21. En Empedrado número 31, entre 
Habana y Compostela, impondrán. 
13158 3d-15 3a-15 
Se alquila la bonita y fresca casa, calle de Perseve-rancia número 1 A, casi esquina á San Lázaro, en 
médico alquiler: la llave en la bodega de la eaquina é 
informarán. 13127 4-15 
En el Cerro ae alquila muy barata en 45 pesos btes. la casa Atocha letra A, propia para dos familias: 
oalle de Zaragoza número 13 está la llave: el dueño 
Industria número 136, entre San Rafael y San José. 
13142 4-15 
S a n Ignacio n ú m e r o SO 
Se alquilan cuartos altos y bajos y ae venden algu-
nos muebles. 13117 8-15 
Vedado.—Se alquilan cuatro casaa, deade l i onzas á 3 Idem au posición sobre la loma hacen sean sa-
nísimas; eatán á una cuadra de la linea; tienen agua, 
gaa, luz eléctrica, para-rayos y telefono. Quinta Lour-
dea frente al juego de pelota. 18187 4-15 
Se alquila. —Próximaa á terminarse las obras de re-paración de una gran caaa situada en esta ciudad, 
con 20 habitaciones, y otra más pequeña, y además 
un gran terreno como de media caballería de tierra, 
arboleda y un gran salto de agua que puede mover 
una gran máquina hidráulica, con comunicacionea pa-
ra todas partea por doa víaa por 6 y 10 centavos cada 
5 minutos; dicha finca ae arrienda por precio módico 
para cualquier clase de eatableoimiento 6 industria; 
informando de sua condiciones en la calle de San Ni -
colás n. 122, eaquina á Dragones. 
13060 4-14 
Eo bonita casa do alto y bajo con seis habitaciones calle del Aguila n. 15, con agua y propia para 
una larga familia, seca y acabada de pintar en $36 
oro; en la misma ae vende una hermoaa muía de cin-
co años. Aguacate 12. 13104 4-14 
El que quiera vivir con comodidad puede alquilar una ó varias habitaciones altas ó bajas con aaia-
tencía ó ain ella, en la hermoza casa de la oalle de 
Conaulado 122, donde hay también una hermoaa sala 
con doa ventanas á la calle, suelo de mármol; se da 
llavín. 13086 4-14 
Se alquilan trea hermoaaa habitacionea con una es-paciosa cocina y con opción á un baño; la caaa tie-
ne un pintoresco patio con tres llaves de agua pota-
ble. Pueden verse todos los días de 7 á 10 de la ma-
ñana y de 5 á 7 de la tarde en Soledad 8. 
13067 4-14 
S a b a n a I O S 
Se alquilan hermoaaa y frescas habitaciones altas y 
bajas, con balcón á la calle, propias para familia, con 
aaiatencía ó sin ella. 13053 4-13 
L A J A C O B A 
Este nombre es el de la gran casa calle de Cádiz 
n. 82, que tiene 55 hermosas habitaciones, con gran 
patio enlosado y corredor en redondo, que valdría más 
de treinta onzas mensuales de alquiler si estuviera en 
otro barrio medio regular, da á dos calles, que la otra 
es Eatévez, antigua de la Horqueta y mucho mejor 
calle que la de Cádiz, el dia qne nuestro ilustre Ayun-
tamiento ae acuerde de echar poco máa que en media 
cuadra unas cuantas carretadas de piedra y quedará 
como la calle de Pedroso desde la calzada de la I n -
fanta á la casa del Sr. Estanillo, es igual distancia 
pero . . . . T a podría su dueño extenderse en varias 
consideraciones, porque acabándoae de componer 
ahora el piso de la calle de Eatévez hasta la calzaéa 
de la Infanta y estando dicha calle de Eatévez toda-
vía casi buena, hasta la de Cruz del Padre, bien poco 
por cierto falta para salir al placer y se quitaría eae 
foco de inmundlciaa que parece imposible crea nadie 
que exista, cuando no se ha remediado y eso que vive 
muy i mediato un Sr, Regidor. Eaa caaa sirve para 
un cuartel y para una caaa de salud (fuera el pantano) 
para nn tren de despalillado como no hay otra, pues 
se pueden depositar en los bojos más de seis mil ter-
cios de tabaco, y aunque hoy nn tiene agua por obra 
y gracia de un arquitecto municipal, debe tenerla 
pronto puesto que ae paga y que la hay en las doa 
grandea caaas que eatan en Infonta eaquina á Eatévez 
alendo au altura mayor que la de L A J A C O B A P r a -
do 121, frente á Irijoa imponen. 13003 10-13 
Bernaza 64. 
E u casa de moralidad se alquilan dos bonitas ha-
bitaciones A caballero ó señora sola 6 matrimonio sin 
niños. 13032 4-13 
Prado 115. 
Se alquila una hermosa habitación amueblada con 
toda asistencia á un matrimonio ain niños ó caballe-
ro que deseen vivir con comodidades. 
13027 4-13 
S E A L Q U I L A N 
en precio módico dos entresuelos de la casa Inquisi-
dor 35 así como su amplio zaguán y los bajos como 
para almacén. E n la misma tratarán de su ajuste. 
13025 4-13 
Prado 93, Prado 93. 
Se alquilan hermoaas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
13022 6-13 
H O T E L C E N T R A L . 
E n el alto de esta casa, Virtudes 2, ae alquilan sin 
muebles, habitaciones á personas solas y departamen-
tos de familia, por una y media, dos y toes onzas. Por 
su tanto, luz de gas y servicio de criado. 
12984 16-U 
17, T S O C A E E H O 17. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, elegantemente amuebladas, á hombres solos, 
con entrada á todas horas, pues se da llavín. Precios, 
deade $12-75 hasta $17 oro mensual. 
12891 a l -8 25-9 O 
Compostela 1 1 4 . 
Se alquila un local á propósito para depósito, mue-
blería, carpintería 6 cosa por el estilo. Informarán 
Acosta número 57, agencia de mudadas. 
12515 15-1 
S: puntos: Somerueloa 2,500, 40 varaa fondo, fií fíente; 
Idem nueva 3,500 grande; idem 2 chioaa 1,700; E c o -
nomía 2 4,000; Revillagigedo 3 de 3 y 2 mil; Peraeve-
rancia 3,000; Estrella 2 buenaa 7,000; Corralea una 
2,000, otra 1,600; Paula 2,50 K Agencia de Negocios, 
Galiano 129. 13206 4-16 
A V I S O 
Se vende un terreno de 4 i metros de frente por 7i 
de largo en la zona de primera categoría: darán r a -
zón en ei Cerro 791. 13200 6-16 
B u e n negocio 
Por tener que auaentarae au dueño ae vende una 
bodega muy bien situada y eaquina, no tiene gastos, 
buena cantina, no paga alquiler: informarán Paula 
23, de 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
13193 4-16 
S i 
B V E N D E D N E S T A B L E C I M I E N T O D E 
.^sastrería y camisería, situado en la calle más c é n -
trica de la Habana, con mercancías ó sin ellas, pue e 
servir para el giro que se le quiera adootar por an 
amplio local, se vende por retirarse su dueño; impon-
drán O'Rüilly 44. 13135 1-15 
De mucho porvenir 
Contra la voluntad de su dueño se vende un cafe-
tín en el mejor punto de esta capital* Informarán 
Monte n, 2, rastro. 13119 S-lo 
B O D E G A . 
Se vende una que está sol» en un barrio, sin com-
petencia ninguna, propia para uno qne quiera ganar 
dinero en poco tiempo: se da en $1,200 l i \U. Impon-
drán Carlos I I I , etquiua á Franco, bodega. 
13160 4-15 
B u e n negocio por poco capital . 
Por ausentarse su dueño á la Península ae vende la 
antigua y acreditada venta de pescado, de San José 
de las Lajas y Managua. Informaran Amistad núme-
ro 112, Habana. 13132 10-15 
SE V E N D E N V A R I A S C A S A S D E P O C O precio que reditúan buen interés: una en Esperan-
za, de azotea, 9 varaa por 45, sala, comedor, 2 cuar-
tea y hermoso patio; otra on San Nicolás, frente á la 
igleaia, y varia» de 400 á $700; Agencia de negocios 
Aguacate 54. M. Alvarez, 13120 4-15 
S E V E N D E 
la caaa calle del Aguila u. 291, con sala, comedor y 
ocho cuartos, hermoaa patio y pluma de agua; Aguila 
número 357, informarán 13118 8-15 
SE V E N D E E N 7,000 P E S O S O R O U N A C A S A acabada de fabricar, en Merced número 69; otra en 
3,000 pesos oro en Escobar número 88 y otra en 2,000 
pesos oro en Corralea número 179. Informan Acoata 
número 74. 13085 4-14 
S E V E N D E 
la estancia "Virgen del Rosario," situada en el Luyp.-
nó, de una caballeria de tierra y cordeles, cen árboles 
frutales de todas clases. Informarán en Industria 67. 
13083 4-14 
8E V K N D E E N L A C A L L E D E L P R A D O , a-oera de la brisa, una caaa de mamposterfa y azo-
tea, compuesta i a zaguán, sala con doa ventanas, 5 
cuartos bajos, saleta, cuarto» para baño y criados, sa-
lón alto con mirador, cocina, agua redimida y demás 
comodidades. Informes en Campanario n. 141, de 8 á 
10 y de 2 á 6. También ae alquila. 
13088 8-14 
Arroyo Naranjo . 
Se vende una quinta próxima al paradero, ain gra-
vamee; una caaa calle de la Merced y otra Lealtad 
caai eaquina á Reina. Informa Victorino O. Qarcía, 
O'Reilly 18, de 11 á 4. 13103 4-14 
S E V E N D E 
en 9,500$ oro y ain intervención do corredor, una caaa 
á la moderna, de alto y bajo, en la calle de Teniente-
Rey, á una cuadra del parque y teatros, compuesta de 
doa salaa, doa comedorea y ocho cuartea, toda de azo-
tea, agua de Vento, cuarto de baño y todoa loa desa-
gües á la cloaca; libre de todo gravamen: puede vorae 
de doce á cuatro: darán rozón en la calle de la Salud 
númeroa 2 y 4, tienda de ropa " E l Tiempo." 
13011 4-13 
A V I S O . 
Sin intervención de tercera peraona, ae vende una 
bonita caaa recien construida, de alto y bajo, en pun-
to céntrico de la población. E n el almacén de barros 
de Laudo y C ? , tratarán de su ajaste. 
13001 8-13 
B u e n negocio 
Por no poderlo atender BU dueño ae vende un de-
pósito de cigarros y tabacos, colecturía y caaa de cam -
bio, situado en uno do los puntos máa céntricos de 
esta capital. Informarán Aguiar 102. 
13055 5-13 
S E V E N D E 
la casa calle de San Nicolás número 174, eaquina á 
Maloja. Dumaa número 8, darán razón. 
13046 4-13 
S E V E N D E 
el acreditado establecimiento de mediata " L a Moda," 
Obispo número 88, con todas sus mercancías, enseres 
y armatoetes, por tener que ausentarse sn dueño. 
13038 4-13 
E n $,5000 oro 
se vende una casa, barrio del Angel, calle de Cuba, 
de dos ventanas y zaguán, seis cuartos, uno de ellos 
alto sobre el zaguán, con vista á la callo, agua de pozo 
y algibe, libre de todo gravamen, construcción anti-
gua, gana $55-25 oro Informes, Eatéban E . García, 
Zanja 51, 6 Mercaderea n. 2, de 1 á S. 
18005 4-13 
BU E N N E G O C I O — P O R T E N E R S E C p í í T Á U -tautar su dueño ae vende un hermoso baratillo de 
ropa, situado en una eaquina de mucho tránsito, es 
á propósito también para peletería ú otro giro: infor-
marán San Rafael l i , caaa de cambio. 
12896 8-9 
B A R B E R I A . 
So vende una con magníficas utensilios en buen 
punto y acabada de poner. Informarán Campanario 
69, eaquina á Noptuno. 12895 8-9 
Se vende 
por encontrarse enfermo au dueño un tren de lavado: 
informarán Rayo 37, entre Reina y Eatrella. 
12875 8-8 
SE V S N D E N D O S C A S A S E N L A C A L Z A D A de San Lázaro, acera Sur, números 215 y 217: tia-
nen 40 varaa ¿e fondo y 17 de frente. Impondrán de 




un caballo criollo de cerca de siete cuartas, maestro 
de tiro y silla, color oscuro, puede verse en Obrapía 
a. 49. 13128 5-15 
S E V E N D E N 
dos caballos americanos y uno para particular y otro 
para establo, trea criollos de tiro también para parti • 
cular. eptuno 52, esquina á Aguila. 
13089 4-14 
Cabal los de trote 
So venden 30 caballos y 40 yeguas. San Ignacio 92 
informarán. 13^58 4-14 
SE V E N D E N D O S P R E I O S O S C A B A L L I T O S completamente mansos, á propósito para monta de 
niños, oon sus sillas y demás necesario al objeto. 
Pueden verse en el Vedado calle A, n. 12, á todaa 
horas y tratar de su precio en la miama y en G a -
liano 91, mueblería. 13026 4-13 
S E V E N D E 
una cría de perros Poks y otra de casta muy chics, 
ratoneros, ingleses, todos muy finos. Neptuno núme-
ro 8, altos. 13008 4-13 
P a l o m a s correos 
Se venden siete pares legítimas francesas, no las 
hay mejores en la Habana, con BU palomar, por no 
poderlaa atender su dueño; ae dá en $70 B[ todo. I m -
pondrán. Sol 99. 13021 4-13 
S E V E N D E N 
dos yuntas de bueyes, una vaca parida y un carretón 




un carretón de poco uso; de su precio é informes en 
Obrapía 27, almacén de víveres de los Sres. Miró y 
Otero. 13161 4-16 
M u y barato 
Se vende un faetón tílburi que encarrila, acabado 
de retocar en Industria 136, entre San Rafael y San 
José. 13150 4-15 
Se vende 
un carro de cuatro ruedas, cubierto, propio para un 
vendedor de dulces, cigarros, etc. Informan Oficios 
n. 86. 13180 4-15 
C J E V E N D E N J U N T O S O S E P A R A D A M E N T E , 
Joun magnífico faetón y un caballo criollo dorado, de 
7 cuartas 3 dedoa, maeatro do coche y monta, 4 anea, 
trote limpio en carruaje, propio para ñeraonaa de gus-
to informarán en Neptuno 5t á todas horas, donde 
puede verse. 13052 4-14 
U N F A E T O N 
casi nuevo, ligero y elegante: de abanico. Galiano 
n. 124 darán raióp y ee puede ye?» Precio módico, 
13105 * 4-W 
Se vamde 
una duquesa y tres caballos, todo en mny buen esta-
do y barato. Belaacoain número 32. 
13090 4-14 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N A F L A M A N T E limonera americana para tilburi; un pianino de 
buen fabricante; otro idem idem en $30, propio para 
aprender; un tanque de hierro propio para una ducha 
en $10 y una gran farola para establecimiento. V i -
llegas 99, E l Compás, mvebleria de Betancourt. T e -
lefono 526. 18074 4-14 
EN L A C A L L E D E L A C O N C O R D I A N U M E -ro 97, ae vende un couné eu muy buen estado, per 
no necesitarlo sn dueño. Informarán en la misma. 
1S037 8-13 
Se vende nn carro 
de dos ruedas, propio para cualquier objeto, es nue-
vo. Empedrado 71. 12704 10-6 
SE V E N D E . — U N J U E G O D E S A L A , P A L I -aandro. Luía X V ; pianino Gaveau, meaa de exten-
sión y dece sillas de nogal comedor, escaparates y la-
vabos caoba, lámparas y demús muebles y enseres de 
casa de familia particular. Informarán Aguila 65, en-
tre Virtudes y Animas, de 7 á 10 de la mañana y de 4 
á 6 de la tarde. 13185 4-16 
PO l i A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -de muy en proporción un bonito juego de sala 
de doble óvalo con su espejo Luis X I V ; un juego de 
comedor de nogal muy fino, un gran bastidor, dos ca-
mas, un escaparatico, doa lámparaa de cristal, un la-
vabo de depóaito y otroa muebloa; ae dan baratísimoe: 
impondrán. Mercad 103. 13199 4-16 
GK A N BARATEZ—ESCAPARATKüt D E S D E 40 hasta 140$; juegos de sala deade 40 hasta 270$; 
peinadorea, lavabos de todas clases y precios; tocado-
rea, jarreros, sil'ería de todas clases y precios; un bu-
ró nogal con au silla, cosa de gusto; meaaa de exten-
sión desde 20 hasta 60$; gran surtido de aparadores, 
camas y otros muchísimos mueblea muy de ganga, en 
fin, ae suplica & todo el que necesite mueblea paae á 
hacer una visita á este gran bazar, aeguro que no ae 
ha de arrepentir, Galiano 121, entre Barcelona y Zan-
j a . J3204 4-16 
T T N J U E G O D E S A L A 55 P E S O S , D E V I E N A 
V J $68; un escaparate de eapejo $60; un aparador 
$9; un lavabo $11; una cama $9; idem de bronce 25 
peaos; aeia sillas Viena $6; sillones de idem á $fi; un 
sofá $4; un fogón de cuatro hornillas $5 y varios 
mueblea más aon en oro. Acosta 86. 
13139 4-15 
Se vende por mucho menos de su valor un juego de 
cuarto completo y nuevo, acabado de constrair, ea de 
bambú aólido y elegante, interiorea de maderas quo 
no lea ataca el comején; aprovechar la ocaaión porque 
rara vez ae pueden oonatruir muebles para la venta, 
por tener muchos encargoa. 
I N T E R E S A N T E . 
Se avisa á laa peraonas do buen gusto que dcaecn 
mandar á construir algún mueblaje, que preparen aus 
encargoa cuanta antea para aprovechar la ocaaión, 
ahora que catamos concluyendo encargo para varios 
m-itrimonioa, al mismo tiempo podemos hacernos car-
go de trabajoa de tapicería par estar próximo á llegar 
el acreditado tapicero quo fué á Europa á hacer com-
pras do novedades. 
EL CAÑONAZO 
42, 0B1?P9, 42, ESQUINA A HABANA, 13151 4-15 
AP A R A D O R E S A 15, 25 y $30; J U E G O S D E aai i á 80, HO, 100 y ÜÜIIO; meaas correderaa á 25, 
3 J y $35; jarreroa á 10, 15. 20 y $80; tooadorea á 12, 
16 y $25; un peinador SfiO; un bufete $22; uno $30; 
csrpetaa á 10, 15, >S y $2S; doa máquinas Singer $25. 
Escaparatea caoba lisos y dobles, perla, mny baratos; 
lavabos, tocadores, peinadores, veatidores; camaa de 
hierro y bronce, hay á precioa baratíaimot; meaaa de 
noche á 8, 10 y $14; un aparador chico $8; uno ma-
yor $15; una carpeta de aeñora $75; cnadroa, relojea, 
espejos, figusraa de yeao, meaaa de alas, fiambreras, 
aillna para misa, silloncitoa de niñe, lámparas de cris-
tal y de bronco, sillas, sillones y sofáa Reina Ana, 
juegos de Viena, sill,'ií< para café, todo de relance, 
todo b»rato. todo en billetes. Compostela n. 124, en-
tre Jesús Maiía y Merced, mueblería de Manuel Suá-
rez. 13133 4-15 
ME D I O S J U E G O S D E S A L A A $25 y 35 B I B ; tocadores Luis X V á 20 y 25; camaa, espejos y 
toda claae de muebles baratea. Se compran en todas 
cantidades prendas de oro y plata, muebles y planos. 
Compoatela 46, Pardo y Fernández. 
13069 4-14 
F á b r i c a de bi l lares 
de Joaé Forteza, Bernaza 53: ae venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á veatirloa al cam-
po por módico precio, tengo toda clase de útiles para 
los mismo?, especialidad en bolas de billar. 
13^09 26-14 O 
S E V S N D E 
un buen mostrador para sastrería ó camisería. Man-
rique número 65. 13062 4-14 
SE ACABO EL TEMPORAL 
y con él la pereza de hacer compras, pero antaa de ir 
á ninguna otra parte, no ae lea olvida que en esta caaa 
vendemos loa juegoa de sala Luis X V , á 60, 80, 90 y 
120 pesos; loa aparadores á 15, 20 y 40 pesos; los j a -
rreros á 10,12 y 20 peaos; laa meaos de correderaa á 
25 peaoa y por 55 peaoa un aparador, una meaa y j a -
rrero; laa aillaa de Viena á 30 peaos docena y á 40 pe-
sos con regilla al respaldo; por 20 peaoa 4 cuadros de 
aala; juegos de comedor do nogal y fresno, completos 
y muy buenos y baratos; bufetes de caoba y cedro á 
20 y 25 peaos; eacaparates á 10, IR, 3S. 60 y 70 peaoa; 
canaatilleroa y catantes de caoba 30. 40, 20 y 15 peso»; 
buróa nuevos y usados, ^acaparatoa de nogal con y ain 
lunas, espejea do Lnia X I V y Luia X V hasta á 15 pe-
aos, y los tenemos de varaa por 1.1; camaa de hierro 
deade 20 peaoa, hay una de bronca con barandas al 
mismo precio de 20 pesos. 
E n prendas de oro, plata y brillantes, también te-
nemos surtido, y damos laa pantallas de imitación á 3 
pesos y á igual precio los pasadores; las pulseras de 
plata á 4 peoos billetes. 
Acabamos de recibir relojea de acero para señoras, 
de 10. 11 y 12 lineas, precioaoa, aai como de oro, y 
leopoldinas para señoras también, da plata oxidada, 
precioaaa. 
También tenemoa relojea de caballero de loa mejo-
rea fabricantea y de oro y plata, que vendemos á pre-
cio de nuera, en fin. lo que se quiere es vender en 
E Z i C A M B X O , 
San M i g u e l n . 6 2 , cas i e squ ina á 
Gí-aliano. 
13098 4-14 
C ! e alquilan muablea y si quieren con derecho á la 
Copropiedad; r.o vendenbaratíaimes al contado y tam-
bién á plazos pagaderoa an 40 aábados; ae compran 
reaervánlooslos al que lo daaeeuno 6 más meses para 
que por el mismo valor los vuelvan á comprar. E l 
Compás, mueblería ds Betancourt, Villegas 99. T e l é -
fot o 526. 13075 4-14 
RE A L I Z A C I O N D E M U E B L E S . — S e dan muy baratíaimes por tener que desocupar el local, ca-
maa escaparates, lavaboa, peinadorea y toda claae de 
mueblea; se hace una rebaja considerable de los pro -
eioa coroientes en plaza. Egida 2 A, frente á la igleaia 
de Ursulinou. 13073 8 14 
Se vende 
una mesa para cortar muy barata y nna muestra para 
la calle, propia para cualquier industria. ''2? Italia," 
San Rafael 7. C 1417 4-14 
S B V E N D E 
un armatoste y mostrador de bodega con su cantina 
anexa, de muy poco nao y en perfecto estado. Monte 
n. 289. 13019 4-13 
E n e l A r s e n a l . 
Se vende un piano de Erard en muy buenas condi-
cione» y varios muebles. E n la puerta darán razón. 
13002 8-13 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A . — F . n la calle de Jesús María número 3, se vende una reja para 
zaguán, nna eacalerita de hierro y una puerta de tres 
varaa de largo de madera así como también algunos 
mueblea muy baratos^ 13036 4-13 
P I A N O P L E T E L . 
Se vende uno magnífico de cuarto de cola, cuerda 
cruzada y un pianito del mismo autor, pueden verte 
Prado n. 94 de 8 á 10 de la mañana, únicas horas. 
12842 8-8 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt i s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSfl. 
E n cate acreditado eetableclmiento se han recibido 
del último vapor grandea romeaos do los famosos pia-
nos de Pleyef, con cnerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
•e venden sumamente módices, arreglados á los pro-
cica. Hay un gran surtido de planea uaados, garanti-
iados; al alcance do todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y oomponon de todas clases. 
12643 26-3 O 
OS ? m \ m . 
"Y"a l l e g ó 
Importador de la destrucción del monopolio de vi-
nos y víveres finos, amado pueblo H A B A N E R O . 
" E L FENIX," ANGELES N. 11, 
se presenta ante ustedes con laa A L A S desplegadas y 
cargado con un millón de P I P A S D E V I N O S P U -
R O S . ¡Pero qué V I N O ! Importadoa directamente de 
las mejores viñas de E S P A Ñ A y F R A N C I A , expre-
samente para E L F E N I X . 
Eata casa se presenta A N T E el público dispuesta á 
destruir el monopolio de víveres finos. 
Los precios de esta casa son tan módicos, tan re 
ducidoa, que no tiene competidora posible. 
Nuestro sistema es moderno. 
Vender mucho, bueno, fresco y más barato que to 
dos nuestros colegas. 
Nuestras notas de precios darán la hora en la H a 
baña que detallamos nuestros V I N O S y víveres á los 
precios de la Lonja; para el efecto los recibimos di-
rectamente de Europa y América, donde tenemos 
nuestros corresponsales. 
Angeles esquina á Estrella, al lado 
del DOS DE MATO, joyería 
de N i c o l á s B l a n c o . 
C 1448 3d-14 la-14 
BSTÁBLEGIMIBNTO DE VIVERES, 
H i e l a n ú m . 8 4 , 
A N T I G r l T A D E Q T J E V E D O . 
Víveres de todas clases, se garantiza au claae, pre-
cioa de la Lonja, manteca chicharrón á los mismos 
precios garantizada, latas, medias y cuartos. 
No equivocarse. Muralla 84. Se llevan á domicilio 
los efectos. 12630 26-30 
iMAQOIMEÍA 
Máquina de moler caña. 
Se vende una del fabricante Folt, de 6 pies de tm 
piche y en perfecto catado. Informarán F . Gamba y 
Cp?> Muralla número 18, de diez á cuatro. 
C 1454 52-16 Oc 
A LOS FABRICANTES DE CÍSARROS 
Una máquina de picar con dos meses de uso habi-
litada de todo, con dos prensas y seis cuchillas y loca 
para polea de vapor: se puede ver en Alquízar Real 
número 36 é informarán calle Real de Marianao n ú -
mero 86i costó 2Qi onzas oro y BQ da en 16 por no m 
181 
Se vende una gran partida do flnasa de locomotora, 
baratos; otra gran partida de hietr.i dulce fundido su-
perior y etra de tarroa propia para embarcar á E;ipa-
ñr; también ae vende toda claae de aparatoa eléctri-
cos y material de telégrafos Mercaderes 2, eacritorie 
dellamel. 13156 4-15 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A C O N S U C A L -dera y denkey de alimentación, propia parala car-
ga y deacarga de buques, ó para cualquier otro objeto 
análogo; informarán Egido 7. 13029 8-13 
S B V E N D E N 
muy baratos ochenta carritos para azúcar verde, cuar-
tro centrífugas Weaton y una romana Fairbanks de 
carros para caña. Informarán Lamparilla número 22. 
12912 8-9 
PE L 
B L F I N D I Z S I G X O 
Perfumería y Quincallería. 
Su nuevo dueño José G . Larrinaga, tiene el guato 
de ofreoer á BUS amiatadea el referido establecimiento 
con la aoguridad de encontrar siempre un variado y 
completo surtido de objetos pertenecientes al giro. 
Habana, Obispo 30. 13081 4-14 
Calle del Sol número 64 
ae venden poaturaa de cocea, piátanoa Yonae, café y 
cacao de Baracoa y otros árboles frutales. 
13059 la-13 5d-14 
UNMtLLON 
DE SACOS CATALANES 
Sara envasar 12 , 13 y 14 arrobas e a z ú c a r , & precios ventajosos, de 
los Sres . Salvador, V i d a l y C , de 
Barcelona. 
Receptores y ú n i c o s vendedores 
B U L N E S & M I L L A S 
O F I C I O S N U M . 3 1 . H A B A N A . 
C1212 156-18ep. 
í i.-. • ¡ • • sin correas debajo <le los muslos, para varico-
celes, hidroceles, etc. — Kxijase el sello del inventor, Impreso sobre cada susoensorío. 
L E GOWIDTC 
BUOOBBOB 
Hendagista 
13, rae ítienM-Bareol' 
P A n r s 
DÉPOSE 
T . I T H Q P H A G E 
DESraCRÜSTASTE, AHTI-WCRÜSTAHTE, AHTI-GALVAMCO I 
Para la conservación de las Calderas d« vapor. | 
Grandes úconomlasl Limpieza instantánea I 
N O MAS E X P L O S I O N E S 111 
El LITOFAQO es el mejor y el mas barato de todo» 
los desincrustantes. - fiesu/íado» garantliaaot. 
Sitio social: S"1" del LITOFAGO, 67, me de ProvtBce, Parií. 
Depositarios en l i HAB.'.IU : José S A B R A . 
ENFERMEDADES DEL GÜTIS 
VICIOS DE LA SANGRE 
AFECCIONES SIFÍLÍTICAS 
C u r a c i ó n S e f f t i r a p o r Cor» 
JARABE Y GRAJEAS 
Depurativoi loduradoj del _ 
(Preparados por liOUTlGNY-DUHAMEL 
P R E S C R I T O S E N T O D A S P A R T E S 
P O R L O S P R S I V 1 E R O S m C D I C O S 
Exigir la$ firmat (en tinla encarnada) del W 
GlP.EP.T y de BOUTIGNY, el tello del G:h**n* 
francét y el de la Union do loi Fabrieantet. 
DESCONFÍESE DE LAS IMITACIONES 
LE QUINA RAGOUCY 
0 Da aneciantes rMUltado» en todos lo» o«»ooM*BCi»IA * « OESiLUUS 
EQUINA RAGOUCY i 
" Levanta rdpulcmtnte Uu JPTOTBRJf A S Jj 
dii"ul.u»EÍTREfiJBIEammflAL£$<.aTÓaAÜO ^ 
(H h r a f f u u i . - J o s í s a & A z - U B t f T e i u i s A L r 
L a s V E R D A D E R A S A G U A S de 
V I C H Y 
Son los IWantiales dol Estado francés 
Administración : 8, BOULEVARD MONTMARTRE, PARIS 
C E L E S T 1 N S , Mal de Piedra, Enfermedades de laTejija. 
6RANDE-8RILLE,Enfem6íaíesJelfflgadojádAparate billar 
H 0 P I T A L , Enfermedades del Estómago. 
H A U T E R I V E , Alecciones delEstémago j del Aparato nrinario, 
Las solas cuyos toma y embotellamiento estén vigilados por m 
Representante del Estado, 
Depósitos en la Habana: José Sarra; Lobó y Torralbas. — 
Eu Matanzas: Mathlas Hermanos; Artls y Zanetti 
j ea las principales Farmacias y Drogueriai. 
C R E M E D I B I S M U T H O Ü E S N E V I L L E 
M A R A V I L L O S O M E D I C A M E N T O C O N T R A 
L A D I A R R E A Q U E P R E C E D E N A L C Ó L E R A - D O S E N T E R t A 
MALAS D Í G E S T Ü O N E S - C O L E R I N A - D E S A R R E G L O S DEL VIENTRE 
Kota, — Bxijaae el nombre dol Dr Q U E S N E V X L L E , sobre la verdador» Caja de CREMA CE eiSMUTO. 
Venta ñor Mavor, 121, roe de XSucl. ^ a r l s , y «n laa principal»• Farmacias. 
B á l s a m o de Tolu, Alquitrán, Aoonita y monoauffuro tío Sodio puro 
para la curación cierta «lo ta Tisít, BronQuitía crónicas, Catánxn, LarütgitíM, £>/!•-
clm á9 Voz y Enformsdadso de la fiísl. — Para el empico couaultasa eT prospecto. 
i'ARIS, FAfíRIACIi CENTRAL. SO. raubnuru Hontmartr», y «s t i t i la Itmr.úu wtm¡pm. 
volitarlos en Xa Sabana: J O S * SARRA | LOSÉ y TORRALBAS. 
TOSES.PERSISTENTES, BRONQUITIS, CATARROS 
E N F E R M E D A D E S P E P E C H O 
IÜURACION segura con la¿ 
C A P S U L A S C O G N E T 
D* fcucaupxoi absoluto icdoiormo'CTeosotado 
F > A r t l S — 4 . f t u e d o O l x a r o i x n o — J P A R . 1 S 
D e p ó s i t o en La Habana : J o s é S a r r á 
• K B O H A N I i s t c I I U U CON 
" H J . USUTAXTO Alaé, oa Marsella (FRAI 
MARCA DEPOSITADA Este Jabón está preparado de nn modo irreprochable con pro- MARCA DEPOSITADA 
auctos puros, y recomendado por los grande* Médicos para ei trato 
oe las J E n f e r m e í l a i l o t contagiosan do la ]Picl, Tumo- es, 
e m p e i n e s , etc., y para l á v a m e ántes y despueu de las opera-
ciones qulrúratcales. 
Bs el IVIEJOíFt P R E S E R V A T I V O on casos (Je E P S O E m i A 
y contra las P I C A D U R A S da las M O S Q U I T O S y D E M A S 
I N S E C T O S gr—^ J 
y Firma ^ / ^ ^ ¡ ^ Exijasa la Marca 
apuntas , 
m 
(Marisa L á c t e a E f e a t l é ) 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
PARA LOS 
Exijaet soon cada cate «sta Etiqnott lijirnta 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
^ M I C Q-NUTRITIV0| 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
mBBKUBBranm 
MANTEQUILLA DANESA 
SE CONSERVA EN 
BUEN ESTADO EN EL 




P . F . E S B E N S E N , 
C O P E N H A G E N . 
S B M O N V I O L . E T A I N É Y C l a sucesom d« V I O L E T F R É R E S 
a B Y R R H fo" 
El B Y R R H es una bebida cuyas virtudes tónicas no se 
necesita indicar. 
Hecho con vinos añejos de España especialmente generosos, 
puesto al contacto de sustancias amargas inteligentemente escogi-
das, contiene todos los principios de estas sin tener sobre el 
estómago la acción nociva del alcohol que hace la base de la 
mayor parte de las especialidades ofrecidas al publico. 
Es a la vez gustoso y absolutamente irreprochable al punto de 
vista higiénico. 
El puede tomarse á todas horas i la dósls de un 
pequeño vaso de Burdeos como tónico ; mezclado con agua en 
vaso grande, como bebida de refresco* 
E X P O S I C E O N U N I V E R S A L DB P A R I S 1889 
A T i T i A cié O R O ( la zzxaa a r á ñ e l e r e c o E c u p e n s a . o o n o e d l d » ) 
Es T^ade eu l a Habana u asea da J 0 3 £ S A R R A ; — L O S É y T O R R A L B A S y en IM priaoijulM OUM 
4 
Ivfr* lodo-Fosfatada ^ 
T a n agradable de tomar como la Leche. 
Los m á s eminentes médicos de los Hospitales han reconocido y 
apreciado su digestibilidad, su riqueza incomparable en principios 
reconstituyentes y depurativos (iodo y fosfato de cal). 
L a Emuls ión Def resne se muestra soberana para contener la tos, 
l a s in f laraac iones de la garganta y de los p u l m o n e s en Jos adultos. 
N i n g ú n específico ha dado hasta el diatan maravillosos resultados como 
la E M U L S I O N D E F R E S N E en los niños en la debilidad de los 
huesos, la escrófula, y la üogedad de laa carnea; es indispensable 
al desarrollo del sistema : 
MUSCULAR, 0SEC, SANGUINEO r NERVIOSO 
dá los mismos resultados que un litro de Aceite de Hígado de Bacalao í | 
AL POR MAYOR : TH, DEFRESNE, F*° da l'Cla«e Proveedor, con pnrilígio. de U Amada 
y de loe Ilospitaies por la Pancreatina.y su Peptona, PARIS. 
AL POS HXNOK : En todas las buenas Farmáclas de España y U tramar 
DepoBitariod en la HABANA: D R , G O N Z A L E Z ; Hj:. J O H N S O N ; L O B E 7 T O B R A I Í B A S y J O S E S A B E A 
